




U D G IV E T  PÅ F O R A N S T A LT N IN G  A F  H A N D E L S M I N I S T E R I E T
1960 Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i april måned N r. 4
Anmeldelserne angår følgende sel­
ig skaber:
) (De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel- 
sb delserne findes).
Aktieselskaber
1A Ahel, A., 207.
A A.F.B. Benzin og Olie, 203.
JA Aktieselskabet af 7. maj 1031, 221 (L ik v i­
dation).
1A Aktieselskabet af 20. september 1940, 221 
(L ik v id a t io n ).
i h  Aktieselskabet af 17. Ju li 1941, 203.
A A/S af 4. marts 1949, 216. 
i h  Aktieselskabet af 1. ap ril 1950, 216. 
i h  Aktieselskabet af 1. februar 1950, 216. 
i h  Aktieselskabet af 15. februar 1950, 216. 
i h  Aktieselskabet af 27. februar 1953, 208. 
ilA Aktieselskabet af 25. november 1953, 228 
(L ik v id a t io n ).
h  A/S af 23. februar 1955, 223.
JA Aktieselskabet af 22. Ju li 1955, 210.
JA Aktieselskabet af 6. september 1957, 181. 
JA Akts. af 17. September 1957, 210 (L ikv i- 
) dation).
JA Aktieselskabet af 10. oktober 1959, 185.
JA Aktieselskabet af 25. November 1959, 191. 
JA  Aktieselskabet af 28. December 1959, 196.
[1A All-Goods, 203.
[IA Allested Handelsbus, 227.
ilA A lm indelig  Kredit- & Konto-Oplysning,
) 223.
>IA Als, Rudolph, Financierings-Aktieselskab,
? 226.
nA Ambi, 202.
nA American Express Company, 216. 
nA Andersen, B ischoff, 215. 
nA Andersen, Peter, Stokkemarke, 224. 
nA Andersens, Valdemar, Possementfabrik,
2 227.
nA Anlo, 205.
nA Anestetica Import Co., 218.
Arbejdernes F'ællesbageri i Vejle, 217. 
A L L E M  HO TEL. Se H O TEL  A L L E M . 
Autom obilforretn ingen Vulkan, K. Knud­
sen, 191.
Autoropa, 211.
Bagermestrenes Brødfabrik, Odense, 220. 
Bagsværd Radio & Fjernsyn, 207.
Bang og Beyer, 183.
Bathor, Finansieringsselskabet, 213.
Barrit, V ictor, 212, 223.
Bartels, L., Skotøjsfabrik, 216.
Bärtig, Kedelsmedie og Maskinfabrik , 223. 
Behrndt, H „ & Co., 206.
Behrndt, H., offset, 214.
Berg, Edvard, 228.
Bie, F. L., 202.
Bien, 218.
B irkedals A lle ’s Garager, 228.
B irkum  Mølle, 227.
Bjørnbaks, P., Konvo lutfabrik, 212.
Blok 11 Langenæs, Aarhus, 195.




Boligaktieselskabet Aalborg Skrænten, 213. 
Boligbladet, 220.
Boligselskabet Ved Rundetårn, 199. 
Boligselskabet Østerbrogade Nr. 51 m. fl., 
Holstebro, 208.
Bornerup, Albert S., 211.
Borup-Jørgensen, A., 208.





Bredmoses, E., Trælasthandel, 218.
BBDB. CARLSEX , G EN TO FTE , 182.
Brdr. H. & K. Jacobsen, Vordingborg, 221. 
Brdr. H. Christiansen, 193.
Brdr. Jardorf, 201.
Brdr. V iho lm , 223.




Brødrene R., A. og H. Welm, 206.
Brüel & Kjær Export, 222.
BTR  Industries, 223.
Byggeaktieselskabet M it Hus, 202. 
Byggeaktieselskabet Mølleskrænten, 207. 
Bvrie l, Jens, 202.
CALD ANO  IMPORT, 197.
Caspersen, A., & Co., 203.
C. C. H., 220.
Christiansen, Brdr. H., Se Brdr. H. C h ri­
stiansen.
Christensen, Veng, & Co., 213.
C im bria Tømmerhandel, 219.
C ity Basaren, 206.
Clarophan, 218.
Cloétta, Brødr., 224.
Cohrs, Carl M., Sølvvarefabriker, 226. 
Colgate-Palmolive, 206.
Concert H a ll Society, 179.
Constantia, Ejendoms Aktieselskabet, 226. 
Crown Gummed Paper, 202, 228.
Dalsgaard, Børge, 207.
Dammand og Rasmussen, 194.
DA M M ’s, CHR. HANSEN, E FTF ., 184. 
Dampskibsselskabet Phønix, 221. 
Dampskibsselskabet Vendila, 222.
Dana, K lister- og L im fabriken, 214. 
Danielsen, E., & Larsen, 212.
Danish Marine Products (Gelagar ),181. 
Dansk Dybfrost (Danish Frosted Foods 
Ltd.), 186.
Dansk Finaneieringsselskab af 2. februar 
1959,223.
Dansk Fosfaterings Industri, 218.
Dansk Frøavls Kompagni og M arkfrøkon­
toret (T rifo lium ), 211.
Dansk G ipsindustri, 211.
Dansk Industri Syndikat, Compagnie Mad­
sen, 217.
Dansk Kattuntrvk (Marginal Handelsak­
tieselskab ), 201.
Dansk Kødekstrakt Compagni, 214.
Dansk Lecabeton, 207, 218.
Dansk Papdaase Fabrik, 212.
Dansk Portfabrik , 206.
Dansk Pressalit Industri, 202.
Dansk Pressefabrik, 210.
Dansk Siemens, 208.
Dansk U ltratekn ik, 220 (L ikv idation). 
Dansk W imex, 207.
Danske Boghandleres Bogimport, 212. 
Danske Farve- og Lakfabrikker, 211. 
Dantek Reklame, 204.
Decana, 216.
D. F.K. Ejendomsselskabet, 220.
Devera, 227.
Drubin, 219.
Duevej 40, Ejendomsaktieselskabet, 228. 
Ega-Værkerne, 208.
Eight, 222.
Eileen Parfüm erie, 204. 
Ejendomsaktieselskabet af 4. A p ril 1932, 
223.
Ejendomsaktieselskabet af 1. November 
1947, 218.
Ejendomsaktieselskabet af 16. Januar 
1958, 219.
Ejendomsaktieselskabet af 15/9 1959, 
189.
Ejendomsaktieselskabet af 9/2 1960, 199. 
Ejendoms Aktieselskabet Constantia, 226. 
Ejendomsaktieselskabet Duevej 40, 228. 
Ejendomsaktieselskabet Emanuel Jensen 




I (Ejendomsaktieselskabet Emanuel 
Jensen & H. Schumacher), 227. 
Ejendomsaktieselskabet Holmebo, 207. 










Ejendomsaktieselskabet Mariendalsvej 23, 
215.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 181 af 
Kongens Enghave, 218.
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 610 m. 
fl. af udenbys klædebo kvarter, 194.
Ejendoms-Aktieselskabet Medio, 223.
Ejendomsaktieselskabet M ia Mara, 215 
(L ik v id a t io n ).
Ejendomsaktieselskabet Nairobi, 206.
Ejendomsaktieselskabet Nøkkerose, 208.
Ejendomsaktieselskabet På Bjerget 2 m. 






Ejendomsaktieselskabet St. Ibs Hus, 203. 
Ejendomsaktieselskabet Vallerødgaard, 
221.
Ejendomsselskabet D.F.K., 220. 
Elitehuse, 219.





i Europa Skrivemaskinkompagni, 216. 
Exposition des Arts Decoratifs Danois, 
189.
Fabriken Vertikal, 209.
Fa iryta le Tours of Denmark, The, 204. 
F ilm  Centralen Pa llad ium , 204. 
Filtenborgs, C. M., Efterf., 214. 
Financieringsaktieselskabet af 15. Okto­
ber 1959, 226.
Financieringsselskabet af 19/2 1946, 211. 
Financieringsselskabet af 21. December 
1953,225.
Financieringsselskabet Kontokøb, 200. 
Finansbanken, 210.
III
4 Finansieringsselskabet Bathor, 213.
1 Flem løse Handelshus, 228.
4 Flemodan, 213(L ikv ida tion).
4 Flyca, 186.
4 Flyca-Foto, 211.
4 Folkehanken for København og Frede­
riksberg, 214.
4 Foreign Investment Company, Dansk Ak­
tieselskab, 179.
>4 Forenede Frugtgrossisters Fæ llesimport,
213.
>4 Forenede Kalkværker, Torp pr. Thisted,
De, 222.
i4 Forenede Kalkværker, Torp pr. Thisted 
(Kulkompagniet i Thisted), De, 194.
»4 Forsamlingsgaarden I Nykøbing F., 204.
[4 Fredericia Galvaniseringsanstalt, 228.
[4 Fredericia Margarinefabrik, 206.
[4 Frederikshavn Betonvareindustri af 1955, 
217.
»4 Federikssund & Omegns Bank, 206. 
i4 Frico, 207.
i4 Frigast, J. Liitken, & Co., 201. 
j4 Fuglsang-Madsen, Erik , 228. 
r4 Fyens Discontokasse, 216. 
r i  Fyens Sækkekompagni, 217. 
j4 Færch, Ferd., & Co., 198. 
si) Galleri København, 205. 
sD Gallup Markedsanalyse, 211. 
sD Gelagar, 203.
K) General Motors Acceptance Corporation, 
Continental, 208.
jl) Gentoftevænge I, Ejendomsaktieselskabet,
222.
ji) G jerløff, 205.
K) Glamsbjerg Em hallagefahrik, 190. 
dD Godthåbsvænget I, 200.
oD Godthaabsvænget I, (Ejendomsaktieselska­
bet Emanuel Jensen & H. Schumacher), 
Ejendomsaktieselskabet, 227. 
oD Gonella, 183.
oD Gotisk Forlag, 227 (L ikv idation).
il)  Gram Bank, 208.
il)  Grenen, Restaurant, 221.
iD  Graabrødrebus, 212 (Likvidation').
yl) Gylfe, Kolonialmagasinet, 213.
bH Haderslev Kalkværk, 226.
bH Haka Husholdningsmaskiner, 183.
f.H H A LLE , HEROLD , 186.
bH Hammerberg, H., 204.
bH Hammerum Trikotagefabrik, 206.
f.H H A N D ELS A KT IES ELS K A BET  C. C. HER-
\ MANN, 193.
bH Handelsaktieselskabet E.S.P., 209. 
bH Handelsaktieselskabet V INBAU , 195. 
bH Handelsselskabet Kold ing Strømpefabrik, 
£ 214.
bH Hansen, Johan, assuranceforretning, 203. 
bH Hansen, P. E., & Co., 211. 
bH Hansens, Albert, Møbelfabrik, Vejen, 184. 
bH Hansen’s, Chr., Laboratorium , 209. 
ibH H ansens, H. P., Bogtrykkeri, 215. 
ißHHansen’s H. S., Eftf., Skibsproviantering, 
o 215.
ißHHaperma, 211.
(ßHHartz & Jøns, 215. 
joHHegnetslund Lervarefabrik, 220.
Heimdal, Møbelfabriken, 203.
HEIM I, Skotøjsfabrik, 195.
Henberg, Knud, 222 (L ikv idation).
Herning Klædefabrik, 209.
H jørring  Diskontobank, 224.
Hoffenbergske Etablissement, Det, 223. 
Holm, Carl A., 209.
Holmebo, Ejendomsaktieselskabet, 207. 
Holm quist & Co., 213.
Holstebro Bank, 217.
Hornung & Møller, 210.
Horsens Bank Aktieselskab, 208.
Hotel A lexandra (Turisthote llet), 227 
(L ik v id a tio n ).
H O TEL  AU LU M , 197.




Hvidovregaarden, E iendom saktieselska­
bet, 218.
Høffd ing, V. A „ 219.
Højskole og Afholdshjem m et i Hobro,
212.
IM P E R IA L  M ØBLER , 191.
IN TER  FOTO, 225.
International K red it Aktieselskab, 205. 
In fra-V ita l, 221 (L ik v id a tio n ). 
Investeringsselskabet Katevi, 220. 
Investeringsselskabet Odins Tårn, 228. 
Jacobsen-Elektroarmatur, Jac., 202. 
Jacobsen, Brdr. H. & K., Vordingborg, 221. 
Jacobsen & Frederiksen, 212.
Jardorf, Brdr., 201.
Jensen, Emanuel, & H. Schumacher, E jen­
domsaktieselskabet, 227.
Jensen, Jobs., E., 215.
Jensen Music Automates, 218.
Investerings A/S af 28. August 1941, 212. 
Jensen, N ico la i, 227.
Jensen’s, Sylvest, Lu ftfoto, 190.
Jodana, Skind- & Sportsindustri, 215.
Juh l og Mikkelsen, 203.
Junker & Co., 199.
Jutland Trading, 192.
Jydske Bogforlag, Det, 224.
Jydske Frøavlskompagni, Randers, Det,
212.
Jydsk Ilt- og Acetylengasfabrik, 211, 218. 
Jysk Køkken Salg, 223.
Jydsk Leeaværk, 207, 218.
Jydsk Strikvarefabrik, 213.
J jd sk  Telefon-Aktieselskab, 226.
Jørgensen, L., & Søns A/S, 202.
Kahera, 205.
Kalundborg Bryggeri, 219 (L ikv idation). 
Katevi, Investeringsselskabet, 220.
K E A F  Financieringsaktieselskab, 196. 
Keobow, 209 (L ikv idation).
K jellbergs Successors, 224.
Kjærs Mølles Udsalg, 212.
Kjøbenhavns Handelsbank, 215.
K lister- og L im fabriken  Dana, 214.
Kodak, 201.
Kofods, J., Fabriker, 205.
Kold ing Badm intonbal, 220.
Kold ing Strømpefabrik, 214.
IV
Kold ing Strømpefabrik, Handelsselskabet,
214.




Kongelundsparken II, Ejendom saktiesel­
skabet, 217.
Kongeriget Danmarks E lektrom otorabon­
nement, 211.
Kontokøb, Financieringsselskabet. Se F i- 
nancieringsselskabet Kontokøb, 200.
Korsør Haandværker-, Handels- & Land­
brugsbank, 223.
K rø ll og Hald, Bygningsmaskiner, 204.
Kronjyden, Kødfoderfabriken, 213.
Kulkom pagniet i Thisted, 221.
Københavns Bygningsartik ler, 224.
Københavns Cementstøberi og F lise fabrik , 
217.
Københavns Korn-, Frø-, Mølleri-Maskiner, 
225.
Københavns V inhus, 207.
Købmandsgården i Skive, 180.
Kødfoderfabriken Kronjyden, 213.
la Cours Fabriker, 222.
Langenæs B lok 42, Aarhus, 195.
Larsen, Ludvig M., 218.
Lauritzens, J., Ku lforretn ing, 219.
Lem vigh-Müller, J-F., Holding, 208.
Lund & Rasmussen, 226.




Løber, Georg, & Søn, 212.
Magasin Andreas Petersen, 216.




Maritim e P lastic  Co., Ltd., 216.
Marginal Handelsaktieselskab, 228.
Marley Gulvbelægning, 213.
Marselisboulevard 65— 75, 218.
Master Vending Co., 204 (L ikv idation).
Marstrands, Jacob, Bagerier, 211.
Matas, 202.
Matr. Nr. 13 bb af Vanløse, 206.
Matr. nr. 22 db, Frederiksberg bv og sogn, 
194.
Matr. Nr. 30 c af Tåstrup, 213.
Matr. Nr. 48 g Frederiksberg, 215.
Matr. Nr. 181 af Kongens Enghave, E jen­
domsaktieselskabet, 218.
Matr. nr. 610 m. fl. af udenbys klædebo 
kvarter, Ejendomsaktieselskabet. Se 
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 610 




M ia Mara, Ejendomsaktieselskabet, 215 
(L ikv idation).
M idtjydsk Møbelstof, 209.
M idtjysk Plast, 206.
Midtsjæ llands Herregårdsmejeri, 220.
M inola, 210.
M it Hus, Byggeaktieselskabet, 202.
Modern Press, 183.
Modeweg, I. C., & Søn, 217.
Mogensen, V. Hansen, 214.
Morko, 215.
Morslands Folkebank, 223.








Møbelhuset Søborg Hovedgade 7, 225. 
Møller, C. B„ & Co., 217.
M ø ller & Christensen, 212.
M øller & Rothe, 214.
Mølleskrænten, Byggeaktieselskab, 207. 
Nagel & Petersen, Revisionsfirm aet, 211. 




Nielsens, Fritz, Bogtrykkeri, 214.
Nielsens, Jens, Maskinfabrik, Vester Aabv,
212 .
Niva-Konfektion, 207.
Nordisk B ilspedition, 219.
Nordisk Børste-Tilretteri, 217 (L ikv ida­
tion).
Nordisk F je rfabrik , 210.
Nordisk Gum mibådsfabrik, 198.
Nordisk Kulagentur, 219.








Nylén, O., & Co., 214.
Nysted Trælasthandel, 202.
Nøkkerose, Ejendomsaktieselskabet, 208. 
Nørgaard, Arne, & Co., 182.
Nørrebros Afholdshjem , 219.
Odense Klædefabriksudsalg, 207.
Odense K rø lhårsfabrik, 206.
Odense Ægforretning, 224.
Odins Tårn, Investeringsselskabet, 228. 
Original-Odhner, 207.
Paladium , F ilm  Centralen, 204.
Pallad ium , 224.
Pedersen, Gregers, 218.
Pedersen, Marius, F je rrit slev, 182. 
Petersenco, 220.
Petersen, Lorentz, frugt en gros, 185. 
Petersen, P. C., 206.
Phønix, Dampskibsselskabet, 221. 
Planmøbel, 218.
P lastic Textiles, Copenhagen, 189.
Po llidan, 217.
Prestved’s, K., Eftf., 209.












































På Bjerget 2 m. fl., Ejendomsaktieselska- 
het, 225 (L ikv idation).
Ralco, 208.
Randers Pap ir Compagni, 218.
Rationelle l'ypehuse, 205.
Ravner, J. E., & Co., 188.
Ravnholm  Hosiery (Ravnhohn Strømpe­
fabrik), 225.
Ravnholm  Hosiery, 200.
Ravnholm  Strømpefabrik, 224.
Reinhold, E., Handskefabrik, 228. 
Restaurant Grenen, 221.
Revisionsfirm aet Nagel &  Petersen, 211. 
Rockwool, 227.
Rosela, 207.
Rosnæs, Ejendomsaktieselskahet, 208. 
Rotogravure, 209.
Rødby Trælasthandel, 220.
Rødeport Savværk i L ille rød , 204.
Rønberg, O luf, 212.
Rønnow ’s C., Dampvaskeri, 192.
Raaholm, 227 (L ikv idation).
Sanddal og Heebro Plantager, 218.




Scandinavian Rabbit Company, 216. 
Scandia-Scope, 215.
SCANFLY, 187.





Sinding og Undali, 211.
Sindings, Jens, Konfektionsfabrik, 225. 
Skagerak F iske industri, Skagen, 212. 
Skalbjerg Handelshus, 228.
Skanderborg Jern- og Stålforretning, 208. 
Skandinavisk Dybtryk Service, 217. 
Skandinavisk Gasapparat, 205. 
Skandinavisk Kaffe- og Kakao-Kompagni, 
204.
42 Skandinavisk Laaseselskab, 225 (L ikv ida ­
tion).
42 Skoleholdergaarden, 222.




q2 Springborg, Tb., 206. 
q2 Sprogakademiet, 216.
;JZ Styhr & Kjær, 204.
J2 St. Ibs Hus, Ejendomsaktieselskabet, 208.
;tZ Stjernerejser, 217.
TZ STRAN D PARKEN , Kolding, 188.
JZ SUNCHEMIE, 184. 
uZ Sundbv Rejsebureau, 204.
7Z SVENDSEN & HAGEN, 181. 
yZ Sydana husholdningsartikler, 188. 
vZ Sydvestjydske Venstrepresse, Den, 205. 
æZ Sæby Skibsværft, 201 (L ikv idation). 
øZ Søborg Hovedgade 7, Møbelhuset, 225.
QZ SØLVSMEDIEN C. C. H ERM ANN , 193. 
øZ Sønderborg Pølser, 203 (L ikv idation). 
gT Te Plantage Compagniet, 219.
Textor, 204.
Thisted U ldsp inderi og Tæppefabrik, 223. 
Thyborøn Fryse- og Kølehus, 211.
Thylands Træ lasthandel, 217.
Thyrring, J., Trading, 190.
Tingbjerg Supermarked, 214.
'tofte & Jørgensen, 219.
202,213 (L ikv idation).
Triaco, 218.
'Triona, 210.
Træ lasthandelen Silvan i Slagelse, 207. 




VALHØ.I BU TIK SCEN TER , 199. 
Vallerødgaard, Ejendomsaktieselskabet, 
221.
Valsemøllen i Svinninge, 210.
Ved Rundetårn, Boligselskabet. Se Bo lig­
selskabet Ved Rundetårn.





Vestas, (Vestjydsk S taa lvare fabrik), 209. 
V iborg Destruktionsanstalt, 217.
VIFØ, 196.
Vigerslevhus, 211.
V iholm , Brdr., 223.
VINBAU , Handelsaktieselskabet. Se Han­
delsaktieselskabet VINBAU.
V irr ing  Mejeri, 209.
Visaphone, 210.
V ithrom  Electronics Industriaktieselskab,
222.
Vithrom  E lektroteknisk Fabrik , 222. 
Vulkan, K. Knudsen, Au tom ob ilfo rre tn in ­
gen. Se Autom obilforretn ingen Vulkan, 
K. Knudsen.
W a llin , J. A., 179.
W einreich, Carl, & Co., 225.
Wengler, H. J., 185.
W inke lhorn  & Co., 180.
Worcester House, 220.
Øernes Handelskompagni, 224.
Øresunds chemiske Fabriker, 208. 
Østerbrogade Nr. 51 m. fl. Holstebro, Bo­
ligselskabet, 208.
Aage Chr. Thomsen, Malerfirm aet. .Se Ma­
lerfirm aet Aage Chr. Thomsen.




Aarhus Kulkom pagni, 219.
Aarhus O lie fabrik , 221.
Aarhus Radio- & Televisionsreparations- 
Aktieselskab, 205.
Aarhus Zoologiske Have, 211.
Årv, 180.
Foreninger
Alm indelige danske Lægeforening, Den, 
230.
Arie l Klubben, 231.
D. a. d. L., 230.
Dansk Ingeniørforening, 231.
Dansk Telefonforening, 231.
Dansk-Textil Institut, M., 230.
Danske Landbrugeres og Hestehandleres 
Eksportorganisation, 230.
E lektroteknisk Forening, 230. 
Fjerkræeksport-Udvalget, 231.
Foreningen af danske Akadem iingeniører, 
230.
Gladsaxe Taxa, 230.
Kastrup-Tårnby Husmoderforening, 230. 
Københavns Telefonforening, 231.
Ladies Circle, Danmark, 230. 
Landsforeningen Danske Møhelproducen- 
ter, 230.
Mariager og Omegns Husmoderforening, 
230.c
Radiohranchens tekniske og kommercielle 
Sammenslutning Rateksa, 231.
Thisted Handelsstandsforening, 231. 
Thorsm inde Husmoderforening, 230.
V irum  Husmoderforening, 230.









Eagle Star Insurance Company, Lim ited, 
Udenlandsk Aktieselskab, England, 229.




Gensidige langelandske Brandassurance- 
Selskab, 229.
H jørring  Amt og Kær Herreds gensidige 
Brandforsikring, 229.
Jydsk Brandforsikring for Løsøre, gensi­
digt, stiftet 1851, 229.
Kreatur-Forsikrings-Foreningen af 1859 
fo r Kongeriget Danmark, gensidig, 229
Læsø gensidige Brandforsikringsforening, 
229.
Salling gensidige Brandfors ikringsfor­
ening, 229.
Skibsforsikringsforeningen i Frederiks­
havn, Gensidig Forening, 229.
179
Aktieselskabs-Registeret
Under 29. marts 1960 er optaget i 
D aktieselskabs-registeret som:
Register-nummer 30.050: „Concert 
\ Hall Society A/S“, hvis formål er at 
b drive handel, industri og finansi-
9 eringsvirksomhed. Selskabet har ho-
7 vedkontor i København; dets vedtæg- 
>1 ter er af 17. februar 1960. Den tegnede 
ß aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i 
ß aktier på 500, 5.000 og 10.000 kr. Ak­
it tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
ß aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
k Aktierne lyder på navn. Aktierne er ik- 
Å ke omsætningspapirer. Pantsætning el- 
)[ ler anden behæftelse af aktier kan kun 
[?. ske med bestyrelsens skriftlige samtyk- 
Ä ke. Ved salg af aktier til andre end en 
ß aktionærs søskende eller slægtninge i 
n ret op- og nedadstigende linie har be- 
h styrelsen på aktionærernes vegne for- 
Ä købsret, jfr. i det hele de i vedtægternes 
\ § 5 givne regler. Bekendtgørelse til ak­
it tionærerne sker ved anbefalet brev. 
>2 Selskabets stiftere er: landsretssagfø- 
n rer Jørgen Hector Gold, landsretssag- 
d fører Jørgen Erichsen Hoffmeyer, 
id begge af Nørregade 13, København, ad- 
)v vokat Bendt Winther, Banefløjen 3, 
id Brønshøj. Bestyrelse: nævnte J. H. 
O Cold, J. E. Hoffmeyer samt direktør
0 Oscar Keller, Torpvågen 21, Nåsby 
jd Park, Stockholm, Sverige. Selskabet 
9l tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i i forening —  ved afhændelse og pant- 
BZ sætning af fast ejendom —  af den sam- 
9 I lede bestyrelse. Eneprokura er med-
d) delt Alice Tonsgaard.
Register-nummer 30.051: „Malerf ir- 
,m maet Aage Chr. Thomsen A/S“ , hvis
01 formål er at drive maler- og tapetse- 
97 rervirksomhed. Selskabet har hoved­
en! kontor på Frederiksberg; dets vedtæg- 
[9 I ter er af 15. januar og 15. marts 1960. 
)Q Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 
id kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 og 
Or 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- 
9 d betalt, dels kontant, dels i andre vær- 
iib dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
>11 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak- 
oit tierne er ikke omsætningspapirer. Ak- 
9 il tierne kan kun pantsættes med besty- 
[9 7  reisens samtykke. For overdragelse af 
ile aktier til andre end selskabet og de 
70 øvrige aktionærer har selskabet, sub- 
uz sidiært de øvrige aktionærer, forkøbs­
ret, jfr. i det hele de i vedtægternes § 
4 givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: fru Fanni Thom­
sen, Pelargonievej 22, landsretssagfø­
rer Johan Christian Gregers Carl von 
Späth Boeck, Bergensgade 10, begge af 
København, malermester Henry Bon­
do Petersen, Corneliusmindesvej 30, 
Kastrup, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktør: nævnte H. B. Petersen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direktø­
ren i forening med et medlem af be­
styrelsen —  ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 30.052: J. A. Wal­
lin A/S“, hvis formål er at drive fabri­
kation og handel med maskiner og ar­
tikler for den galvaniske branche og 
hermed beslægtede artikler. Selskabet 
har hovedkontor på Frederiksberg; 
dets vedtægter er af 2. marts 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningsaktier. Ved overdra­
gelse af aktier, der kun kan ske med 
den samlede bestyrelses samtykke, har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 6 givne regler. 
Overgang, herunder ved arv, til en ak­
tionærs ægtefælle eller livsarvinger 
kan frit finde sted. Aktierne kan kun 
pantsættes med bestyrelsens samtykke. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: grosserer Jørgen Albert Wallin, fru 
Jytte Wallin, begge af Ordruphøjvej 
18, Charlottenlund, prokurist Hans 
Erik Wallin, Frederikslundsvej 24 A, 
Holte, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktør: nævnte J. A. Wallin. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening, eller af direktøren 
alene —  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af den samle­
de bestyrelse.
Register-nummer 30.053: „Foreign 
Investment Company, Dansk Aktiesel­
skab“, hvis formål er at drive handel, 
finansiering samt at erhverve, besidde
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og administrere fast ejendom og vær­
dipapirer af enhver art samt at erhver­
ve, besidde og administrere selskabs­
andele i andre selskaber og foretage 
pengeanbringelser på anden måde. Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 24. februar 1960. 
Den tegnede aktiekapital udgør 40.000 
kr., fordelt i aktier på 100, 500 og 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme efter 6 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved overdra­
gelse af aktier til ikke-aktionærer, har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 5 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
direktør Jens Eyde Kristiansen, fru 
Martha Marie Christiansen, begge af 
Kaningårdsvej 8, Virum, fru Maria 
Blazquez Lehnsdal, Kajerødgade 16, 
Birkerød, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening, eller af direktø­
ren i forening med et medlem af besty­
relsen —  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Jens Eyde Kristiansen.
Register-nummer 30.054: „Winkel- 
horn & Co., Aktieselskab“, hvis formål 
er at drive handel og håndværk. Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 27. november 
1959. Den tegnede aktiekapital udgør 
650.000 kr., fordelt i aktier på 5.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels i 
forskellige værdier, dels på anden må­
de. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 
1 stemme efter 2 måneders noterings­
tid. Aktierne lyder på navn. Ved over­
dragelse af aktier har de øvrige akti­
onærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
grosserer Aage Flemming Grandjean 
Winkelhorn, lægesekretær, frøken Dor­
te Grandjean Winkelhorn , begge af 
Bernstorffsvej 93, Hellerup, fru Birgit 
Grandjean Nyholm, Jægersborg Allé 
227, Gentofte. Bestyrelse: nævnte Aa. 
F. G. Winkelhorn samt fru Helene 
Ruth Winkelhorn, Bernstorffsvej 93, 
Hellerup, højesteretssagfører Frits Ro-
senquist, Knabrostræde 30, Køben­
havn. Direktør: nævnte Aa. F. G. W in­
kelhorn. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, eller 
af direktøren —  ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af den 
samlede bestyrelse. Prokura —  to i 
forening —  er meddelt: Helge Gnnd- 
tofte-Bruun, Poul Overgaard og Anders 
Hans Pedersen.
Under 30. marts er optaget som: 
Register-nummer 30.055: „A/S Äry“, 
hvis formål er at drive handel. Sel­
skabet har hovedkontor på Frederiks­
berg; dets vedtægter er af 9. november 
1959. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 100 og
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: landsretssagfører Emil Wigelsen 
Bruun, jordemoder, fru Anne-Marie 
Bruun, begge af Marie Grubbes Allé 
5 A, Lyngby, ritmester Fabian August 
Casimir Henriksson Wrede, dispo­
nent Hans Bertil Bengtner, begge af 
Nybro, Sverige, fru Birgit Maria de 
Iongh, Bomhoffs Have 6, København. 
Bestyrelse: nævnte E. W. Bruun, F. 
A. C. H. Wrede, B. M. de Iongh. D i­
rektion: nævnte B. M. de Iongh. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af to direk­
tører i forening eller af en direktør 
i forening med et medlem af bestyrel­
sen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af mindst halvdelen 
af bestyrelsen i forening eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Eneprokura er med­
delt Birgit Maria de Iongh.
Register-nummer 30.056: „A/S Køb-
mandsgaarden i Skive“, hvis formål 
er at erhverve velbeliggende grunde 
i Skive retskreds for derpå at opføre 
forretningsejendomme med butikker, ? 
kontorlokaler og beboelseslejligheder j 
samt at erhverve allerede bebyggede i 
faste ejendomme med eventuel om­
bygning for øje, alt i den hensigt at 
drive erhvervsvirksomhed ved udlej­
















j disse ejendomme. Selskabet har hoved- 
ti kontor i Skive; dets vedtægter er af 
I 14. februar 1960. Den tegnede aktie- 
il kapital udgør 150.000 kr., fordelt i 
t; aktier på 100, 500, 1.000 og 2.000 kr. 
K Af aktiekapitalen er indbetalt 25.000 
A kr.; det resterende beløb indbetales 
i inden 30. september 1960. Hvert 
B aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
4 Fuldt indbetalte aktier lyder på navn
9 eller ihændehaveren. Bekendtgørelse 
il til aktionærerne sker i „Jyllands- 
4 Posten“, Århus. Selskabets stiftere er: 
B arkitekt Tage Hansen, fru Karen Elisa- 
d beth Hansen, begge af Skive, arkitekt 
8 Svend Otto Sennels, arkitekt, fru 
k Anne-Marie Gerstrøm Sennels, begge 
u af Ny Munkegade 32, kontorassistent 
H Ernst Wilhelm Weimar, fysioterapeut, 
il fru Kirsten Gerstrøm Weimar, begge 
b af Tøndergade 98, alle af Århus, der 
i tillige udgør bestyrelsen med først- 
n nævnte som formand. Direktion: 
n nævnte T. Hansen. Selskabet tegnes 
:b af tre medlemmer af bestyrelsen i for-
10 ening eller af bestyrelsens formand 
iB alene eller af to medlemmer af besty- 
n reisen i forening med direktøren; 
iv ved afhændelse og pantsætning af fast 
[9 ejendom af den samlede bestyrelse, af 
id bestyrelsens formand i forening med 
d1 to medlemmer af bestyrelsen eller af 
id bestyrelsens formand i forening med 
la et medlem af bestyrelsen og direk-
11 tøren.
Register-nummer 30.057: „A/S Danish
V. Marine Products (A/S Gelagar)“ . Un­
ib der dette navn driver „A/S Gelagar“ 
[il tillige virksomhed som bestemt i dette 
92 selskabs vedtægter, hvortil henvises 
i) (reg.-nr. 23.878).
Under 31. marts er optaget som:
Register-nummer 30.058: „Aktiesel- 
A?. skabet af 6. september 1957“ , hvis for- 
m mål er at drive finansieringsvirksom- 
9ri hed af enhver art, herunder finansie- 
ii'i ring af salg på afbetaling og enhver 
ns anden i forbindelse dermed stående 
liv virksomhed. Selskabet, der tidligere 
ßd har været registreret under navnene 
k„ „Aktieselskabet Brøndbyøster Møbel- 
å  & Trævarefabrik af 1945“ (reg.-nr. 
81 18.898) og „Rødeport Savværk i Lille- 
øi rød A/S“ (reg.-nr. 21.840) har hoved- 
od kontor i Brøndbyernes kommune; dets 
9V vedtægter er af 1. marts 1945 med æn­
dringer senest af 6. september 1957 og
29. december 1959. Den tegnede aktie­
kapital udgør 210.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Enhver overdragelse 
af aktier kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke og har —  bortset fra over­
gang ved arv —  de øvrige aktionærer 
forkøbsret, jfr. de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: fru Rigmor Svare Christen­
sen (formand), direktør Børge Wor- 
ziger Christensen, begge af Øregårds 
Allé 17, Hellerup, landsretssagfører 
Knud Gustav Ralph Brix Brixow, 
Vester Voldgade 96, København. D i­
rektion: nævnte B. W. Christensen. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af bestyrelsens formand i for­
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 30.059: „SVEND­
SEN & HAGEN A/S“, hvis formål er 
at drive bandageri og handel samt 
instrumentmageri. Selskabet har ho­
vedkontor i København; dets ved­
tægter er af 9. december 1959. Den 
tegnede aktiekapital udgør 75.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved overdragelse af aktier —  der kun 
kan ske med generalforsamlingens 
samtykke med % majoritet —  har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 4 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Samfundet og Hjemmet for Vanføre, 
Esplanaden 34, disponent Svend Aage 
Andersen, Tersløsevej 25, begge af 
København, kontorchef Preben Høeg 
Albrethsen, Geelskovvej 20, Virum. 
Bestyrelse: nævnte S. Aa. Andersen, 
P. H. Albrethsen samt administra­
tionschef Poul Ahrendt Per Stoch- 
holm, Kongevejen 256, Virum. Direk­
tion: Emil Frederik Pade, Ejgårdsvej 
23, Charlottenlund, Erik Olkjær For- 
nitz. Agerled 5, Herlev, Richard Ro-
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der, Hammelstrupvej 27, København. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Prokura —  
to i forening —  er meddelt Emil 
Frederik Pade, Erik  Olkjær Fornitz og 
Richard Roder.
Register-nummer 30.060: „Marius
Pedersen, Ferritslev, A/S“, hvis for­
mål er at udøve entreprenørvirksom­
hed, vejbygning, maskinfabrikation, 
handel og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed efter bestyrelsens 
nærmere bestemmelse. Selskabet har 
hovedkontor i Rolfsted kommune; dets 
vedtægter er af 15. februar 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 600.000 kr., 
fordelt i aktier på 1 . 0 0 0  og 1 0 . 0 0 0  kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1 . 0 0 0  kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Ved salg af 
aktier til ikke-aktionærer har de øv­
rige aktionærer, subsidiært bestyrelsen 
eller en af bestyrelsen anvist tredje­
mand, forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 4 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
entreprenør Mads Marius Pedersen, 
fru Anna Hansen, begge af Ferritslev, 
fru Astrid Madsen, Rolfsted. Besty­
relse: nævnte M. M. Pedersen samt 
fru Johanne Marie Pedersen, værkfører 
Helge Pedersen, begge af Ferritslev. 
Direktion: nævnte M. M. Pedersen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt Caspar Peter Laursen.
Under 1. april er optaget som:
Register-nummer 30.061: „Arne Nør­
gaard & Co. A/S“, hvis formål er at 
drive fabrikation og handel. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 14. januar 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 1 0 0 . 0 0 0  kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 
kr. Af aktiekapitalen er indbetalt
62.500 kr., dels kontant, dels i andre 
værdier; det resterende beløb ind­
betales inden 31. december 1960.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Ved 
overdragelse af aktier —  derunder 
som følge af pantsætning eller udlæg 
samt ved overgang i tilfælde af en 
aktionærs død eller konkurs —  har 
bestyrelsen forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
direktør Arne Lindberg Nørgaard, 
Lindevej 6 , Hareskov, direktør Mogens 
Kaj Frederik Köhl, Agervang 7, Lyng­
by, landinspektør Svend Tage Nør­
gaard, Tornerosevej 15, Herlev, fabri­
kant Christian Jean Wenckens Mad­
sen, Lyngbygårdsvej 15 A, Lyngby. 
Bestyrelse: nævnte A. L. Nørgaard,
M. K. F. Köhl samt landsretssagfører 
Henning Haume, Vester Søgade 76, 
København. Direktion: nævnte A. L. 
Nørgaard, M. K. F. Köhl. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen j 
i forening eller af en direktør, ved J 
afhændelse og pantsætning af fast ] 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 2. april er opaget som:
Register-nummer 30.062: „A/S BRDR. 
CARLSEN, G E N T O F T E ", hvis formål 1 
er at fortsætte den af Brdr. Carlsen r
hidtil drevne fabrikation samt efter i
bestyrelsens skøn drive anden i for­
bindelse hermed stående virksomhed. .1
Selskabet har hovedkontor i Gentofte a
kommune; dets vedtægter er af 30. .(
oktober 1959. Den tegnede aktiekapital b
udgør 800.000 kr., fordelt i aktier på é
1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er t
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i i
andre værdier. Hvert aktiebeløb på &
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 3 ]
lyder på navn. Ved overdragelse af L
aktier, herunder tvangsrealisation, har u
—  bortset fra overgang ved arv til en ni
aktionærs ægtefælle eller livsarvinger 75
—  de øvrige aktionærer forkøbsret Ja
efter de i vedtægternes § 6  givne reg- -g
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne ar
sker ved anbefalet brev. Selskabets gj
stiftere er: ingeniør Henning Gunnar i ß
Carlsen, fru Tove Kiss Carlsen, begge ag
af Lyngbakkevej 3, Holte, civilin- -n
geniør Erling Adolf Carlsen, fru Bente ajj
Hudemann Carlsen, begge af Fugle- -a]
vadsvej 71, Lyngby, der tillige udgør i o
bestyrelsen. Direktion: nævnte H. G. .0
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3 Carlsen, E. A. Carlsen. Selskabet teg- 
n nes af direktørerne i forening eller 
—  derunder ved afhændelse og pant- 
g sætning af fast ejendom —  af den sam- 
il lede bestyrelse. Eneprokura er med- 
b delt: Jørgen Nielsen.
Register-nummer 30.063: „Modern 
A Press A/S“, hvis formål er at drive 
>1 forlagsvirksomhed, udgive og forhand- 
)I le bøger, periodiske skrifter og bil- 
al ledmagasiner, samt finansiere sådan 
v virksomhed. Selskabet har hovedkon- 
)1 tor i København; dets vedtægter er 
:b af 23. februar 1960. Den tegnede ak­
il tiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i 
is aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapi- 
si talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
id beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
il tierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
d til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“ eller ved anbefalet brev. Sel­
ig skabets stiftere er: grosserer Hans Vil- 
irl helm Skaarup, Blåregnvænget 5, Sor- 
genfri, forvalter Lars Peter Kristian- 
jg sen, fru Carla Leth Kristiansen, begge 
Ib af Ryparken 36, København. Bestyrel- 
9g se: nævnte H. V. Skaarup, L. P. Kri- 
lg stiansen samt redaktør Kurt Hugo 
X Nilsson, Annedalsvägen 6, Bromma, 
iZ Sverige. Selskabet tegnes af to med- 
9 I lemmer af bestyrelsen i forening; ved 
Ib afhændelse og pantsætning af fast ejen- 
)b dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.064: „Gonnella 
h A/S“, hvis formål er fabrikation, han- 
äb del og investering. Selskabet har ho- 
9 7  vedkontor i København; dets vedtæg- 
iel ter er af 8. januar 1960. Den tegnede 
Jb aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt 
i i i aktier på 500 og 1.000 kr.; af aktie- 
B/I kapitalen er indbetalt 12.000 kr., det 
91 resterende beløb indbetales inden 31. 
9 b december 1960. Hvert aktiebeløb på 
05 500 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
on noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
JA Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
o3 Bortset fra overgang til en aktionærs 
%er> ægtefælle eller livsarvinger kan ak- 
9 Ü tierne kun overdrages eller pantsæt- 
29t tes med bestyrelsens samtykke. Ved 
7 0  overdragelse af aktier har de øvrige 
J b aktionærer forkøbsret. Bekendtgørelse 
lit til aktionærerne sker ved anbefalet 
nd brev. Selskabets stiftere er: arkitekt 
zH Esben Klint, Nyhavn 63, fabrikant Kri- 
iitz stian Andersen, J. C. Schiødtes Vej 7,
prokurist Vilhelm Andersen, Solsort­
vej 42, alle af København. Bestyrelse: 
nævnte E. Klint, K. Andersen, V. An­
dersen samt landsretssagfører Niels 
Theodor Warncke Mohr, Bredgade 38, 
København. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.065: „A/S Haka 
husholdningsmaskiner“, hvis formål 
er at drive handel samt anden i for­
bindelse dermed stående virksomhed. 
Selskabet skal iøvrigt være berettiget 
til at erhverve og administrere faste 
ejendomme samt værdipapirer af en­
hver art. Selskabet har hovedkontor 
i Fuglebjerg; dets vedtægter er af 23. 
december 1959 og 3. februar 1960. 
Den tegnede aktiekapital udgør 25.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier har selskabet 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: fabrikant Hans Erik  
Hougaard Pedersen, fru Grethe Opper­
mann Pedersen, begge af Fuglebjerg, 
fhv. mejeribestyrer Oluf Valdemar Pe­
dersen, Menstrup pr. Hyllinge, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktør: nævn­
te H. E. H. Pedersen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktøren alene; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 4. april er optaget som:
Register-nummer 30.066: „Bang og 
Beger A/S“ , hvis formål er at drive 
handel og industri, samt direkte eller 
indirekte at være interesseret i andre 
virksomheder med dette formål. Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 24. november 
1959. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr., fordelt i aktier på 1.000,
5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Ved afhændelse og pant­
sætning af aktier eller dispositioner 
iøvrigt over disse har de øvrige ak-
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tionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 2 givne regler. Bestyrelsen 
kan dog modsætte sig overdragelse af 
aktier til virksomheder eller perso­
ner, der direkte eller indirekte er 
interesseret i en med selskabet kon­
kurrerende virksomhed. Aktier kan 
dog frit ved arv eller gave overgå 
til en aktionærs ægtefælle og/eller livs­
arvinger. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: fru Gunvor Bang, 
Østerbrogade 44, København, direktør 
Erik Andreas Frederik Beyer, fru Eva  
Hjelm Beyer, begge af Sommervej 23, 
Charlottenlund, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktør: nævnte E. A. F. 
Beyer. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren i forening med et med­
lem af bestyrelsen; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Erik  Andreas Frederik Beyer.
Register-nummer 30.067: „A/S SUN- 
CHEMIE“ , hvis formål er at drive fa­
brikation, liandel og konsulentvirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i 
Bagsværd, Gladsaxe kommune; dets 
vedtægter er af 12. januar 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 
kr.; af aktiekapitalen er indbetalt 
14.900 kr., dels kontant, dels på an­
den måde, det resterende beløb ind­
betales senest 1. juli 1960. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Ved overdragelse af 
aktier har —  bortset fra overgang til 
tvangsarvinger og søskende —  de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 4 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: civilingeniør Gunnar Olof Sundien, 
Frodesvej 30, Bagsværd, laboratorie­
assistent Kurt Egon Carl Olsen, Ho­
vedgaden 31, Hedehusene, grosserer 
Kristian Oluf Oskar Andersson, Torve­
gade 55, København, der tillige udgør 
bestyrelsen med førstnævnte som for­
mand. Direktør: nævnte G. O. Sun­
dien. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Kurt Egon Carl Olsen, Kristian Oluf 
Oskar Andersson.
Under 5. april er optaget som: 
Register-nummer 30.068: „A/S Al­
bert Hansens Møbelfabrik, Vejen“ , 
hvis formål er at drive fabrikation, 
handel og investering indenfor møbel­
branchen. Selskabet har hovedkontor 
i Vejen; dets vedtægter er af 12. no­
vember 1959. Den tegnede aktiekapital 
udgør 350.000 kr., hvoraf 250.000 kr. 
er A-aktier (præferenceaktier) med 
ret til 6 pct. forlods udbytte, og 100.000 
kr. B-aktier (stamaktier). Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000 
og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert B-aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. A-aktierne giver ikke 
stemmeret. Aktierne lyder på navn. 
Ved overdragelse af aktier har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: fru Ane Marie Hansen, snedker­
mester Albert Kristian Hansen, værk­
fører Laurids Jægvan Hansen, pro­
kurist Robert Møller Petersen, alle af 
Vejen, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktion: nævnte A. K. Hansen. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af en direktør eller af 2 medlem­
mer af bestyrelsen i forening.
f
Register-nummer 30.069: „EHR. 
HANSEN DAMM’s EFTF.  A/S“, hvis 
formål er at drive fabrikation og han­
del. Selskabet har hovedkontor i Søn­
derborg; dets vedtægter er af 4. januar 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr., fordelt i aktier på 500,
9.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Jyllandsposten“. 
Selskabets stiftere er: prokurist Jens 
Christian Christensen, Amager Boule­
vard 128 A, landsretssagfører Tage 
Ejgil Kaj Lauge Lasson, Skindergade 
32, begge af København, repræsentant 
Gunnar Lomholdt Stephansen, Kilde-
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i gården 11, Århus. Bestyrelse: nævnte 
f T. E. K. L. Lasson, G. L. Stephansen 
z samt fru Agnes Amanda Meta Puck,
1 Havslundevej 8, Hellerup. Adm. direk-
1 tør: nævnte A. A. M. Puck. Selskabet 
1 tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i i forening eller af den adm. direktør 
g alene; ved afhændelse og pantsætning 
g af fast ejendom af den samlede besty- 
1 reise.
Under 6. april er optaget som:
Register-nummer 30.070: „Aktiesel- 
v. skabet af 10. oktober 1959“, hvis for­
ti mål er fabrikation og handel. Selska- 
d bet har hovedkontor i København; dets 
■/ vedtægter er af 10. oktober 1959. Den 
ri tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
»1 fordelt i aktier på 500 kr.; af aktieka- 
q pitalen er indbetalt 5.000 kr., det re- 
>. sterende beløb indbetales senest 1. ok- 
‘ tober 1960. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
g giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
n navn. Aktierne er ikke omsætningspa- 
q pirer. Overdragelse af aktier kan kun 
(z ske med bestyrelsens samtykke. Be­
jl kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
iG anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
rn mejeriingeniør Arne W illy Wessmann, 
ti fru Lis Wessmann, begge af Vesterga- 
b de 4, Vejen, stud. med. Wolf Avrach, 
H Ryesgade 27 A, assistent Eitan Lahav, 
T Thorupsgade 10 A, begge af Køben­
id havn, der tillige udgør bestyrelsen, 
i?. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
id bestyrelsen i forening, eller af et med- 
9 I lem af bestyrelsen i forening med en 
ib direktør —  ved afhændelse og pant- 
52 sætning af fast ejendom —  af den sam- 
9I lede bestyrelse.
Register-nummer 30.071: „H. J.
fl Wengler A/S“, hvis formål er at drive 
;ri handel, hovedsagelig indenfor byg­
in ningsmaterialebranchen. Selskabet har 
>d hovedkontor i København; dels ved- 
si tægter er af 16. december 1959. Den 
9 I tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., 
rri hvoraf 50.000 kr. er A-aktier og 150.000 
tri kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er for­
th delt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 
ul kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
tb dels kontant, dels i andre værdier. 
H Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
riz stemme efter 6 måneders noteringstid, 
-8 B-aktier har begrænset stemmeret. Ak­
til tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
[io omsætningspapirer. Bortset fra over- 
sg gang ved arv har ved enhver overdra­
gelse af aktier til ikke-aktionærer, så­
vel frivillig som tvungen, selskabet, 
subsidiært de øvrige aktionærer, for­
købsret efter de i vedtægternes § 4 giv­
ne regler. Pantsætning af aktier kan 
kun ske med bestyrelsens samtykke. 
Aktierne er indløselige efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
grosserer Henry Jørgen Julius Weng- 
ler, fru Inger Schulz Wengler, begge af 
Forårsvej 42, Charlottenlund, lands­
retssagfører Johan Christian Gregers 
Carl von Späth Boeck, Rungsted 
Strandvej 84, Rungsted, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktion: nævnte H.
J. J. Wengler. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør —  ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom —  af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura 
er meddelt Jens Geert Kjelgaard Bol- 
wig.
Register-nummer 30.072: „A/S Lo­
rentz Petersen, frugt en gros“ , hvis 
formål er at drive handel en gros. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 22. januar 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fordelt i aktier på 500,
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 ugers 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bortset fra overgang ved arv til børn 
eller enke eller ved hensidden i uskif­
tet bo har ved enhver overgang af 
aktier de øvrige aktionærer forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: grosserer Lorentz Kristian 
Ørsted Petersen, fru Ellen Alma Kri­
stine Hermania Petersen, fru Ella 
Thyra Møller, alle af Chr. d. II. Allé 8, 
København, direktør Preben Høyen 
Andersen, Rugmarksvej 19, Glostrup, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tion: nævnte L. K. 0. Petersen, P. H. 
Andersen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
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Register-nummer 30.073: „A/S N. 
Bolette“ , hvis formål er at drive han­
del og anden dermed i forbindelse stå­
ende virksomhed, herunder lettere in­
dustri, og iøvrigt at anbringe kapital 
efter bestyrelsens skøn. Selskabet har 
hovedkontor i Rødovre; dets vedtæg­
ter er af 17. december 1959. Den teg­
nede aktiekapital udgør 500.000 kr., 
hvoraf 470.000 kr. ordinære aktier og
30.000 kr. præferenceeaktier med ret 
til forlods kumulativt udbytte og for­
lods dækning i tilfælde af selskabets 
opløsning. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 10.000, 50.000 og 100.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Efter 
3 måneders noteringstid giver hvert 
ordinært aktiebeløb på 1.000 kr. 1 
stemme, og hvert præferenceaktiebeløb 
på 1.000 kr. 20 stemmer. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Ved salg af aktier, der 
kun kan ske med bestyrelsens samtyk­
ke, har bestyrelsen forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 3 givne regler. Be- 
kendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Rerlingske Tidende“ eller ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: kon­
torchef Hans Carl Ramon Schou, 
Skodsborgvej 156, Holte, inspektør 
Laurs Laursen, Bomporten 38, Gen­
tofte, direktør Ole Peter Hjarnø Knud­
sen, Vissinggade 13, Vejle, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktion: Claus 
Axel Kruse-Madsen, Palægade 6, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af en direk­
tør eller derunder —  ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom —  af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt Else Marie Madsen.
Under 7. april er optaget som:
Register-nummer 30.074: „Flyca 
A/S“, hvis formål er at drive fabri­
kation og import- og eksport-handel. 
Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnet: „Flyca-Foto 
A/S“ (reg.-nr. 20.575), har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er 
af 9. maj og 30. december 1947 med 
ændringer senest af 30. november 
1959. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hver aktie giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Overdragelse af aktier 
kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: slagtermester Wilfriedt Henry 
Trønning, Danas Plads 21, landsrets­
sagfører Enevold Jensen Bredmose, 
Vimmelskaftet 47, begge af København, 
grosserer Folmer Sigfred Trønning, 
Malmmosevej 9, Holte, prokurist Tho­
mas Kingo Axelsen, Trørødvej 4, Ved­
bæk. Direktør: nævnte F. S. Trønning. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren alene; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Under 8. april:
Register-nummer 30.075: „HEROLD  
H A LLE  A/S“, hvis formål er at drive 
handel en gros, fabrikationsvirksom­
hed samt anden virksomhed i forbin­
delse hermed. Selskabet har hoved­
kontor i Ringsted; dets vedtægter er 
af 5. januar og 28. marts 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 200.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 og 4.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt
1 forskellige værdier. Hvert aktiebe­
løb på 1.0b0 kr. giver 1 stemme efter
2 måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Ved overdragelse af ak­
tier har de øvrige aktionærer forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Ringsted Folketidende“ eller 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: grosserer Herold Karl Valdemar 
Halle, fru Nancy Kafla Adelhaid Halle, 
begge af Møllegade 11, Ringsted, stud. 
polyt. Knud Herold Halle, Gersonsvej 
53, Hellerup, der tillige udgør besty­
relsen. Direktør: nævnte H. K. V. Hal­
le. Selskabet tegnes af direktøren eller 
af den samlede bestyrelse; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af direktøren og bestyrelsen i for­
ening.
Register-nummer 30.076: „Dansk 
Dybfrost A/S (Danish Frosted Foods 
Ltd.), hvis formål er at formidle om­
sætningen af danske dybfrostvarer og 
—  efter bestyrelsens bestemmelse —  
anden i forbindelse dermed stående 
virksomhed samt ved etablering af et 
samarbejde mellem handelsled og dyb­
frostproducenter at fremme afsætnin-
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g gen af danske dybfrostvarer, såvel til 
ri hjemmemarkedet som til eksport. Sel- 
2 skabet har hovedkontor i København; 
b dets vedtægter er af 25. juni, 21. juli 
1 1959 og 10. marts 1960. Den tegnede
ß aktiekapital udgør 1.750.000 kr., for- 
fa delt i aktier på 1 0 . 0 0 0  kr.; af aktie- 
il kapitalen er indbetalt 1.675.000 kr., 
fa det resterende beløb indbetales inden 
1 1. december 1960. Hvert aktiebeløb på
1 10.000 kr. giver 1 stemme. Ingen ak­
it tionær kan afgive flere stemmer end 
ri hvad der svarer til 25 pct. af aktie- 
ri kapitalens samlede antal stemmer. 
[f. Med hensyn til valg af bestyrelse gæl- 
fa der særlige regler i vedtægternes §§ 
c 5 og 19. Aktierne lyder på navn. Ak- 
it tierne er ikke omsætningspapirer. Der 
sg gælder indskrænkninger i aktiernes
10 omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 
-I 4— 6 . Aktierne er indløselige efter de
i i vedtægternes §§ 4— 6  givne regler. Be- 
iri kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
iß anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
fl Randers Andels Svineslagteri, Andels- 
32 selskabet Danske Landbrugeres Krea- 
ut tursalgsforening (D.L.K.), Randers Af- 
>b deling, Andelsselskabet Andels Kreatur 
[3 Eksportforeningen, alle af Randers, 
7 Viggo Østergaard A/S, Jægersgårds- 
sg gade 152, Århus, A/S Premier, lyn-
11 frosne bær og grøntsager (Danish 
iQ Quick Frozen Products Ltd.), firmaet 
i3 Frede Sørensen & Co., Fiskeeksport, 
ad begge af Esbjerg, A/S Farre Fjerkræ- 
rie eksport, Kjersing pr. Esbjerg, firmaet 
>0 Odense Konservesfabrik, Middelfarts- 
9 7  vej 1, Odense, A/S HOKI, Horsens, 
A A/S Olivarins & Christensens Eftf., 
iA Amerikavej 19, København, Fåborg 
iA Andelssvineslagteri, selsk. m. begr. 
nß ansv.“ , Fåborg, Slagelse Andels Svine- 
älz slagteri, Slagelse, Skive Andelsslagteri, 
iA Andelsselskab, Skive, Struer Andels- 
'/? Svineslagteri, Struer, firmaet Rahbek- 
2 il fisk, Fredericia. Bestyrelse: direktør 
i7 Viggo Hougaard Villadsen (formand), 
u3 Furesøvej 119, Virum, direktør Poul 
ßfl Rahbek Hansen, Snoghøjlund, Erritsø 
iq  pr. Fredericia, direktør Viggo Dall 
2 0  Østergaard, Strandvejen 140, Århus, 
db direktør Anders Thøsing Jørgensen, 
B/l Kærehave, pr. Ringsted, direktør Ej- 
i 9 l ler Madsen, Esbjerg, direktør Olaf 
oO Cornelius Jensen, Give, direktør Aron 
vO Overgaard Arentsen, Struer, forret- 
iin ningsfører Mads Christian Madsen, Pe- 
i 9 t ter Bangs Vej 221, København, direk­
tør Hellmuth Hans Johann Behnke, 
Nordkrog 24, Hellerup. Direktion: di­
rektør Poul Manford-Hansen, Ordrup- 
dalvej 12 A, Charlottenlund. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af bestyrelsens formand i for­
ening med et medlem af bestyrelsen 
eller med en direktør eller af en di­
rektør i forening med to medlemmer 
af bestyrelsen.
Register-nummer 30.077: „SCAN- 
F L Y  Aktieselskab“, hvis formål er at 
drive handel og lufttrafik. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 16. marts 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 1 0 . 0 0 0  kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert noteret 
aktiebeløb på 1 . 0 0 0  kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Ved over­
dragelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
Fru Addy Jørgensen, Høeghsmindevej 
31, Gentofte, landsretssagfører Svend 
Aage Andreasen, Reventlowsgade 12, 
København, grosserer Jørgen Henrik 
Wiggo Sadolin Jørgensen, Henrikshus 
pr. Fjenneslev, flyverløjtnant I.R. 
Svend Jørgen Hansen Johnsen, Jæger­
vej 69, St. Magleby. Bestyrelse: nævnte
S. Aa. Andreasen, J. H. W. S. Jørgen­
sen, S. J. H. Johnsen. Direktion: 
nævnte J. H. W. S. Jørgensen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en 
direktør; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Under 9. april er optaget som:
Register-nummer 30.078: „A/S Munke­
bo Murer- og Entreprenørfirma“, hvis 
formål er at drive murer- og entre­
prenørvirksomhed af enhver art. Sel­
skabet har hovedkontor i Munkebo 
kommune; dets vedtægter er af 29. 
januar 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt i forskellige værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
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stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Ved 
overdragelse af aktier, bortset fra 
overgang ved arv til legale arvinger, 
liar selskabet forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: murermester Svend Aage Hansson, 
murermester Marius Knudsen, begge 
af Hårby, murermester Jens Thorvald 
Nielsen, ingeniør Erik  Prisholm Jen­
sen, begge af Munkebo pr. Dræby, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte E. P. Jensen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.079: „A/S
STRANDPARKEN, Kolding“, hvis for­
mål er at opføre, udleje og admini­
strere, købe og sælge faste ejendomme 
og forretninger. Selskabet har hoved­
kontor i Kolding; dets vedtægter er 
af 30. december 1959 med ændringer 
af 16. marts 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 50.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 og 2.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Bortset fra overgang ved 
arv til en aktionærs livsarvinger eller 
ægtefælle har ved afhændelse af aktier 
samt i tilfælde af en aktionærs død 
bestyrelsen forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
grosserer Paul Verner Lauritz Klinge, 
Upsalagade 18, København, grosserer 
Jens Peter Klinge, Kolding, prokurist 
Erik Svendsen Klinge, Tved pr. Kol­
ding, der tillige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Direktion: 
nævnte P. V. L. Klinge. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand eller af 
en direktør hver for sig i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Begister-nummer 30.080: „AIS Sy- 
dana husholdningsartikler“, hvis for­
mål er at fabrikere og drive handel 
med husholdningsartikler og hushold­
ningsmaskiner. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 14. december 1959 og 1. april 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
110.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
kr. og 5.000 kr. Af aktiekapitalen er 
indbetalt 62.370 kr.; det resterende 
beløb indbetales senest den 1. maj 
1960. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved afhændelse af aktier har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
landsretssagfører Knud Gustav Balpb 
Brix Brixow, Vester Voldgade 96, Kø­
benhavn, fabrikant Aage Kryger, 
Christiansholmsvej 12, Klampenborg, 
civilingeniør Bjørn Fanøe, P. Rør­
dams Vej 2, Lyngby, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktion: nævnte Aa. 
Kryger. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af to direktører i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af mindst 
halvdelen af bestyrelsen eller af 2 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Eneprokura er med­
delt Aage Kryger og Oskar Marius 
Bernhard Nielsen.
Under 11. april er optaget som:
Register-nummer 30.081: „AIS J. E. 
Ravner & Co.“, hvis formål er at drive 
handel med faste ejendomme og løsøre 
samt agenturvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Gentofte; dets vedtæg­
ter er af 12. januar og 21. marts 1960. 
Den tegnede aktiekapital udgør 40.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier, bortset fra 
overgang ved arv til ægtefælle, børn 
eller børnebørn, har bestyrelsen for­
købsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: afdelingschef 
Johannes Elvin Ravner, fru Gerda Jo-
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[ hanne Ravner, begge af Emmasvej 2,
l forretningsfører Niels Peter Kaagaard
l Kristensen, fru Inga Kristine Kristen-
i sen, begge af Ellinorsvej 11, alle af
) Gentofte. Bestyrelse: nævnte J. E.
I Ravner, G. J. Ravner, I. K. Kristensen.
i Selskabet tegnes af to medlemmer af
1 bestyrelsen i forening, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den 
? samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.082: „A/S Ex- 
\ position des Arts Decoratifs üanois“, 
hvis formål er at støtte dansk kunst- 
; håndværk og dansk kunstindustri af 
ri liøj kvalitet ved at etablere afsætning 
ri heraf i Danmarks Hus i Paris samt 
b anden dermed i forbindelse stående 
v virksomhed efter bestyrelsens nær- 
n mere bestemmelse. Selskabet har ho­
vedkontor i København; dets vedtæg- 
0 ter er af 7. januar 1960. Den tegnede 
c aktiekapital udgør 250.000 kr., fordelt 
i i aktier på 500 kr. Af aktiekapitalen 
o er indbetalt 174.000 kr.; det reste- 
n rende beløb indbetales senest 11. april 
!I 1961. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
ig giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
;n navn. Ved overdragelse af aktier har 
al foruden til støtte af dansk kunsthånd- 
jy værks virke i udlandet, subsidiært de 
rty øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i i vedtægternes § 4 givne regler. Ak- 
iil tierne er indløselige efter de i vedtæg- 
9l ternes S 4 givne regler. Bekendtgø- 
9T reise til aktionærerne sker ved an- 
jd befalet brev. Selskabets stiftere er: 
el fabrikant Søren Christian Hansen, 
jd Gundehusvej 6, direktør Anders Ho­
lt?. strup Pedersen, Rosbæksvej 3, begge 
le af København, direktør Carl Andreas 
)H Holm, Parkovsvej 21, M.F., fru Gertie 
7/ Wandel, Parkovsvej 19, begge af Gen- 
ot tofte. Bestyrelse: nævnte A. H. Feder­
en sen, G. Wandel, S. C. Hansen samt 
irn . magister Jørgen Anton Henrik Ulrich 
il/. Michelsen, Sturlasgade 14, højesterets- 
sagfører Eigill Didrik Michelsen, 
nA Amagertorv 24, begge af København, 
ub direktør, arkitekt Esbjørn Hiort, Tår- 
jsd bæk Strandvej 18, Klampenborg, kera- 
hn miker Kristian Theodor Poulsen, Ør­
od holmvej 15, Hjortekær. Direktion: 
®fl nævnte A. H. Pedersen. Selskabet teg- 
:an nes af to medlemmer af bestyrelsen 
1 i i forening eller af en direktør i for­
ind ening med et medlem af bestyrelsen,
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.083: „Plastic 
Textiles, Copenhagen A/S“, hvis for­
mål er at drive fabrikation og handel. 
Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet „O. Nylén & 
Co. A/S“ (reg.-nr. 29.760), har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 17. november 1959 med æn­
dringer senest af 1. februar og 25. 
marts 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 140.000 kr., fordelt i aktier på 
1.01)0 kr. eller multipla heraf. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
noteret aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Ved overdragelse af aktier —  der kun 
kan ske med bestyrelsens samtykke —  
har de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Overgang ved arv til en ak­
tionærs enke og/eller livsarvinger kan 
frit finde sted. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved brev. Bestyrelse: 
fabrikant Ejnar Klinkby Pedersen, GI. 
Køgevej 748, Brøndby strand, lands­
retssagfører Svend Aage Alsing, Nørre­
gade 20, landsretssagfører Erik Ha­
rald Park, Nørre Voldgade 94, alle af 
København, fabrikant Werner Johan 
Mohr, Lemchesvej 6, Hellerup. Direk­
tion: direktør, fru Grete Wigger Pe­
dersen, GI. Køgevej 748, Brøndby 
strand. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.084: „Ejendoms­
aktieselskabet af 15/9 1959“, hvis for­
mål er opførelse, overtagelse ved køb 
eller på anden måde, samt handel med 
og administration af faste ejendomme 
med tilbehør. Selskabet har hoved­
kontor i Brønderslev; dets vedtægter 
er af 15. september 1959. Den tegnede 
aktiekapital udgør 12.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Overdragelse af aktier, bort­
set fra overgang ved arv, kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke med­
mindre aktierne forgæves har været
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tilbudt bestyrelsen på de øvrige ak­
tionærers vegne, jfr. de i vedtægternes 
§ 3 givne regler. Ved tvangsrealisa­
tion har selskabet forkøbsret. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
arkitekt Martin Johannes Jepsen, 
manufakturhandler Hans Peder Iver­
sen, murermester Erik  Christen Ma- 
thiasen, murermester Kaj Ejstrup 
Frederiksen, prokurist Otto Hav- 
gaard Christensen, tømrermester 01- 
fert Brandborg Larsen, alle af Brøn­
derslev, der tillige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
i forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Begister-nummer 30.085: „J. Thyr­
ring Trading A/S“, hvis formål er at 
drive handel. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 25. februar 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 25.000 kr., fordelt 
i aktier på 100 og 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Overdragelse af 
aktier —  bortset fra arv —  kan kun 
ske med samtykke af bestyrelsens 
formand og direktøren. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev 
eller mundtligt. Selskabets stiftere er: 
direktør Poul Krogh Bertelsen, Skov­
vænget 12, Næstved, direktør John 
Peter Thyrring, fru Karen Krogh 
Thyrring, begge af Buddingevej 348, 
Søborg, der tillige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Direk­
tør: nævnte J. P. Thyrring. Selskabet 
tegnes af den samlede bestyrelse eller 
af direktøren alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af 
bestyrelsens formand i forening med 
direktøren.
Begister-nummer 30.086: „Glams­
bjerg Emballagefabrik A/S“, hvis for­
mål er at drive fabrikation og handel, 
investering og ejendomsadministra­
tion. Selskabet har hovedkontor i 
Glamsbjerg, Køng kommune; dets 
vedtægter er af 4. marts 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 700.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved salg af 
aktier har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 2 
givne regler. Overgang, derunder ved 
arv, til ægtefæller eller livsarvinger 
kan frit finde sted. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: savværksejer 
Knud Jacobsen, Odense, landsretssag­
fører Ove Bisgaard, Assens, fabrikant 
Edvard Holger Christensen, politi­
assistent Aage Binggaard, begge af 
Glamsbjerg. Bestyrelse: nævnte E. H. 
Christensen, K. Jacobsen, O. Bisgaard,
A. Binggaard samt prokurist Arne 
Christensen, Glamsbjerg. Direktion: 
nævnte E. H. Christensen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Eneprokura er meddelt Arne 
Christensen.
Begister-nummer 30.087: „Sylvest 
Jensen’s Luftfoto A/S“, hvis formål er 
at drive erhvervsmæssig flyvevirk­
somhed, fremstilling og salg af luft­
fotografier o. lign. Selskabet har ho­
vedkontor i Hillerød; dets vedtægter 
er af 4. marts 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 150.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 og 5.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 14 
dages noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Ved overdragelse af aktier, 
bortset fra overgang ved arv, har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 4 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabet stiftere er: 
fru Seira Esther Xenia Angelica Jen­
sen, erhvervsflyver Preben Sylvest 
Jensen, begge af Kirsebærbakken 14, 
ingeniør Lars Dines Jørgensen, Herluf 
Trolles Vej 14, alle af Hillerød, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte P. S. Jensen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren alene, ved
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afhændelse og pantsætning af fast 
i ejendom af direktøren i forening med 
t to medlemmer af bestyrelsen eller af 
t tre medlemmer af bestyrelsen i for- 
> ening. PJneprokura er meddelt Seira 
[ Esther Xenia Angelica Jensen.
Under 12. april er optaget som:
Register-nummer 30.088: „IMPERIAL 
MØBLER AIS", hvis formål er at ud- 
) øve sadelmager- og tapetserervirksom- 
1 hed og i forbindelse hermed stående 
i virksomhed. Selskabet kan som in- 
1 teressent eller aktionær eller ved ud- 
[ lån deltage i andre virksomheder, der 
9 efter bestyrelsens skøn har interesse 
1 for selskabet. Selskabet har hoved­
il kontor i København; dets vedtægter 
9 er af 25. februar 1960. Den tegnede 
b aktiekapital udgør 200.000 kr., fordelt 
i i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. 
' Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
b aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
k Aktierne lyder på navn. Aktierne er
1 ikke omsætningspapirer. Overdragelse 
b af aktier kan kun ske med bestyrel- 
t sens samtykke. Bekendtgørelse til ak­
il tionærerne sker ved brev. Selskabets
2 stiftere er: fru Vilhelmine Louise Ols- 
v son, Vældegårdsvej 19, underdirektør 
V Viggo Gunnar Velin, Ibstrupvej 42, 
d begge af Gentofte, møbelhandler Ole
0 Olsson, Østre Pennehavevej 11, Rung- 
L sted Kyst, højesteretssagfører Børge 
H Kock, Amagerbrogade 17, København, 
b der tillige udgør bestyrelsen. Direk- 
it tion: nævnte O. Olsson, V. G. Velin. 
? Selskabet tegnes af to medlemmer af 
id bestyrelsen i forening eller af en 
b direktør alene, ved afhændelse og 
,q pantsætning af fast ejendom af mindst 
i  3 medlemmer af bestyrelsen i for- 
i<3 ening.
Register-nummer 30.089: „A/S Auto- 
m mobilforretningen Vulkan, K. Knud- 
9?, sen", hvis formål er at drive handel, 
b! fabrikation og reparationsvirksomhed 
ni indenfor motorbranchen og anden i
01 forbindelse hermed stående virksom-
)d hed. Selskabet har hovedkontor i 
H Holstebro; dets vedtægter er af 15. 
92  september 1959. Den tegnede aktie- 
så kapital udgør 500.000 kr., hvoraf 
52 250.000 kr. A-aktier og 250.000 kr.
-9 B-aktier med ret til forlods udbytte, 
ol fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 
01 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders no­
teringstid. Der gælder særlige regler 
vedrørende aktionærernes stemmeret, 
herunder om valget af selskabets be­
styrelse. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 5, 
6, 7, 8 og 9. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: automobilforhand­
ler Mette Kirstine Knudsen, landsrets­
sagfører Paul Steffensen, begge af 
Holstebro, direktør Poul Sahl Knud­
sen, Tvis. Bestyrelse: nævnte M. K. 
Knudsen, P. Steffensen, P. S. Knudsen 
samt direktør Viggo Elkjær Paaske, 
Skive. Direktion: nævnte M. K. Knud­
sen, P. S. Knudsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af to direktører i forening 
eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.090: „Aktiesel­
skabet af 25. november 1959", hvis 
formål er at erhverve (leje) egnede 
butikslokaler og lignende og frem­
leje disse samt udøve virksomhed, der 
står i naturlig forbindelse hermed. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 25. novem­
ber 1959. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Af aktiekapitalen er 
indbetalt 5.000 kr.; det resterende 
beløb indbetales senest 1. september 
1960. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne ei* ikke omsætningspapirer. 
Overdragelse af aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
højesteretssagfører Erik  Andreas Kor- 
fitz Herholdt Groth-Andersen, højeste­
retssagfører Bent Nebelong, landsrets­
sagfører Erik Toft, alle af Østergade 
24, København. Bestyrelse: nævnte E.
A. K. H. Groth-Andersen (formand) 
samt landsretssagfører Mogens K ri­
stian Mogensen, Amagertorv 24, lands­
retssagfører Svend Petersen, Østergade
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24, begge af København. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af bestyrelsens formand i 
forening med to medlemmer af be­
styrelsen.
Register-nummer 30.091: „Lyonga- 
des Industrihus A/S“, hvis formål er 
at erhverve en parcel af matr. nr. 
141 a Sundbyøster, beliggende Lyon- 
gade, Murciagade og Wittenberggade 
og opførelse på denne af et industri­
hus samt senere administration af 
samme. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 16. 
september 1959. Den tegnede aktie­
kapital udgør 78.000 kr., fordelt i 
aktier på 250, 500, 1.000 og 5.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
snedkermester Oluf Johannes Nielsen, 
Herringløse pr. Veksø, fabrikant Niels 
Hansen Petersen, Murergade 2, arki­
tekt Thorvald Dreyer, Vesterbrogade 
6 D, ingeniør Johan August Teytaud, 
Jyllingevej 2, murermester Jens Sig- 
vald Madsen, Grundtvigsvej 27 A, 
malermester Harald Aron Friedmann, 
Nytorv 11, aut. el-installatør Louis 
Holm, Falkoner Allé 23, glarmester 
Karl Laurits Christiansen, Kronprin­
sensvej 33, alle af København. Be­
styrelse: nævnte O. J. Nielsen, T. 
Dreyer, J. S. Madsen samt højesterets­
sagfører Bernhard Helmer Nielsen, 
Vester Voldgade 14, København. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening.
linder 19. april er optaget som:
Register-nummer 30.092: „Jutland 
Trading AfS“, hvis formål er at drive 
handels- og fabrikationsvirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Esbjerg; 
dets vedtægter er af 10. juli 1959. Den 
tegnede aktiekapital udgør 86.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved over­
dragelse af aktier —  bortset fra over­
gang ved arv til ægtefælle og/eller 
livsarvinger —  har bestyrelsen for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: landsretssagfører Jens Al­
fred Christian Thuesen, direktør Mar- 
land Aage Jørgensen, begge af Esbjerg, 
grosserer Mads Andreas Madsen, Ved 
Volden 1, København, direktør Eugen 
Otto Wilhelm Zundel, Frilong Vertrieb 
Westerholz, Tyskland. Bestyrelse: 
nævnte J. A. C. Thuesen (formand),
M. A. Madsen samt repræsentant Thor­
vald Jessen, Esbjerg. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand alene eller af 
direktøren i forening med selskabets 
bogholder; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt 
Esther Nancy Jensen.
Register-nummer 30.093: „C. Røn- 
now’s Dampvaskeri A/S“, hvis for­
mål er at drive vaskerivirksomhed 
samt at foretage kapitalanbringelse, 
udleje fast ejendom og dermed beslæg­
tet virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 29. februar 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 200.000 kr., hvoraf
75.000 kr. A-aktier og 125.000 kr. 
B-aktier med ret til forlods kumulativt 
udbytte og ret til forlods udlodning 
og udbytte ved selskabets opløsning. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert A-aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter én må­
neds noteringstid. B-aktierne har ikke 
stemmeret. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved ethvert ejerskifte af aktier -  
bortset fra hensidden i uskiftet bo —  
har de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne reg­
ler. B-aktierne er indløselige efter de 
i vedtægternes § 14 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev til de noterede ak­
tionærer. Selskabets stiftere er: direk­
tør, fru Johanne Kirstine Rønnow,
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Skoleholdervej 26, prokurist Ejler 
1 Hans Jørgen Rønnow, Skoleholdervej 
Z 24, højesteretssagfører Erik Andreas 
1 Korfitz Herholdt Groth-Andersen, 
) Østergade 24, alle af København, der 
1 tillige udgør bestyrelsen. Direktion: 
i nævnte J. K. Rønnow. Selskabet tegnes 
b af to medlemmer af bestyrelsen i for- 
9 ening eller af en direktør; ved af- 
rl hændelse og pantsætning af fast ejen- 
b dom af tre medlemmer af bestyrelsen 
i i forening. Eneprokura er meddelt Ej- 
»! ler Hans Jørgen Rønnow.
Register-nummer 30.094: „Brdr. H. 
J . Christiansen a/s“, hvis formål er at 
b drive servicestation for magnetoartik- 
)I ler og handel fortrinsvis med magne- 
)t toartikler og dermed beslægtet virk- 
I■/ somhed. Selskabet har hovedkontor i
3 Esbjerg; dets vedtægter er af 12. ja­
rs nuar og 4. februar 1960. Den teg- 
n nede aktiekapital udgør 440.000 kr., 
d fordelt i aktier på 500 og 5.000 kr. 
A Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
Ä kontant, dels i andre værdier. Hvert 
[b aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
A Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
li ikke omsætningspapirer. Ved overdra- 
gelse af aktier har A/S Magneto for- 
i'A købsret efter de i vedtægternes § 4 
tg givne regler. Rekendtgørelse til aktio- 
:n nærerne sker ved anbefalet brev. Sel- 
Iz skabets stiftere er: fabrikant Henning 
>1 - Kristiansen, fabrikant Holger Kristian- 
9Z sen, fru Anna Rreer Kristiansen, fru 
i) Glenna Kristiansen, alle af Esbjerg, 
id Restyrelse: direktør Tage Sparrevohn 
1) (formand), Solsiden 2, Gentofte, di- 
9'i rektør John Frederik Holme, Strand- 
r/ vejen 306, Vedbæk, samt nævnte Hen- 
in ning Kristiansen, Holger Kristiansen. 
G Direktion: nævnte Henning Kristian- 
9Z sen, Holger Kristiansen. Selskabet teg- 
jri nes af bestyrelsens formand i for- 
19 ening med et medlem af bestyrelsen 
J9 . eller af en direktør; ved afhændelse 
§o og pantsætning af fast ejendom af den 
BZ samlede bestyrelse.
Under 21. april er optaget som:
Register-nummer 30.095: „Borup 
i\f Mejeri A/S (Midtsjællands Herregårds- 
,rt\ . mejeri A/S)“. Under dette navn driver 
„Midtsjællands Herregårdsmejeri A/S“ 
li) tillige virksomhed som bestemt i dette 
9 Z selskabs vedtægter, hvortil henvises 
i) (reg.-nr. 21.805).
Register-nummer 30.096: „SØLV­
SMEDIEN C. C. HERMANN A/S“, hvis 
formål er at drive handel, håndværk, 
industri og financiering, samt admini­
stration af fast ejendom. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 24. februar 1960. Den teg­
nede aktiekapital udgør 150.000 kr., 
hvoraf 6.000 kr. A-aktier, fordelt i 
aktier på 2.000 kr. og 144.000 kr. 
R-aktier fordelt i aktier på 500, 1.000 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert A-aktiebeløb på 2.000 
kr. giver 1 stemme efter 14 dages 
noteringstid. R-aktierne giver ikke 
stemmeret. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Aktierne er indløselige efter de 
i vedtægternes § 3 givne regler. Re­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: direktør Douglas Wagn Aage Her­
mann, fru Jytte Hermann, begge af 
Strandvej 316, pr. Kokkedal, A/S C.
C. H., Købmagergade 9, København. 
Bestyrelse: nævnte D. W. Aa. Her­
mann, J. Hermann samt landsretssag­
fører Elvin Ingvard Peter Karl Pe­
dersen, Niels Hemmingsens Gade 9, 
København. Direktion: nævnte D. W. 
Aa. Hermann. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt Jørgen Greve.
Register-nummer 30.097: “HAN- 
DELS AKTIESELSK A BET  C. C. H E R ­
MANN“, hvis formål er at drive han­
del, håndværk, industri og financi­
ering samt administration af fast 
ejendom. Selskabet har hovedkontor 
i København; dets vedtægter er af 24. 
februar 1960. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 200.000 kr., hvoraf 15.000 
kr. A-aktier, fordelt i aktier på 5.000 
kr., og 185.000 kr. B-aktier, fordelt i 
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
A-aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme efter 14 dages noteringstid. 
B-aktierne giver ikke stemmeret. Ak­
tierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig-
i
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hed, jfr. vedtægternes § 3. Aktierne 
er indløselige efter de i vedtægternes 
§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: direktør Doug­
las Wagn Aage Hermann, fru Jytte 
Hermann, begge af Strandvej 316, pr. 
Kokkedal, landsretssagfører Elvin Ing- 
vard Peter Karl Pedersen, Niels Hem- 
mingsens Gade 9, København, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktion: 
nævnte D. W. Aa. Hermann. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt Jørgen Greve.
Register-nummer 30.098: „Ejendoms- 
aktieselskabet matr. nr. 610 m. ft. af 
Udenbys Klædebo kvarter“, hvis for­
mål er at erhverve, bebygge og iøvrigt 
udnytte faste ejendomme i København 
med omliggende kommuner. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 1. april 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 150.000 kr., 
fordelt i aktier på 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 10.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Ved over­
dragelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 4 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: snedker­
mester Oluf Johannes Nielsen, Her- 
ringløse pr. Veksø, murermester Willy 
Lynggaard Petersen, Berlingsbakke 15, 
Charlottenlund, fabrikant Niels Han­
sen Petersen, Peter Bangs Vej 115, Kø­
benhavn. Bestyrelse: nævnte O. J. 
Nielsen, W. L. Petersen, N. H. Peter­
sen samt landsretssagfører Olaf Gorm- 
sen, Bredgade 33, København. Direk­
tion: nævnte O. Gormsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse 
eller af en direktør.
Under 22. april er optaget som:
Register-nummer 30.099: „a/s De 
forenede Kalkværker, Torp pr. Thisted 
(Aktieselskabet Kulkompagniet i Thi­
sted)“. Under dette navn driver „Ak­
tieselskabet Kulkompagniet i Thisted“ 
tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 969).
Register-nummer 30.100: „A/S matr. 
nr. 22 db, Frederiksberg by og sogn“, 
hvis formål er at erhverve ejendom­
men matr. nr. 22 db, Frederiksberg by 
og sogn, at modernisere og ombygge 
den på grunden værende ejendom 
samt eventuelt at nedrive denne ejen­
dom og bygge en ny, samt at investere 
kapital i anden fast ejendom. Selska­
bet har hovedkontor på Frederiksberg; 
dets vedtægter er af 7. februar 1960. 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 3.000, 5.000 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Overdragelse eller belåning 
af aktier kan kun ske med bestyrel­
sens samtykke og har ved salg af ak­
tier de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 4 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: direktør Jørgen Herman 
Liebing, fru Maj-Lis Astrid Liebing, 
begge af GI. Kongevej 84, bogholder 
Alf Braun Olsen, Virginiavej 10, alle 
af København, der tillige udgør besty­
relsen. Direktion: nævnte J. H. Lie­
bing. Selskabet tegnes af direktøren 
alene eller —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.101: „Dammand 
og Rasmussen A/S“, hvis formål er at 
drive fabrikation og handel. Selskabet 
har hovedkontor i Århus; dets ved­
tægter er af 1. februar 1960. Den teg­
nede aktiekapital udgør 70.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 og 2.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i for­
skellige værdier. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Ved salg af aktier eller 
i tilfælde af en aktionærs konkurs har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes §§ 5 og 7 givne reg­
ler. Aktierne kan ved en aktionærs 
død frit overgå til hans enke eller 
arvinger. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selska-
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bets stiftere er: fru Bodil Dammand, 
■ snedkermester Frands Kræker Dam- 
i mand, begge af Horsensgade 8, sned- 
I kermester Børge Emanuel Basmussen, 
1 fru Elly Basmussen, begge af Thor- 
valdsensvej 9, alle af Århus, der til- 
1 lige udgør bestyrelsen. Selskabet teg- 
I nes —  derunder ved afhændelse af 
l fast ejendom —  af den samlede besty- 
I reise. Eneprokura er meddelt Frands 
l Kræker Dammand og Børge Emanuel 
[ Rasmussen.
Register-nummer 30.102: „Handels- 
i aktieselskabet VINBAU“, hvis formål 
j er handelsvirksomhed (import og eks- 
I port). Selskabet har hovedkontor i 
1 København; dets vedtægter er af 19. 
1 februar og 31. marts 1960. Den teg- 
i nede aktiekapital udgør 50.000 kr., for- 
j delt i aktier på 500, 2.000 og 10.000 
ri kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
1 Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
< stemme efter 14 dages noteringstid. 
K Aktierne lyder på navn. Ved over­
il dragelse af aktier har de øvrige ak- 
.1 tionærer forkøbsret efter de i vedtæg- 
>1 ternes § 3 givne regler. Bekendtgørel- 
•?. se til aktionærerne sker ved anbefalet 
d brev til de noterede aktionærer. Sel- 
v skabets stiftere er: Nordisk Gummi og 
D Guttapercha Co. A/S, Ved Amagerba- 
n nen 17— 19, advokat Ludvig Carl Bing, 
4, Jens Kofods Gade 1, begge af Køben- 
ri havn, civilingeniør Axel Bauer, Skole- 
d bakken 7, Århus, direktør Omar Jens 
7 Vincentzen, H. A. Clausens Vej 9. Gen- 
Di tofte. Bestyrelse: nævnte L. C. Bing, 
A A. Bauer, O. J. Vincentzen. Direktør: 
n nævnte O. J. Vincentzen. Selskabet 
il tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i i forening eller af direktøren alene; 
»7 ved afhændelse og pantsætning af fast 
[9 ejendom af tre medlemmer af hesty- 
n reisen i forening.
Register-nummer 30.103: „„HEIMI“ 
(?, Skotøjsfabrik A/S“, hvis formål er at 
tb drive fabrikation af skotøj og dermed 
id beslægtet virksomhed. Selskabet har 
id hovedkontor i Herlev; dets vedtægter 
19 er af 30. marts 1960. Den tegnede 
Ja aktiekapital udgør 30.000 kr., fordelt 
i i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktie- 
bJ kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak- 
iil tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
le efter 1 måneds noteringstid. Aktierne 
yl lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Ved afhændelse af 
aktier har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Aktierne kan frit over­
drages til en aktionærs ægtefælle eller 
livsarvinger. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: A/S I. Miethe, dis­
ponent Leo Skovgaard Miethe, begge 
af Strandvej 42, disponent Anker 
Skovgaard Miethe, Strandvej 130 B, 
alle af Hellerup. Bestyrelse: nævnte L.
S. Miethe, A. S. Miethe samt forret­
ningsfører Johan Skovgaard Miethe, 
Strandvej 42, Hellerup. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Under 23. april er optaget som:
Register-nummer 30.104: „A/S Blok 
11 Langenæs, Aarhus“, hvis formål er 
at erhverve, bebygge, udleje, admini­
strere og eventuelt sælge faste ejen­
domme. Selskabet kan have interesser 
i andre selskaber med lignende for­
mål. Selskabet har hovedkontor i År­
hus; dets vedtægter er af 2. marts 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Ved over­
dragelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer eller selskabet forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: tømrermester Lars Mar­
strand Nielsen, fru Lilly  Erna Nielsen, 
begge af Kildegården 10, murermester 
Marius Valdemar Buch Andersen, fru 
Vika Jensine Andersen, begge af Sdr. 
Allé 3, alle af Århus, der tillige udgør 
bestyrelsen. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 30.105: „A/S Lange­
rnes Blok 42, Aarhus“, hvis formål er 
at erhverve, bebygge, udleje, admini­
strere og eventuelt sælge faste ejen­
domme. Selskabet kan have interesser 
i andre selskaber med lignende for­
mål. Selskabet har hovedkontor i År-
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hus; dets vedtægter er af 1. november 
1959. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Ved over­
dragelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer eller selskabet forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: tømrermester Lars Mar­
strand Nielsen, fru Lilly  Erna Nielsen, 
begge af Kildegården 10, murermester 
Marius Valdemar Buch Andersen, fru 
Vika Jensine Andersen, begge af Sdr. 
Allé 3, alle af Århus, der tillige udgør 
bestyrelsen. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening.
Begister-nummer 30.106: „VIFØ 
A/S“, hvis formål er at drive handel 
og agenturvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Randers; dets vedtæg­
ter er af 6. januar 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 100 og 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Ved overdragelse 
af aktier har de øvrige aktionærer 
forkøbsret. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: fabrikant Kaj Fønss 
Rasmussen, Vestergade 9, forretnings­
fører Poul Erik Visborg Nielsen, Had- 
sundvej 87, salgschef Svend Erik  
Nielsen, Viborgvej 23, alle af Randers, 
der tillige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i for­
ening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.107: „Aktiesel­
skabet af 28. december 1959“, hvis 
formål er at erhverve fast ejendom og 
at opføre og drive beboelsesejendomme 
og dermed beslægtet virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 28. december 
1959. Den tegnede aktiekapital udgør
25.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert |
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved salg af 
aktier har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: fabrikant Niels Hansen 
Petersen, Murergade 2, ingeniør Jo­
han August Teytaud, Jyllingevej 2, 
landsretssagfører Niels Dahl Arup, 
Kronprinsessegade 32, alle af Køben­
havn, arkitekt Svend Fournais, Jæ­
gersborg Allé 239, Gentofte, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte N. D. Arup. Selskabet tegnes
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren i forening med et med­
lem af bestyrelsen.
Register-nummer 30.108: „KEAF  
Financieringsaktieselskab“, hvis for­
mål er at købe og sælge faste ejen­
domme og obligationer, drive bygge­
virksomhed, prioritering af ejen­
domme og dermed beslægtet virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 5. de­
cember 1959. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Ved overdragelse af aktier har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
fabrikant Kaj Ernst Adolf Frandsen, 
fru Frederikke Louise Frandsen, begge 
af Teglværksgade 4, statseks. ejen­
domsmægler Bent Eli Frandsen, Hjør- 
ringgade 17, alle af København, der 
tillige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af bestyrel­
sens formand i forening med et med­
lem af bestyrelsen.
Register-nummer 30.109: „Aktiesel­
skabet „NORDPRINT“ “, hvis formål 
er at drive trykkerivirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 9. november
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1959. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved over­
dragelse af aktier har de oprindelige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev.
, Selskabets stiftere er: fabrikant Kurt 
Aksel Vilhelm Hall Jørgensen, fru 
1 Sonja Wettergren Jørgensen, begge af 
[ Bondehavevej 28, Bagsværd, grosserer 
[ Nahum Minzly, Gudrunsvej 12, Char- 
I lottenlund, der tillige udgør bestyrel- 
» sen. Forretningsfører: nævnte N.
Minzly. Selskabet tegnes af to med- 
I lemmer af bestyrelsen i forening, ved 
s afhændelse og pantsætning af fast 
3 ejendom af den samlede bestyrelse.
Begister-nummer 30.110: „CALDANO  
\ IMPORT A/S“, hvis formål er at drive
1 handel, herunder import og eksport
2 samt enhver i forbindelse hermed 
2 stående virksomhed. Selskabet har 
ti hovedkontor i København; dets ved- 
il tægter er af 18. marts 1960. Den teg- 
n nede aktiekapital udgør 75.000 kr., 
d fordelt i aktier på 5.000 kr. Aktie­
il kapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
b aktie giver 1 stemme efter 30 dages 
n noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
A Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
0 Overdragelse af aktier kan kun ske 
n med bestyrelsens samtykke. Bekendt- 
lg gørelse til aktionærerne sker ved an- 
>d befalet brev. Selskabets stiftere er: 
b1 landsretssagfører Erik  Pontoppidan, 
[2 St. Kongensgade 71, København, gros- 
32 serer Emil Ruge, Hasseris, grosserer, 
ul konsul Hans Lund, Esperance Allé 5, 
[ 0  Charlottenlund, der tillige udgør be­
iz styrelsen. Selskabet tegnes af to med- 
9 I lemmer af bestyrelsen i forening eller 
Ib af en direktør i forening med et med- 
9I lem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
sq pantsætning af fast ejendom af den 
B2 samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.111: „Aktiesel- 
ÄZ skabet NORMARIN“, hvis formål er at 
ib drive handel. Selskabet har hoved- 
oJ kontor i København; dets vedtægter 
19 er af 22. marts 1960. Den tegnede 
Jß aktiekapital udgør 1 0 . 0 0 0  kr., fordelt i 
>!ß aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
[ul fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved salg af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: direktør 
Svend Torben Westenholz, overinge­
niør Niels Frederik Nørgaard Nielsen, 
begge af Næstved, landsretssagfører 
Erik Toft, Østergade 24, København. 
Bestyrelse: nævnte S. T. Westenholz,
N. F. N. Nielsen samt direktør Olav 
le Maire Amundsen, Fr. Nansens 
Plads 2, Oslo. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af 
mindst halvdelen af bestyrelsen eller 
af en direktør i forening med to med­
lemmer af bestyrelsen. Eneprokura er 
meddelt Olav le Maire Amundsen.
Register-nummer 30.112: „HOTEL  
AULUM A/S“, hvis formål er at drive 
hotel- og restaurationsvirksomhed, 
eventuelt ved forpagter, samt eventuelt 
løsning af kulturelle opgaver i Aulum- 
Hodsager kommune i forbindelse med 
udnyttelse af hotellets grund og byg­
ninger. Selskabet har hovedkontor i 
Aulum-Hodsager; dets vedtægter er af 
10. august 1959. Den tegnede aktieka­
pital udgør 30.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1 0 0  kr.; af aktiekapitalen er 
indbetalt 13.475 kr., det resterende be­
løb kan fordres indbetalt 10. maj 1960. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme, dog at ingen aktionær kan 
afgive flere end 5 stemmer. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Overdragelse af ak­
tier kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i „Aulum Tidende“ . Sel­
skabets stiftere er: proprietær, sogne­
rådsformand Thomas Andersen, Ler­
grav pr. Aulum, installatør Peter Sig- 
vald Iver Hansen, rejseinspektør 
Bejer Jespersen Lindberg Jensen, slag­
termester Niels Strandbygaard Niel­
sen, alle af Aulum. Bestyrelse: nævnte
T. Andersen, P. S. I. Hansen samt 
vognmand Niels Tage Hagelskjær Han­
sen (formand), barbermester Gunnar 
Erik Jensen, kæmner Jørgen Jørgen-
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sen, gårdejer Svend Aage Larsen, 
gårdejer Edvard Martin Jensen, alle 
af Aulum. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af bestyrelsens formand i forening 
med en direktør; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.113: „A/S Nor­
disk Gummibåds fabrik“, hvis formål 
er at drive fabrikationsvirksomhed og 
handel. Selskabet har hovedkontor i 
Esbjerg; dets vedtægter er af 17. fe­
bruar 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 168.000 kr., hvoraf 120.000 kr. 
A-aktier med ret til forlods kumula­
tivt udbytte og forlods dækning i 
tilfælde af likvidation, og 48.000 kr. 
B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert 
A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me efter 3 måneders noteringstid. 
B-aktierne giver ikke stemmeret. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Ved overdragelse 
af aktier har bestyrelsen forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 2 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: direktør Tage Sørensen, 
Baldursgade 23, fiskeeksportør Frede 
Haubjerg Sørensen, Dokvej 4, fiske­
eksportør Oswald Laursen, Nygårds- 
vej 77, direktør Ejler Madsen, Baldurs­
gade 52, alle af Esbjerg. Bestyrelse: 
nævnte T. Sørensen, F. H. Sørensen,
O. Laursen, E. Madsen samt direktør 
Klaus Sørensen, St. Kirkevej 281, Es­
bjerg. Direktør: nævnte T. Sørensen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren alene; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 30.114: „Nordisk 
Træ-Holding A/S“, hvis formål er at 
drive virksomhed ved handel, indu­
stri, investering, rederi og konsulent­
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er af
29. marts 1960. Den tegnede aktieka­
pital udgør 3.002.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1.000, 10.000 og 100.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me efter 1 måneds noteringstid. Ak­
lierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Ved ethvert ejer­
skifte af aktier har de øvrige aktionæ­
rer forkøbsret efter de i vedtægternes 
Si 3 givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: grosserer Knud 
Georg Rasmus Dalhoff Larsen, Strand­
vej 191, Hellerup, grosserer Frees 
Emil Horneman, Skovhegnet 5, Char- 
lottenlund, prokurist Erik Zukunft 
Hansen, Damstien 13 A, firma Dalhoff 
Larsen og Horneman, Landgreven 4, 
begge af København. Bestyrelse: 
nævnte K. G. R. D. Larsen, F. E. 
Horneman, E. Z. Hansen. Direktion: 
nævnte E. Z. Hansen. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens medlemmer hver for 
sig eller af en direktør; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.115: „Ferd. 
Færch & Co. A/S“, hvis formål er al 
drive tømrer- og snedkervirksomhed 
og lignende erhvervsmæssig virksom­
hed samt dermed i forbindelse ståen­
de handel og fabrikation. Selskabet 
har hovedkontor i Ålborg; dets ved­
tægter er af 9. januar 1960. Den teg­
nede aktiekapital udgør 150.000 kr., 
hvoraf 65.000 kr. er ordinære aktier 
(A-aktier) fordelt i aktier på 500 kr., 
og 85.000 kr. præferenceaktier (B-ak- 
tier) fordelt i aktier på 1.000 kr. med 
ret til forlods kumulativt udbytte og 
forlods dækning i tilfælde af selska­
bets likvidation eller konkurs. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert or­
dinært aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme og hvert præferenceaktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme, all 
efter 4 måneders noteringstid, med­
mindre aktionæren er enke eller livs­
arving efter den tidligere aktionær. 
Aktierne lyder på navn. Ved salg af 
aktier har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Aktierne kan frit overgå 
til en aktionærs ægtefælle eller livs­
arvinger i levende live eller ved arv. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: tømrermester Jens Koefoed Han-
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sen, Strandvejen 15, tømrermester 
Aksel Peter Kjeldsen Jensen, Dan­
marksgade 96, ingeniør Johannes 
Kvald Jensen, Kornblomstvej 115, alle 
af Ålborg, der tillige udgør bestyrel­
sen. Direktion: nævnte A. P. K. Jen­
sen, J. E. Jensen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af to direktører i forening 
eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen; ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af 
i den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.116: „Boligsel­
skabet „Ved Rundetårn“ A/S“, hvis 
formål er at opkøbe og bebygge ejen­
domme. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 16. 
i marts 1960. Den tegnede aktiekapital
i udgør 20.000 kr., fordelt i aktier på
[ 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind-
: betalt. Hvert aktiebeløb på 1.000
[ kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
i navn. Ved overdragelse af aktier —
I bortset fra overgang ved arv —  har
) de øvrige aktionærer forkøbsret efter
) de i vedtægternes § 3 givne regler.
1 Bekendtgørelse til aktionærerne sker
r ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
■j er: direktør Wenzel Heinrich Tornøe
1 Fahrenholtz, Frugtparken 30, Gentof-
1 te, læge Abraham Rosenberg, Øster-
1 brogade 56 A, højesteretssagfører Poul
1 Bierfreund, Nørre Farimagsgade 3,
1 begge af København, der tillige udgør
j bestyrelsen. Selskabet tegnes af to med-
1 lemmer af bestyrelsen i forening; ved
g afhændelse og pantsætning af fast
o ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.117: „Ejendoms- 
n aktieselskabet af 9/2 I960“, hvis for­
ti mål er at erhverve, bebygge, udnytte 
,z samt på enhver måde frugtbargøre 
g grunde i Danmark. Selskabet bar' ho- 
7 vedkontor i København; dets vedtæg- 
d • ter er af 9. februar og 5. april 1960. 
(I Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
Å kr., fordelt i aktier på 100 og 1.000 kr. 
A Aktiekapitalen er fuldt ' indbetalt. 
H Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
t?. stemme efter to måneders noterings- 
it tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
te , er ikke omsætningspapirer. Ved salg 
[b af aktier har de øvrige aktionærer
d! forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 
i g givne regler. Bekendtgørelse til aktio-
;n nærerne sker ved brev. Selskabets
stiftere er: murermester Willy Kristian 
Johannes Olsen, Rosmosevej 76, arki­
tekt Erik Bundgaard, Vendersgade 27, 
civilingeniør Niels Wang, Fremtidsvej 
64, advokat Bent Thorberg, Tromme­
salen 7, alle af København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 30.118: „Aktiesel­
skabet Junker & Co.“ , hvis formål er 
at drive spedition og hermed beslæg­
tet virksomhed. Selskabet bar hoved­
kontor i Padborg, Bov kommune; dets 
vedtægter er af 30. december 1959. 
Den tegnede aktiekapital udgør 120.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Overdra­
gelse af aktier kan kun ske med be­
styrelsens samtykke. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: speditør 
Kristian Georg Junker, speditør Kaj 
Henrik Junker, fru Lilly  Junker, fru 
Anni Marion Junker, alle af Padborg. 
Bestyrelse: nævnte K. G. Junker, K. 
H. Junker, L. Junker. Direktion: nævn­
te K. G. Junker, K. H. Junker. Sel­
skabet tegnes af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt Kristian Georg 
Junker og Kaj Henrik Junker.
Under 25. april er optaget som:
Register-nummer 30.119: „A/S VAL­
HØJ BUTIKSCENTER“, hvis formål er 
i bebyggelsen „Valhøj“ i Rødovre at 
erhverve (leje) egnede lokaler og even­
tuelt fremleje disse. Selskabet har 
hovedkontor i Rødovre; dets vedtæg­
ter er af 3. november 1959. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.500 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Overdragelse af ak­
tier kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke. Bekendtgørelse til aktionæ-
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rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: slagtermester Hans 
Peter Larril, Frederiksborgvej 232, 
København, bagermester Anders Ben- 
thien, Rolighedsvej 7, Skodsborg, køb­
mand Ove Korsgaard Sommer, Pa­
rallelvej 22, Brøndby strand, der til­
lige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.120: „Finan- 
cieringsselskabet Kontokøb A/S“, hvis 
formål er finansiering og de i forbin­
delse dermed stående gøremål. Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 19. marts 1960. 
Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 6 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Ved enhver over­
gang af aktier, bortset fra overgang 
ved arv eller gave til livsarvinger, her­
under adoptivbørn, under forudsæt­
ning af båndlæggelse eller ved hen- 
sidden i uskiftet bo, har bestyrelsen 
på selskabets, subsidiært de andre 
aktionærers vegne forkøbsret til disse. 
Mere subsidiært har A/S P. Thomsens 
Magasiner forkøbsret til aktierne. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Børsen“ eller ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: direktør Knud 
Thomsen, Trondhjemsgade 2, lands­
retssagfører Otto Hans Louis Pers, 
H. C. Andersens Boulevard 38, begge 
af København, fru Karen Johanne 
Thomsen, Højbjerg Vænge 29 C, Her­
lev. Bestyrelse: nævnte O. H. L. Pers 
(formand), K. Thomsen, K. J. Thom­
sen samt direktør Erik Thomsen, 
Nakskovvej 17, Henning Simonsen, 
Amagerbrogade 53, begge af Køben­
havn, fru, gårdejer Lizzi Bangild, 
Højbogård pr. Bøgesø. Direktion: 
nævnte K. Thomsen. Selskabet tegnes 
af fire medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af bestyrelsens formand 
alene eller af direktøren alene, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse 
eller af direktøren i forening med be­
styrelsens formand.
Under 26. april er optaget som: 
Register-nummer 30.121: „Ravnholm 
Hosiery A/S“, hvis formål er at drive 
fabrikation og salg af strømper og 
sokker og dermed beslægtede varer 
samt anden efter bestyrelsens skøn i 
forbindelse dermed stående virksom­
hed. Selskabet, der tidligere har væ­
ret registreret under navnene „Aktie­
selskabet Byens Husholdningsmaga­
sin“ (reg.-nr. 2093) og „Financierings- 
aktieselskabet af 15. Oktober 1959“ 
(reg.-nr. 29.630), har hovedkontor i 
Lyngby-Tårbæk kommune; dets ved­
tægter er af 23. oktober 1913 med æn­
dringer senest af 29. februar 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 250.000 kr., 
fordelt i aktier på 100, 1.000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: direktør 
Marius Højriis Schou, Strandvej 194, 
direktør Holger Højriis Schou, Strand­
vej 257, begge af Charlottenlund, di­
rektør Oluf Einar Schou, Vangehusvej 
15, højesteretssagfører Christian Lud­
vig Julian David, Kronprinsessegade 
30, begge af København. Direktion: 
nævnte M. H. Schou, H. H. Schou, O. 
E. Schou. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller af to direktører i for­
ening. Eneprokura er meddelt Marius 
Højriis Schou, Holger Højriis Schou 
og Oluf Einar Schou. Prokura er end­
videre meddelt Holger Verner Teng- 
vad og Carl Lauritz Jørgen Andersen 
i forening eller hver for sig i forening 
med et medlem af direktionen.
Under 27. april er optaget som: 
Register-nummer 30.122: „Aktiesel­
skabet Godthåbsvænget I“, hvis for­
mål er investeringsvirksomhed, finan­
sieringsvirksomhed og anden i forbin­
delse hermed stående virksomhed. Sel­
skabet, der tidligere har været regi­
streret under navnene: „Emanuel Jen­
sen & H. Schumacher, Aktieselskab“ 
(reg.-nr. 880) og „Ejendomsaktiesel-
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skabet Emanuel Jensen & H. Schuma- 
I eher“ (reg.-nr. 13.131), har hovedkon-
t tor på Frederiksberg; dets vedtægter
i er af 15. november 1900 med æn-
I dringer senest af 23. december 1959.
[ Den tegnede aktiekapital udgør
1 .0 0 0 . 0 0 0  kr., hvoraf 1 0 0 . 0 0 0  kr. er 
A-aktier og 900.000 kr. B-aktier, for- 
) delt i aktier på 500, 3.000 og 5.000
I kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
A-aktiernes årlige udbytte kan ikke 
overstige 4 pct. Hvert A-aktiebeløb på 
i 500 kr. giver 1 stemme efter 6
i måneders noteringstid. B-aktierne
: har ikke stemmeret. Ved valg af be-
- styrelse gælder dog særlige i vedtæg-
1 ternes § 13 foreskrevne regler. Ak-
1 tierne lyder på navn. Ved overdragelse
E af aktier til ikke-aktionærer —  bort-
- set fra tilfælde hvor en ægtefælle hen-
' sidder i uskiftet bo og fra gave eller
arveudlæg til ægtefælle eller børn eller 
1 forældre — - har de øvrige aktionærer
1 forkøbsret efter de i vedtægternes § 3
g givne regler. Bekendtgørelse til aktio-
n nærerne sker ved anbefalet brev. Be-
< styrelse: direktør Henry Emanuel Jen-
/ sen, Oscar Ellingers Vej 5, fru Elna Eli-
,2 sabeth Balslev, Vagtelvej 1, civilinge-
n niør Herman Christian Louis Schuma-
o eher, Godthåbsvænget 6 , landsretssag-
fører Erik Vilhelm Petri, Frederiks- 
ri holms Kanal 20, fru Henny Margrethe 
3  Christensen, Hardangergade 3, alle af 
H København. Direktion: nævnte H. E. 
il Jensen, H. C. L. Schumacher. Selska- 
d bet tegnes —  derunder ved afhændelse 
o og pantsætning af fast ejendom —  af 
8  3 medlemmer af bestyrelsen i forening.
3 Eneprokura er meddelt: Henry Ema­
il nuel Jensen og Herman Christian Louis 
i?. Schumacher.
Begister-nummer 30.123: „Dansk 
*A Kattuntryk AIS (Marginal Handels- 
Lv aktieselskab)“ . Under dette navn dri- 
yi : ver „Marginal Handelsaktieselskab“ 
[it tillige virksomhed som bestemt i dette 
92 selskabs vedtægter, hvortil henvises 
i) (reg.-nr. 26.625).
Begister-nummer 30.124: „AIS Scan- 
,n\ byg (Aktieselskabet Rockwool)“. Un- 
9 b der dette navn driver „Aktieselskabet 
)H Rockwool“ tillige virksomhed som be­
da stemt i dette selskabs vedtægter, hvor­
til til henvises (reg.-nr. 14.235).
Ændringer
Under 29. marts 1960 er følgende 
ændringer optaget i aktieselskabs­
registeret:
Register-nummer 298: „Nordjysk 
Bank, Aktieselskab“ af Ålborg. Aktie­
kapitalen er udvidet med 500.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør heref­
ter 1.500.000 kr., fuldt indbetalt. Med­
lem af bestyrelsen E. Larsen er afgået 
ved døden. Ejnar Davidsen er fratrådt 
som bestyrelsessuppleant og indtrådt i 
bestyrelsen. Grosserer Erik  Worm, 
Asylvej 6 , Hasseris pr. Ålborg, er til­
trådt som bestyrelsessuppleant.
Register-nummer 3232: „Aktiesel­
skabet P. Malling“ af København. Un­
der 28. maj 1959 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvi­
det med 1 0 0 . 0 0 0  kr., hvoraf er indbe­
talt 66.250 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 300.000 kr., hvoraf 
er indbetalt 266.250 kr. Det resterende 
beløb indbetales inden 15. juni 1960, 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver én stemme efter 3 må­
neders noteringstid.
Register-nummer 4027: „Kodak Ak­
tieselskab“, af Frederiksberg. Prokura 
er meddelt Palle Thomsen og Preben 
Just Nielsen i forening.
Register-nummer 7573: „J. Liitken 
Frigast & Co. A/S“ af Nykøbing Fal­
ster. Knud Høding, Ericavej 165, Gen­
tofte, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 19.041: „Brdr. Jar- 
dorf A/S“ af København. Under 30. 
januar 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 40.000 kr., indbetalt ved konver­
tering af gæld. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 240.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde.
Register-nummer 20.608: „Sæby 
Skibsværft AIS i Likvidation“ af Sæby. 
Efter proklama i statstidende for 16. 
maj, 17. juni og 17. juli 1957 har den 
under 12. april 1957 vedtagne nedsæt­
telse af aktiekapitalen med 2 0 . 0 0 0  kr., 
jfr. registrering af 4. juli 1957, nu fun­
det sted. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 1 0 . 0 0 0  kr. fuldt indbetalt. 
Under 27. april 1959 er selskabet trådt 
i likvidation. Bestyrelsen er fratrådt. 
T il likvidatorer er valgt: smedemester
i
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Svend Aage Pedersen, skibsbygmester 
Carl Jakob Ditlev Pedersen, landsrets­
sagfører Erling Godthaab Mehlsen, alle 
af Sæby. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidatorerne i for­
ening.
Register-nummer 21.985: „Aktiesel­
skabet Matas“ af Gentofte kommune. 
Under 10. marts 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 30.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 250.000 kr., 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 22.618: „Ambi A/S 
i Likvidation“ af København. Efter 
proklama i statstidende for 3. januar, 
4. februar og 4. marts 1957 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 23.678: „Silkeborg 
Østerport I A/S“ af Silkeborg. Under
19. februar 1960 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Prokurist Hans Reimar 
Nielsen jun., Silkeborg, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 24.321: „Aktiesel­
skabet Jens Bgriel“ af Århus. Proku­
rist Jens Højgaard Mikkelsen, GI. Sko­
levej 21, Rallerup, er indtrådt i direk­
tionen.
Register-nummer 26.649: „Jac. Ja- 
cobsen-Elektroarmatur A/S“ af Køben­
havn. Under 6. december 1959 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktieka­
pitalen er udvidet med 20.000 kr., ind­
betalt ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
60.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde.
Register-nummer 26.910: „A/S
Dansk Pressalit Industri“ af Ry, Dover 
kommune. Under 18. december 1959 
og 19. februar 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 60.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 120.000 kr. 
fuldt indbetalt. Landsretssagfører Hol­
ger Tærø Nielsen, Mariager, er indtrådt 
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen H. 
Kristensen er indtrådt i direktionen, 
hvorefter den ham tidligere meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 28.541: „Byggeak- 
tieselskabet „Mit Hus“ “ af København. 
På aktiekapitalen er yderligere indbe­
talt 5.000 kr., hvorefter den tegnede ak­
tiekapital 10.000 kr. er fuldt indbetalt.
Register-nummer 29.205: „L. Jørgen­
sen & Søns A/S“ af Store Merløse. Un­
der 18. november 1959 er selskabets 
vedtægter ændrede.
Under 30. marts:
Register-nummer 381: „F. L. Bie, 
Aktieselskab“ af København. Under
11. april 1959 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets navn er „A/S
F. L. Rie“ . Efter proklama i stats­
tidende for 17. april, 16. maj og 17. 
juni 1959 har den under 11. april 
1959 vedtagne nedsættelse af aktie­
kapitalen med 100.000 kr. A-aktier, 
jfr. registrering af 1. august 1959, nu 
fundet sted. Den resterende opdeling 
af aktiekapitalen i R- og C-aktier er 
bortfaldet. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 1.100.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 og 2.000 kr., fuldt ind­
betalt. Hvert noteret aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Ved over­
dragelse af aktier til andre end de i 
vedtægternes § 3 nævnte grupper af 
personer og aktieselskaber, fonds, 
legater eller lignende har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i 
samme paragraf givne regler. Opfyl­
der et aktieejende aktieselskab, legat, 
fond eller lignende ikke længere be­
tingelserne for at være aktionær, skal 
dets aktier tilbydes de øvrige aktio­
nærer. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom —  af Ernestine Anna 
Georgine Rlahy Erichsen, Immanuel 
Kristtian Gjessing Wolf-Jiirgensen, 
Vilhelm Levison og Haakon Tuff to i 
forening eller hver for sig i forening 
med enten Armin Oscar Skotvedt eller 
med Arthur Erichsen.
Register-nummer 4276: ,,Aalborg
Diskontobank Aktieselskab“ af Ål­
borg. Aktiekapitalen er udvidet med
2.500.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 7.500.000 kr. fuldt ind­
betalt.
Register-nummer 10.368: „Aktiesel­
skabet Nysted Trælasthandel“ af Ny­
sted. P. Å. G. Rlaabjerg er udtrådt af, 
og grosserer Hans Christian Olivarius- 
Jürgensen, Vester Voldgade 110, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.414: „Aktiesel­
skabet Crown Gummed Paper“ af 
Frederiksberg. Medlem af bestyrelsen, 
forretningsfører og eneprokurist K. P.
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t C. K. Crone er afgået ved døden. Civil- 
i ingeniør Anker Ib Johansen, Fyrre- 
/ vang 75, København, er tiltrådt som 
) direktør, og der er meddelt ham ene- 
4 prokura. Prokura er meddelt Kaj 
1 Beuster-Møller Johansen, Erik Mogens 
1 Petersen Dyrbing, Mogens Rud Jo- 
rl bansen og Knud Becker Saul to i for- 
9 ening.
Register-nummer 12.032: „Ejendoms- 
n aktieselskabet „St. Ibs Hus“ af Char- 
»I lottenlund, Gentofte kommune. Under 
i! 28. december 1959 er selskabets ved- 
il tægter ændrede. Selskabets formål er 
A kapitalinvestering i pantebreve, obli- 
g gationer, aktier samt andre formue- 
g genstande, herunder ejendomme alt
9 efter bestyrelsens skøn.
Register-nummer 16.421: „Aktiesel- 
a skabet af 17. Juli I 9 M “ af København. 
H Efter proklama i statstidende for 18. 
> oktober, 18. november og 18. decem- 
d her 1958 har den under 24. september 
! 1 1958 vedtagne nedsættelse af aktie-
>1 kapitalen med 20.000 kr., jfr. regi-
P. strering af 13. januar 1959, nu fundet 
p. sted. Den tegnede aktiekapital udgør 
ri herefter 80.000 kr. fuldt indbetalt. 
J Under 24. september 1958 er selskabets 
iv vedtægter ændrede.
Register-nummer 18.662: „.4. Cas-
persen & Co. A/S“ af Soderup pr. 
H Hedehusene. Under 5. januar 1960 er 
9?. selskabets vedtægter ændrede. Sel- 
it skabets hjemsted er København. Sel- 
h  skabets formål er kapitalanbringelse i 
b! fast ejendom og anden kapitalanbrin- 
9g gelse efter bestyrelsens skøn. Ak- 
lit tierne er ikke omsætningspapirer.
Pantsætning af aktier kan kun ske 
m med bestyrelsens samtykke. Overgang 
Ib af aktier, bortset fra overgang til en 
Jb aktionærs ægtefælle eller livsarving i 
lit tilfælde af en aktionærs død, kan 
jil ligeledes kun ske med bestyrelsens 
B?, samtykke. Selskabet tegnes —  der- 
nu under ved afhændelse og pantsætning 
I b af fast ejendom —  af den samlede 
9d bestyrelse. E. L. M. Olsen, P. E. S. N.
10 Olsen, E. P. Sørensen er udtrådt af, 
go og fru Ane Marie Bolette Kjær Him- 
»rn melstrup, dr. jur. & phil. Jens Himmel-
strup, begge af GI. Vallerødvej 29, 
jH Rungsted Kyst, landsretssagfører Bent 
iH Himmelstrup, Vimmelskaftet 47, Kø- 
9 0  benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
sVl Nævnte P. E. S. N. Olsen er udtrådt 
hi af direktionen. Selskabet tegnes pr.
procura derunder også ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af Bent Himmelstrup.
Register-nummer 22.015: „Sønder­
borg Pølser A/S i Likvidation“ af 
Sønderborg. Under 2. marts 1960 el­
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen og direktøren er fratrådt. T il lik­
vidator er valgt landsretssagfører 
Vagn Skovlund, St. Kongensgade 49, 
København. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 23.486: „All-Goods 
A/S“ af København. Under 29. januar 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets formål er at drive im- og 
eksportforretninger, herunder kom­
pensationsforretninger og handel iøv- 
rigt samt køb, salg og avl af heste.
Register-nummer 23.582: „Johan 
Hansen assuranceforretning A/S“ af 
København. Under 5. februar 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 10.000 kr., 
indbetalt i værdier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 20.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
værdier, fordelt i aktier på 500 og
2.000 kr.
Register-nummer 23.878: „A/S Gela­
gar“ af Vallensbæk. Under 14. marts 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet „A/S Danish Marine 
Products (A/S Gelagar)“ (reg.-nr. 
30.057).
Register-nummer 24.250: „Møbel­
fabriken Heimdal A/S“ af Ringsted.
A. Nielsen er udtrådt af, og fru K ir­
stine Nielsen, Vielsted Mølle pr. Ny­
rup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.444: „Juhl og 
Mikkelsen, A/S“ af København. Under 
1. februar 1960 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabets hjemsted er 
Herlev.
Register-nummer 24.939: „A. F. B. 
Benzin og Olie A/S“ af København. 
Under 30. november 1959 er selska­
bets vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 500.000 kr., ind­
betalt dels kontant, dels i andre vær­
dier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, 
fordelt i aktier på 1.000, 100.000 og
500.000 kr.
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Register-nummer 25.820: „The Fai­
rytale Tours of Denmark A/S“ af Kø­
benhavn. O. R. E. G. Rorch er ud­
trådt af, og direktør, cand. polyt. Mo­
gens Lichtenberg, Nørre Voldgade 12, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.367: „A/S Århus 
Roligstål“ af Århus. Aktiekapitalen er 
udvidet med 2.000 kr. A-aktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
312.000 kr., hvoraf 212.000 kr. A-ak­
tier og 100.000 kr. R-aktier, fuldt ind­
betalt.
Register-nummer 26.543: „„Scandi­
navian F. E. B “ Aktieselskab“ af Vor­
dingborg. Under 12. februar 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bets hjemsted er Slagelse.
Register-nummer 27.019: „A/S Dan- 
tek Reklame i Likvidation“ af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende 
for 1 1 . juni, 1 1 . juli og 1 2 . august 
1957 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 27.321: „A/S Ma­
ster Vending Co. i Likvidation“ af 
København. Under 7. marts 1960 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel- 
sen er fratrådt. T il likvidator er valgt 
rejseinspektør Ove Fritz Stephani Jøl- 
ver, Frederiksdalsvej 61, Virum. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af likvidator.
Register-nummer 28.615: „H. Ham­
merberg A/S“ af København. E. Jen­
sen er udtrådt af, og fru Margit Rig­
mor Pedersen, Saxogade 8  A, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.029: „Sundby 
Rejsebureau A/S“ af København. H.
C. Andersen, J. M. Jensen er udtrådt 
af, og fru Carla Dagmar Kongsfelt, 
Skovshoved Vænge 5, Charlottenlund, 
direktør Kai Ludvig Larsen, Åstrup- 
gårdsvej 7, Hvidovre, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 29.412: „Krøll og 
Hald, Bygningsmaskiner A/S“ af Mun­
delstrup. Under 10. februar 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 2 0 . 0 0 0  kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 36.000 kr., fuldt indbetalt.
Under 31. marts:
Register-nummer 199: „Skandina­
visk Kaffe- og Kakao-Kompani, Ak­
tieselskab“ af København. J. Sthyr er 
fratrådt som bestyrelsens formand.
Register-nummer 1609: „Aktiesel­
skabet Sthyr & Kjær“ af København.
J. Sthyr er fratrådt som, og medlem 
af bestyrelsen E. J. Brabrand er til­
trådt som bestyrelsens formand.
Register-nummer 3006: „Aktiesel­
skabet „Forsamlingsgaarden“ i Nykø­
bing F .“ af Nykøbing F. Medlem af 
bestyrelsen L. H. V. Andersen er af­
gået ved døden. Gårdejer Hans Chri­
stian Høegh Andersen, Nr. Ørslev, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.636: „A/S Film 
Centralen Palladium“ af København. 
Medlem af bestyrelsen K. J. Kristian­
sen er afgået ved døden. Fru Ella 
Margrethe Dige, Strandvejen 290 A, 
Klampenborg, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 18.471: „Eileen, 
Parfümerie A/S i Likvidation“ af Ka­
strup. Efter proklama i statstidende 
for 29. august, 29. september og 29. 
oktober 1959 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 18.705: „Textor 
A/S“ af København. R. E. Rotoft er 
udtrådt af, og disponent Curt Michael 
Sjeltoft, Prins Christians Vej 18, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen og 
der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 20.978: „Hoved­
stadens Kørselskompagni A/S“ af 
Brøndbyernes kommune. I henhold til 
generalforsamlingsbeslutning af 6 . 
september 1957 er samtlige selskabets 
aktiver og passiver overdraget til 
„Rødeport Savværk i Lillerød A/S“ 
(reg.-nr. 21.840), hvorefter selskabet 
er hævet i henhold til aktieselskabs­
lovens § 70.
Register-nummer 21.840: „Rødeport 
Savværk i Lillerød A/S“ af Brøndbyer­
nes kommune. Under 6 . september 1957 
og 29. december 1959 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets navn 
er „Aktieselskabet af 6 . september 
1957“. Selskabets formål er at drive 
finansieringsvirksomhed af enhver art, 
herunder finansiering af salg på af­
betaling og enhver anden i forbindel­
se dermed stående virksomhed. Aktie­
kapitalen er udvidet med 60.000 kr. 
indbetalt i forkellige værdier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter
2 1 0 . 0 0 0  kr., fuldt indbetalt, dels kon-
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ii tant, dels på anden måde, fordelt i
b aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert
ß aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
H Enhver overdragelse af aktier kan kun 
[z ske med bestyrelsens samtykke og har
-  —  bortset fra overgang ved arv —  de 
ø øvrige aktionærer forkøbsret, jfr. de 
i i vedtægternes § 3 givne regler. Sel-
Iz skabet tegnes —  derunder ved afhæn- 
b delse og pantsætning af fast ejendom
— —  af bestyrelsens formand i forening 
m med et medlem af bestyrelsen. J. Jør- 
>g gensen er udtrådt af, og landsrets- 
3Z sagfører Knud Gustav Ralph Brix 
a Brixow, Vester Voldgade 96, Køben- 
;rl bavn, er indtrådt i bestyrelsen. Sel- 
iz skabet er overført til reg.-nr. 30.058.
Register-nummer 24.018: „A. H.
h Gjerløff A/S“ af København. Under 
;2 25. januar 1960 er selskabets vedtæg- 
9 l ter ændrede. Aktiekapitalen er udvi- 
: det med 70.000 kr. Den tegnede aktie- 
iJ kapital udgør herefter 80.000 kr., fuldt 
ni indbetalt, fordelt i aktier på 500, 1.000 
20 og 5.000 kr.
Register-nummer 26.409: „Interna­
ls tional Kredit Aktieselskab“ af Køben­
sri bavn. R. B. Hansen, Aa. I. Haagensen, 
.?. S. H. H. Felbv er udtrådt af, og di- 
9 i rektør Alex Brask Thomsen, Mon- 
nJ treux, Schweiz, fru Karen Birthe 
Brask Hansen, direktør Karlo Henning 
bA Ladefoged Hansen, begge af Gammel 
sY Vallerødvej, Rungsted Kyst, er indtrådt 
1 i i bestyrelsen.
Register-nummer 27.106: „A/S Ka- 
9 $\ hera“ af Lille Skensved, Højelse kom- 
rm mune. Under 25. februar 1960 er sel- 
;jlz skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
ijd hjemsted er Køge.
Register-nummer 28.159: „Aarhus 
oft Radio- Ar Televisionreparations Aktie- 
bz selskab“ af Århus. Under 28. decern­
ed ber 1959 og 10. marts 1960 er sel- 
i’Åz skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
iol formål er udførelse af reparationer og 
2ni installationer af radio- og fjernsyns- 
am modtagere og hermed beslægtede ap- 
ißq parater samt handel med sådanne ar- 
Jil tikler og med tilbehørsdele og repara- 
oii tionsartikler hertil. De hidtil gælden- 
9 b de regler om aktiernes indløselighed 
19 er bortfaldet. R. Marcussen, C. I. Thy- 
Z9 ggesen, K. Kristensen, S. Aa. Petersen 
aoer udtrådt af, og afdelingsleder Hel- 
grnmer Nielsen, Brabrand, fru Lis Søn- 
i9 bdergaard Nielsen, Viby J., er indtrådt 
d ii bestyrelsen.
Register-nummer 28.422: „ejendoms­
aktieselskabet Kongelundsparken I“ af 
København. E. K. B. Jensen, E. Ras­
mussen, K. D. Nygaard er udtrådt af, 
og ingeniør Poul Sophus Lorenz Hee- 
gaard, civilingeniør Niels Mikael Ran- 
cke Madsen, begge af Kongelundsvej 
44, laboratorieassistent frøken Bengta 
tris Ane Bengtson, Kongelundsvej 40, 
alle af København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 28.876: „A/S Ra­
tionelle Typehuse“ af København. På 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt
1 0 . 0 0 0  kr., hvorefter den tegnede ak­
tiekapital 2 0 . 0 0 0  kr. er fuldt indbetalt. 
Under 30. november 1959 er selska­
bets vedtægter ændrede.
Register-nummer 29.129: „J. Kofods 
Fabriker A/S“ af Køge. Under 11. 
marts 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. M. Piesner er udtrådt af, 
og direktør Eugen Eduard Karl Josef 
Schmidt, Liebnitzstrasse 9, Mannheim, 
Tyskland, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.265: „Aktiesel­
skabet Anlo“ af Ringsted. Under 8 . 
marts 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede.
Register-nummer 29.297: „Tvillinge- 
Stål A/S“ af København. På aktieka­
pitalen er yderligere indbetalt 72.000 
kr. Den tegnede aktiekapital, 80.000 
kr., er herefter fuldt indbetalt.
Register-nummer 29.998: „Galleri 
København A/S“ af København. Kunst­
handler Mogens Kjær, Lipkesgade 21, 
København, er tiltrådt som direktør.
Under 1. april:
Register-nummer 2359: „Den syd- 
vestjydske Venstrepresse A/S“ af Es­
bjerg. N. T. Svensen er udtrådt af, 
og landsretssagfører Harry Knudsen 
Hjerrild, Ribe, fabrikant Cuno Emil 
Sodtmann Bundgaard, Stormgade 80, 
Esbjerg, slagteridirektør Holger An­
dresen, Tønder, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 10.920: „Skandi­
navisk Gasapparat A/S“ af København. 
Direktør Alfred William Edwards, 
Drogdensvej 19, Dragør, direktør Nico­
laus Schneider, Feldbergplatz 13, 
Mainz, Tyskland, er indtrådt i besty­
relsen. Selskabet tegnes herefter af 
Oluf Petersen, Bernt Ruben Hansen 
Hjejle og Alfred William Edwards to
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i forening eller hver for sig i forening 
med enten Ernst Scherrer eller med 
Nicolaus Schneider, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 14.967: „Aktiesel­
skabet Fredericia Margarinefabrik“ af 
Fredericia. Eneprokura er meddelt 
Graves Sørensen Møller.
Register-nummer 22.539: „Th. Spring­
borg A/S, Aalborg“ af Ålborg. Medlem 
af bestyrelsen og adm. direktør K. V. 
C. Springborg er afgået ved døden. 
Advokat Frederik Pontoppidan-Niel- 
sen, Algade 54, Ålborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. Den Kai-Ove Springborg 
meddelte eneprokura er ændret der­
hen, at han fremtidig tegner som pro­
kurist ifølge vedtægternes tegnings­
regel.
Register-nummer 23.270: „P. C.
Petersen A/S“ af Ålborg. G. Høyer er 
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 24.187: „Colgate- 
Palmolive A/S“ af Frederiksberg. 
Højesteretssagfører Kaj Valdemar 
Holm-Nielsen, Amagertorv 33, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.828: „Probitas 
A/S Likvidation“ af København. Efter 
proklama i statstidende for 2 . maj,
2. juni og 2. juli 1959 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 26.014: „A/S
Brødrene R., A., H. og Welm“ af Kø­
benhavn. E. Spangenberg er udtrådt 
af bestyrelsen.
Register-nummer 27.057: „A/S Odense 
Kr ølhår s fabrik, Møbelstof og Tæppe- 
import“ af Odense kommune. Under
3. januar 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 1 0 0 . 0 0 0  kr. indbetalt ved konver­
tering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 600.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde.
Register-nummer 28.102: „A/S Dansk 
Portfabrik“ af Kværkeby. Under 2. 
marts 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede.
Register-nummer 28.551: „Hamme­
rum Trikotagefabrik A/S“ af Hamme­
rum, Gjellerup kommune. Under 17. 
marts 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. M. J. P. Nielsen er udtrådt 
af, og landsretssagfører Axel Kauf­
mann, Nørregade 15, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.159: „Ejendoms­
aktieselskabet Nairobi“ af København. 
Under 21. december 1959 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 15.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 35.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 
og 1 . 0 0 0  kr.
Register-nummer 29.304: „Midtjysk 
Plast A/S“ af Vejen. F. Knudsen er 
udtrådt af, og fru Rigmor Rundgaard 
Ishøj, Vejen, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 2 . april:
Register-nummer 227: „Privatban­
ken i Kjøbenhavn, Aktieselskab“ af 
København. Vedrørende „Lyngby 
Rank, Filial af Privatbanken i Kjøben­
havn, Aktieselskab“ : Hans Peter Gers­
ager er fratrådt, og Ove Lauritz Rynke 
er tiltrådt som A-prokurist. Ove Lau­
ritz Rynke og Aksel Enoch Nielsen er 
fratrådt, og Sven Friis Puggaard og 
Niels Jørgen Prehn er tiltrådt som 
B-prokurister. Vedrørende „Virum 
Bank, Filial af Privatbanken i Kjøben­
havn, Aktieselskab“ : Christian Michael 
Aarre er fratrådt, og Hans Peter Gers- 
ager er tiltrådt som B-prokurist.
Register-nummer 2309: „Aktiesel­
skabet Frederikssund & Omegns Bank“ 
af Frederikssund. Medlem af bestyrel­
sen C. B. R. Maarup er afgået ved 
døden.
Register-nummer 10.212: „A/S City- 
Basaren“ af København. J. A. Koze- 
luh, T. C. Kalledsøe, B. Z. Nielsen er 
udtrådt af, og frøken Alice Birgitte 
Jensen, Silkeborg Plads 8 , grosserer 
Jørn Ejvind Jensen, Teglstrupvej 33, / 
landsretssagfører Jens Otto Stage-Niel- r 
sen, GI. Kongevej 109, alle af Køben- i 
havn, er indtrådt i bestyrelsen. E
Register-nummer 17.466: „A/S Matr. r 
Nr. 13 bb af Vanløse“ af København. £ 
Medlem af bestyrelsen J. P. Schultz er I 
afgået ved døden. Grosserer Ivan Hen- I  
rik Tornblad, Moltkesvej 6 , Køben- V 
havn, er indtrådt i bestyrelsen. B
Register-nummer 20.064: „H. Behrndt B
Co. A/S“ af Gladsaxe. C. Jensen er I  
udtrådt af, og fru Birthe Behrndt, m 
Strandvej 881, Klampenborg, er ind- ■  
trådt i bestyrelsen. B
Register-nummer 27.259: „Sella Mø- I  
belindiistri A/S“ af Brede, Lyngby- ■
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T Tårbæk kommune. C. Engeil er ud- 
il trådt af bestyrelsen og fratrådt som 
b direktør.
Register-nummer 28.767: „Byggeak- 
W tieselskabet „Mølleskrænten“ “ af Sund- 
el by-Hvorup kommune. Under 17. de- 
n c.einber 1959 og 25. februar 1960 er 
yt selskabets vedtægter ændrede. På den 
[o oprindelig tegnede aktiekapital er 
y yderligere indbetalt 5.000 kr., hvorefter 
[ß aktiekapitalen 1 0 . 0 0 0  kr. er fuldt ind- 
id betalt. Aktiekapitalen er udvidet med 
:I 119.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
iw udgør herefter 129.000 kr., fuldt ind- 
»d betalt, fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 
ni kr. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
d! formand i forening med et medlem af 
»d bestyrelsen eller af direktøren i for­
is ening med et medlem af bestyrelsen; 
)7 ved afhændelse og pantsætning af fast 
[s ejendom af den samlede bestyrelse. 
2  Sagfører Aage John Christensen, Thi- 
lz stedvej 81 A, Nørresundby, er tiltrådt 
s?, som direktør.
Register-nummer 29.098: „Køben- 
ii\ havns Vinhus A/S“ af København. Un­
ib der 26. januar 1960 er selskabets ved- 
b! tægter ændrede. Selskabets formål er 
le at virke som agent indenfor branchen 
vi vin og spirituosa. Hvert aktiebeløb på 
Hf, 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
äq på ihændehaveren. De hidtidig gæl- 
sb dende indskrænkninger i aktiernes 
io omsættelighed samt bestemmelsen om, 
tu at aktierne er ikke-omsætningspapi- 
9T rer er bortfaldet. Rekendtgørelse til 
Jß aktionærerne sker i „Rerlingske Ti- 
9b dende“ samt ved brev til de noterede 
Jß aktionærer.
Register-nummer 29.208: „Bagsværd 
VA Radio & Fjernsyn A/S“ af Gladsaxe 
OÄ kommune. Eneprokura er meddelt 
i>I Knud Riedel.
Register-nummer 29.361: „Børge 
a(\ Dalsgaard A/S“ af København. Ene- 
iq  prokura er meddelt Knud Riedel.
Register-nummer 29.424: „A/S Nor- 
ø\> disk Stevedore-Compagni“ af Køben- 
ßd havn. På aktiekapitalen er yderligere 
mi indbetalt 25.000 kr., hvorefter den 
tegnede aktiekapital 50.000 kr. er fuldt 
mi indbetalt, dels kontant, dels i andre 
æv værdier.
I Under 4. april:
[ Register-nummer 1897: „Odense Klæ-
def abriksudsalg, Aktieselskab“ af Oden- 
. 9 2  se. Underdirektør Kjeld Ove I.und.
Rødegårdsvej 127, Odense, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 3102: „Aktiesel­
skabet Trælasthandelen Silvan i Sla­
gelse“ af Slagelse. J. Warrer er ud­
trådt af, og direktør Hugo Warrer, 
Slagelse, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5351: „A. Abel,
Aktieselskab“ af Ålborg. Medlem af be­
styrelsen P. E. Riitzebeck er afgået 
ved døden. Konsul Erling Riitzebeck, 
Vesterbro 58, Ålborg, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 11.005: „Original- 
Odhner A/S“ af København. Grosse­
rer Knut Henning Gotfredsen, Sølle­
rød Park 6 /8 , Søllerød, landsretssagfø­
rer Egon Lindstrøm Jensen Høgh, GI. 
Torv 18, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 12.392: „AAS Fri- 
co“ af København. M. Oppenhejm er 
udtrådt af, og landsretssagfører Svend 
Kaj Oppenhejm, Rådhuspladsen 59, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.555: „Niva-Kon- 
fektion Aktieselskab“ af København.
M. Oppenhejm er udtrådt af, og lands­
retssagfører Svend Kaj Oppenhejm, 
Rådhuspladsen 59, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.809: „A/S Dansk 
Lecabeton“ af København. Prokura er 
meddelt Gunnar Rørge Rasmussen i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen eller med direktøren.
Register-nummer 21.994: „Ejendoms­
aktieselskabet „Holmebo“ “ af Gen­
tofte kommune. Købmand Holger Fre­
deriksen, Ordruphøjvej 44, Charlot- 
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.145: „A/S Jydsk 
Leeaværk“ af Århus. Prokura er med­
delt Gunnar Rørge Rasmussen i for­
ening med et medlem af bestyrelsen 
eller med direktøren.
Register-nummer 24.427: „Aktiesel­
skabet V. M. Broekhuus Maskinsned­
keri“ af København. Den Gunnar Im­
manuel Jensen og Rørge Dyhring Lar­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 25.590: „Aktiesel­
skabet Dansk Wimex“ af København. 
Rudolf Møller (kaldet Ralph Miller) 
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 26.664: „Rosela 
A/S i Likvidation“ af København. 
Efter proklama i statstidende den 4.
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september, 4. oktober og 4. november 
1958 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 26.846: „Dansk 
Siemens Aktieselskab“ af København. 
Under 29. januar 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Bestemmelsen om, 
at aktierne ikke kan overdrages til 
tyske eller japanske statsborgere eller 
juridiske personer eller andre tyske 
eller japanske kapitalinteresser er 
bortfaldet.
Register-nummer 28.212: „J-F. Lem- 
vigh-Miiller Holding AIS“ af Køben­
havn. Eneprokura er meddelt: Carl- 
Johan Frederik Lemvigh-Müller.
Register-nummer 28.620: „Aktiesel­
skabet af 27. februar 1953“ af Glad- 
saxe kommune. Under 8 . marts 1960 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets hjemsted er Lyngby-Tårbæk 
kommune. I.-M. Andersen, P. A. An­
dersen er udtrådt af, og direktør Bent 
Amdi Nielsen, Vodroffsvej 10, Køben­
havn, fru Ellen Elisabeth Kromann, 
Oldenvej 21, Virum, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 28.744: „Boghyl­
den Bispebjerg A/S“ af København. 
S. G. Korsgaard er udtrådt af, og bog­
handlermedhjælper Bent Lykke Han­
sen, Skelhøjen 41, Herlev, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Under 5. april:
Register-nummer 2609: „Horsens 
Bank Aktieselskab“ af Horsens. M. C. 
Christensen er udtrådt af direktionen. 
Bankdirektør Karl Marinus Sørensen, 
Horsens, er indtrådt i direktionen og 
fratrådt som prokurist. Selskabet teg­
nes herefter pr. prokura af Holger 
Christian Kramer, Harry Mylius Clau­
sen, Gunner Riis Madsen, Hans Jør­
gen Pedersen og Arthur Em il Rasmus 
Hansen, hver for sig i forening med 
en direktør eller et medlem af besty­
relsen eller af Holger Christian Kra­
mer og Harry Mylius Clausen i for­
ening eller hver for sig i forening 
med enten Gunner Riis Madsen, Hans 
Jørgen Pedersen eller Arthur Emil 
Rasmus Hansen.
Register-nummer 6322: „Ejendoms­
aktieselskabet „Rosnæs“ “ af Nakskov. 
Kontorchef Ejnar Kristian Valdemar 
Hansen, Nakskov, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 9491: „Ejendoms­
selskabet „Nøkkerose“ A/S“ af Køben­
havn. Under 5. april 1960 har man 
anmodet Københavns byrets skifteaf­
deling om at foretage opløsning af 
selskabet i medfør af aktieselskabs­
lovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 11.029: „General 
Motors Acceptance Corporation, Con­
tinental (Udenlandsk Aktieselskab, 
United States of America) Copenhagen 
Branch“ af København. Den William  
Francis Burgess meddelte eneprokura 
er tilbagekaldt. Eneprokura er med­
delt Clem Bernard Holmgard.
Register-nummer 17.347: „Øresunds 
chemiske Fabriker A/S“ af København.
G. Aa. Hagemann er udtrådt af, og 
direktør Leif Michael Koefoed, Hesle- 
høj Allé 8 , Hellerup, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 20.306: „Boligsel­
skabet Østerbrogade Nr. 51 m. fl., Hol­
stebro A/S“ af Holstebro. På aktieka­
pitalen er yderligere indbetalt 40.000 
kr., hvorefter den tegnede aktiekapital
60.000 kr. er fuldt indbetalt. Medlem 
af bestyrelsen A. S. Vinding er afgået 
ved døden. K. J. Nyborg er udtrådt 
af, og installatør Peder Madsen, han­
delsgartner Albert Kronborg Nielsen, 
inspektør Kristen Aage Andersen, alle 
af Holstebro, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.491: „Gram 
Bank Aktieselskab“ af Gram. H. P. 
Sølbeck er udtrådt af, og købmand 
Simon Petersen Sølbeck, Arnum, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.350: „Ega-Vær­
kerne A/S“ af København. Under 7. 
september 1959 og 22. marts 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 23.204: „Ralco 
A/S“ af København. Under 7. sep­
tember 1959 og 22. marts 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 23.706: „A. Borup- 
Jørgensen A/S“ af København. Besty­
relsens formand Aa. E. Borup-Jørgen- 
sen og medlem af bestyrelsen J. Bo- 
rup-Jørgensen er afgået ved døden. 
Fru Mathilde Augusta Borup-Jørgensen 
(formand), Åboulevarden 18, Køben­
havn, og musikpædagog Jens Axel Bo­
rup-Jørgensen, Ordrupvej 160, Char- 
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.765: „Skander­
borg Jern- og Stålf oretning A/S“ af
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2 Skanderborg. Under 26. januar 1960 
e er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
il tiekapitalen er udvidet med 45.000 kr., 
ii indbetalt ved konvertering af gæld.
3 Den tegnede aktiekapital udgør her-
s efter 2 0 0 . 0 0 0  kr., fuldt indbetalt, dels
A kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 25.849: „Handels- 
.D aktieselskabet E. S. P.“ af Glostrup. 
J Under 20. juni 1959 er selskabets ved­
si tæger ændrede. Aktiekapitalen er ud- 
7  videt med 89.000 kr., indbetalt ved
A konvertering af gæld. Den tegnede ak­
il tiekapital udgør herefter 99.000 kr., 
jl fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
iß anden måde, fordelt i aktier på 500, 
.1 1 . 0 0 0  og 1 0 . 0 0 0  kr.
Register-nummer 26.098: „Carl A. 
R Holm A/S“ af København. Fru Karen 
1/1 Margrethe Holm, Parkovsvej 21, Gen- 
ol tofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.406: „K. Prest- 
w ved’s Eftf. A/S“ af København. R. 
,H Kampmann er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 29.059: „Virring 
\(. Mejeri a/s“ af Virring pr. Skander- 
)d borg. P. C. Mertz, A. T. Mertz er ud- 
,il trådt af, og mejeribestyrer Niels Chri- 
ilz stian Nielsen, Virring pr. Skander- 
sd borg, advokat Poul Munk Jensen, Breg- 
sn nevej 19, Skanderborg, er indtrådt i 
sd bestyrelsen. Nævnte P. C. Mertz er til­
fil lige udtrådt af, og nævnte N. C. Niel- 
92 sen indtrådt i direktionen.
Register-nummer 29.868: „Midtjgdsk 
Møbelstof A/S“ af Viborg. Eneprokura 
19 er meddelt Jakob Kronborg-Jensen.
Under 6 . april:
Register-nummer 2919: „Chr. Han- 
sen’s Laboratorium Aktieselskab“ af 
København. Den Johan Ludvig Krarup 
jm meddelte prokura er tilbagekaldt. Pro- 
ujI kura er meddelt Henning Poulsen i for­
ns ening med en af de tidligere anmeldte 
nq prokurister Henning Amtorp Hansen 
9 Ö Rernhoft eller Jørgen Clausen Gad.
[ Register-nummer 10.161: „Aktiesel- 
ykz skabet Fabriken Vertikal“ af Køben- 
ßri havn. Under 4. marts 1960 er selska- 
t9 d bets vedtægter ændrede. N. M. An- 
i9 b dersen, E. J. Andersen, D. S. Hesse, 
.3E . M. Østergaard er udtrådt af, og 
Iß2  salgschef Martin Steen Jensen, fru 
[9 DGerda Jensen, kommunelærerinde, fru 
nAAnnelise Steen Nielsen, alle af Ama- 
i 9 ggerbrogade 55, København, er indtrådt 
d i i bestyrelsen. Den Svend Frede Low
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Nævnte N. M. Andersen er tillige ud­
trådt af direktionen, og den ham med­
delte prokura er tilbagekaldt. Nævnte
M. S. Jensen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 19.078: „A/S Vestas 
( Vestjydsk Staaluarefabrik) “ af Lem 
pr. Ringkøbing. K. R. Agerbo, P. M. 
Andreasen er udtrådt af, og fru Inge­
borg Hansen, H. S. Hansens Vej 8 , 
Lem st., ingeniør Laurids Knudsen, 
Fuglsang 7, Åbenrå, er indtrådt i be­
styrelsen. Den Peder Hansen meddelte 
eneprokura bortfalder som overflødig.
Register-nummer 19.228: „A/S Keo- 
bow i Likvidation“ af København. 
Under 16. marts 1960 er selskabet 
trådt i likvidation. Restyrelsen er fra­
trådt. T il likvidatorer er valgt: forret­
ningsfører Carl Anton Ellern Jensen, 
Håbets Allé 7, København, landsrets­
sagfører Poul Ejnar Nordberg Schra­
der, Bukkeballevej 58, Rungsted Kyst. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 22.020: „Herning 
Klædefabrik Aktieselskab“ af Herning. 
Under 18. marts 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet tegnes 
af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller af bestyrel­
sens formand alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Medlem af besty­
relsen H. G. Jespersen er valgt til be­
styrelsens formand.
Register-nummer 25.260: „Rotogra­
vure A/S“ af Gentofte kommune. Un­
der 21. november 1959 og 12. marts 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets formål er at drive hånd­
værk indenfor kemigraf- og dybtryk- 
fagene. Selskabets hjemsted er Rød­
ovre kommune. Aktiekapitalen er ud­
videt med 1 0 0 . 0 0 0  kr. indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 150.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde, fordelt i aktier på 500 
og 10.000 kr. Ved enhver overgang af 
aktier har de øvrige aktionærer, dog 
ikke overdragerens ægtefælle, forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 5 givne 
regler. Aktierne kan dog frit overgå til 
en aktionærs ægtefælle ved arv og kan 
frit inddrages under uskiftet bo. Med­
lemmer af bestyrelsen B. E. Sundby og
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T. B. Schiønnemann er indtrådt i di­
rektionen.
Register-nummer 26.071: „Aktiesel­
skabet Minola“ af København. Medlem 
af bestyrelsen og direktionen C. M. C. 
Rasmussen er afgået ved døden. P. 
Christiansen er udtrådt af, og tobaks­
fabrikant Børge Knud Nobel, Rung­
sted, tømmerhandler Henning Nobel, 
Frederiksværk, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte B. K. Nobel er tillige ind­
trådt i direktionen.
Register-nummer 26.072: „Aktiesel­
skabet af 22. Juli 1955“ af København. 
Medlem af bestyrelsen og direktionen 
C. M. C. Rasmussen er afgået ved dø­
den. P. Christiansen er udtrådt af, og 
tobaksfabrikant Børge Knud Nobel, 
Rungsted, tømmerhandler Henning No­
bel, Frederiksværk, er indtrådt i be­
styrelsen. Nævnte H. Nobel er tillige 
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 27.159: „Aktiesel­
skabet Triona, investerings- og finan- 
cieringsvirksomhed“ af København. 
Medlem af bestyrelsen og direktionen 
C. M. C. Rasmussen er afgået ved dø­
den. P. Christiansen er udtrådt af, og 
tobaksfabrikant Børge Knud Nobel, 
Rungsted, tømmerhandler Henning No­
bel, Frederiksværk, er indtrådt i be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen E. 
Oxdam er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 27.358: „Visaphone 
A/S“ af København. Under 1. marts 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. H. Bittmann, I. G. Bitt- 
mann er udtrådt af, og Rechtsanwalt, 
dr. jur. Jakob Johann Jessen, Selck- 
strasse 3, Flensborg, er indtrådt i be­
styrelsen. Nævnte H. Bittmann er til­
lige udtrådt af direktionen.
Register-nummer 27.584: „Akts. af
17. September 1957 i Likvidation“ af 
København. Under 8 . marts 1960 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen er fratrådt. T il likvidator er valgt 
landsretssagfører Rudolf Vilhelm Hem- 
mingsen, Kronprinsessegade 2, Køben­
havn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af likvidator.
Register-nummer 28.727: „Finans- 
banken AjS“ af København. H. V. Ja­
kobsen er udtrådt af direktionen og 
indtrådt i bestyrelsen. Direktør Aase 
Irene Haagensen, Duevej 27, Køben­
havn, er indtrådt i direktionen.
Under 7. april:
Register-nummer 63: „Nordisk Fjer­
fabrik, Aktieselskab“ af København.
K. T. Rørdam er udtrådt af, og køb­
mand, konsul William Melson Nielsen, 
Strandvej 69, Svendborg, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 102: „Aktieselska­
bet Valsemøllen i Svinninge“ af Svin- 
ninge. Under 23. februar 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør eller 
af bestyrelsens formand, hver for sig; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af tre medlemmer af besty­
relsen i forening. E. V. Andersen 
(adm. direktør) er udtrådt af direk­
tionen. Medlem af bestyrelsen S. V. 
Jarløv er fratrådt som bestyrelsens 
formand og indtrådt i direktionen. 
Medlem af bestyrelsen F. Lorentzen er 
valgt til bestyrelsens formand. Den i
Gunnar Hansen meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 130: „Hornung & 
Møller, Aktieselskab“ af København. 
Under 30. januar 1960 er selskabets * 
vedtægter ændrede.
Register-nummer 142: „Aktieselska- -i 
bet Dansk Pressefabrik“ af Køben- -i 
havn. Aa. B. Erichsen er udtrådt af, . ,1
og underdirektør Poul Børge Hilmer i 
Christensen, Ellinorsvej 22, Chariot- -| 
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4457: „Aktiesel- \ -\
skabet Motorskonnert Neptun“ af Røn- r- -r 
ne. Medlem af bestyrelsen J. Bojesen- k -r 
Koefoed er afgået ved døden. Grosse- t  -s 
rer Ludvig Johannes Hansen, Sneile- | -s 
mark 14, Rønne, er indtrådt i besty- § -y 
reisen. I
Register-nummer 5682: „Hvidbjerg ■  ^  
Bank, Aktieselskab“ af Hvidbjerg, I  ,g- 
Hvidbjerg-Lyngs kommune. E. P. Cle- f  -3  
mensen er fratrådt, og gårdejer Niels S  g{< 
Christensen Sindberg, Kallerupgård I  bi 
pr. Lyngs, er tiltrådt som bestyrelses- ■  -g< 
suppleant. K
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Register-nummer 6341: „Jydsk Ilt-
0 og Acetylengasfabrik, Aktieselskab“ af 
4 Horsens. Prokura er meddelt Jens Orla 
4 Rahbek i forening med en direktør
9 eller et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 9800: „Aktiesel- 
skabet „Vigerslevhus“ “ af København. 
T T. Piesner er udtrådt af, og landsrets- 
\i sagfører Helge Kirketerp-Møller, Par­
il kovsvej 25, Gentofte, er indtrådt i be­
ta styrelsen.
Register-nummer 12.307: „A/S Aar- 
å hus Zoologiske Have“ af Århus. M. 
H Kjær er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 13.083: „Antoropa 
k A/S“ af København. Direktør Nicolai 
T Theodor Christiansen, Højrisvej 20, 
A Riisskov, er indtrådt i direktionen. 
Q Den Henry Rohnstedt-Petersen og Ni- 
19 colai Theodor Christiansen meddelte 
([ prokura er bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 13.530: „Kongeri- 
get Danmarks Elektromotorabonne- 
m ment A/S“ af Frederiksberg. Under 5. 
gi februar 1960 er selskabets vedtægter 
93 ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
m med 20.000 kr. Den tegnede aktieka- 
iq pital udgør herefter 40.000 kr., fuldt 
ni indbetalt, fordelt i aktier på 1 0 0 , 1 . 0 0 0
10 og 1.500 kr.
Register-nummer 14.008: „A/S Albert 
S. Rornerup“ af Thisted. S. L. Rorne- 
ji rup er udtrådt af, og fru Else Marie
01 Johansen, Rjarnøgade 2 1 , Ålborg, er 
ni indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.547: „Financi- 
19 eringsselskabet af 19/2 1946 A/S“ af 
iZ Silkeborg. Medlem af bestyrelsen A. E. 
,>I K. Madsen er afgået ved døden. Fru 
i>l Karoline Margrete Albrechtsen, Silke- 
ad borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.575: „Flyca- 
Foto A/S“ af København. Under 30. 
on november 1959 er selskabets vedtæg- 
19J ter ændrede. Selskabets navn er „Fly- 
69 ca A/S“. Selskabet er overført til reg.- 
iri nr. 30.074.
Register-nummer 21.825: „A/S Thy- 
od borøn Fryse- og Kølehus“ af Tbybo- 
øi røn. Medlem af bestyrelsen K. K. 
AZ Skadhede er afgået ved døden.
Register-nummer 21.838: „P. E. Han- 
19?. sen & Co. A/S“ af København. Direk- 
iøt tør, cand. polit Axel Leisner, Rro- 
orf holms Allé 14, Ordrup, er indtrådt i 
>9 d bestyrelsen.
[ Register-nummer 22.839: „Danske 
dA Farve- og Lakfabrikker A/S“ af Fre­
deriksberg. Prokura er meddelt Carl 
Em il Hvid-Hansen i forening med tid­
ligere anmeldte Markvard Grubbe eller 
Anders Christian Paulsen.
Register-nummer 25.628: „Gallup 
Markedsanalyse A/S“ af København. 
Eneprokura er meddelt Asger Schultz.
Register-nummer 26.242: „Dansk 
Gipsindustri A/S“ af Frederiksberg.
M. Søltoft er udtrådt af direktionen, 
og den ham meddelte eneprokura er 
tilbagekaldt.
Register-nummer 28.270: „Etes Oil 
A/S i Likvidation“ af København. 
Efter proklama i statstidende for 5. 
august, 5. september og 5. oktober
1959 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 28.824: „A/S Sin­
ding og Undali“ af København. Efter 
behandling af Københavns byrets skif­
teafdeling er selskabet hævet i hen­
hold til aktieselskabslovens § 62, jfr. 
§ 59.
Register-nummer 29.620: „Haperma 
A/S“ af København. Under 12. februar
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets hjemsted er Torkildstrup.
Register-nummer 29.762: „Revisions­
firmaet Nagel & Petersen A/S“ af Kol­
ding. Under 16. og 26. marts 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bets hjemsted er Viborg. Medlem af 
bestyrelsen L. H. E. Nagel er afgået 
ved døden.
Under 8 . april er optaget som:
Register-nummer 396: „Aktieselska­
bet Jacob Marstrands Bagerier i L ikvi­
dation“ af København. Efter prokla­
ma i statstidende for 7. februar, 7. 
marts og 7. april 1959 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 860: „Vejen Træ­
lasthandel, Aktieselskab“ af Vejen 
sogn, Malt herred. Medlem af besty­
relsen og direktør A. J. V. Jørgensen 
er afgået ved døden.
Register-nummer 2239: „Aktiesel­
skabet Dansk Frøavls Kompagni og 
Markfrøkontoret (Trifolium) “ af Kø­
benhavn. Vedrørende hovedselskabet: 
Den Curt Christoph Nielsen-Schulze 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Pro­
kura er meddelt Walther Ingvar Fri- 
kov i forening med en af de tidligere 
anmeldte prokurister. Vedrørende fi­
lialen i Randers: Prokura er meddelt
Svend Aage Simonsen i forening med 
en af de tidligere anmeldte prokurister 
for filialen.
Register-nummer 5196: „Møller & 
Christensen Aktieselskab i Likvida­
tion“ af København. Efter proklama 
i statstidende for 13. august, 14. sep­
tember og 14. oktober 1959 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 6459: „E . Daniel- 
sen Æ Larsen A/S“ af København. Den 
Curt Christoph Schulze og Axel Gu­
stav Pitzner meddelte prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt Walther 
Ingvar Frikov i forening med en af 
de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 10.274: „AIS Dansk 
Papdaase Fabrik“ af København. A.
R. Erichsen er udtrådt af, og under­
direktør Poul Rørge Hilmer Christen­
sen, Ellinorsvej 22, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.670: „A/S Det 
jydske Frøavlskompagni, Randers“ af 
Randers. Prokura er meddelt Svend 
Aage Simonsen i forening med en af 
de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 11.030: „Georg Lø­
ber & Søn AIS i Likvidation“ af Kø­
benhavn. Efter proklama i statstiden­
de for 29. september, 29. oktober og
30. november 1959 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 11.232: „Graa- 
brødrehus, Ejendoms-Aktieselskab i 
Odense i Likvidation“ af Odense. Un­
der 18. marts 1960 er selskabet trådt 
i likvidation. Restyrelsen og direktøren 
er fratrådt. T il likvidatorer er valgt 
hofjægermester, godsejer Christian Ove 
Sehestedt Juul, Ravnholt pr. Herre­
sted, landsretssagfører Svend Aage 
Mengel, Kaalundsvej 40, Odense. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
-  af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 12.089: „AIS Oluf 
Rønberg“ af København. C. V. Jer- 
nert er udtrådt af, og fru Grethe 
Jernert, Louisesvej 4, Charlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.761: „A/S Ska­
gerak Fiskeindustri, Skagen“ af Ska­
gen. Korrespondent Steen Erik Sand­
vad, Nøddekrogen 1, Charlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.727: „Kjærs 
Mølles Udsalg A/S“ af Ålborg. A. .1.
A. L. Wohlert er udtrådt af bestyrel­
sen.
Register-nummer 16.497: „Investe­
rings A/S af 28. August 1941“ af Kø­
benhavn. A. R. Erichsen er udtrådt af, 
og underdirektør Poul Rørge Hilmer 
Christensen, Ellinorsvej 22, Charlot- 
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.450: „Danske 
Boghandleres Bogimport A/S“ af Kø­
benhavn. S. A. Klitgaard er fratrådt 
som direktør.
Register-nummer 24.950: „A/S Jens 
Nielsens Maskinfabrik, Vester Aaby“ 
af Vester Åby. Medlem af bestyrelsen
H. N. Gottlieb er afgået ved døden. 
Advokat John Mads Weber, Vester 
Skerninge, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.106: „Jacobsen 
& Frederiksen A/S“ af Frederiksberg.
A. R. Christoffersen, S. O. Nielsen er 
udtrådt af, og fru Inge Jacobsen, 
Knud d. Stores Vej 20, kaptajnløjt­
nant Hans Hansen, Kong Valdemars 
Vej 20, begge af Roskilde, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 28.710: „Victor 
Barrit A/S“ af Århus. Under 3. no­
vember 1959 er selskabets vedtægter 
ændrede.
Register-nummer 29.130: „Mazetti, 
Aktieselskab“ af Gentofte kommune. 
Under 30. marts 1960 er selskabets 




skabet P. Bjørnbaks Konvolutfabrik“ 
af København. Eneprokura er med­
delt Kjeld Wirenfeldt.
Register-nummer 4869: „Hustøm­
rernes Aktieselskab“ af Århus. Under
26. februar 1960 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 45.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 150.000 kr. 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 5307: „Aktiesel­
skabet Højskole og Af holdshjemmet i 
Hobro i Likvidation“ af Hobro. Efter 
proklama i statstidende for 27. novem­
ber, 27. december 1958 og 27. januar 
1959 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
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Register-nummer 7955 : „Aktiesel- 
h. skabet „202“ i Likvidation“ af Kø- 
>d benhavn. Under 8. marts I960 er sel- 
A?. skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
io er fratrådt. T il likvidator er valgt 
*ri højesteretssagfører Kjeld Sonne-Holm, 
ii) GI. Torv 18. København. Selskabet 
st tegnes —  derunder ved afhændelse og 
äq pantsætning af fast ejendom —  af 
lil likvidator.
Register-nummer 8756: „A/S Sand- 
A) dal og Heebro Plantager“ af Hee. Med­
si lem af bestyrelsen L. Oxfeldt er afgået 
9v ved døden. Brugsforeningsuddeler 
>H Holger Boll, No St., er indtrådt i be- 
[\v. styrelsen.
Register-nummer 15.428: „Kødfoder- 
n\ fabriken „Kronjgden“ A. m. b. A.“ af 
Essenbæk pr. Randers. A. P. Pedersen, 
,H R. G. Kaag er udtrådt af, og gårdejer 
i>l Kristian Toftgaard Nielsen, Rønde- 
Bg gård pr. Rønde, gårdejer Sophus Niel- 
9 / sen Hvid, Sangstrup pr. Voldby, er 
ni indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.347: „Jydsk 
i\V*. Strikvarefabrik A/S“ af Ikast. Under 
£1 12. marts 1960 er selskabets vedtægter 
is; ændrede. Selskabets hjemsted er Her- 
[in ning. Selskabets formål er at drive 
IbI fabrikation af tekstilvarer, direkte eller 
mi indirekte at drive handel af enhver 
hi; art, herunder import- og eksportforret- 
liri ning, endvidere at udleje bygninger, 
;m maskiner og inventar.
Register-nummer 24.398: „Holm- 
viV gnist & Co. A/S“ af København. Un­
gt) der 24. marts 1960 er selskabets ved- 
9d lægter ændrede. Selskabet tegnes af 
ot to medlemmer af bestyrelsen i for­
ne ening eller af direktøren alene, ved 
Ih; afhændelse og pantsætning af fast 
eje ejendom af den samlede bestyrelse. 
M  K. V. Olsen er udtrådt af, og fru Lily  
Ji7 Vibeke Christensen, Søgårdsvej 18 A, 
9i) Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
[ Register-nummer 25.028: „A/S Mar- 
leg Gulvbelægning, The Marleg Floor 
iVV Tile Co.“ af København. K. V. Olsen 
io er udtrådt af, og landsretssagfører 
[TI Erik Spangenberg, Farvergade 2, Kø- 
iod benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
I Register-nummer 27.979: „ Veng
iVA Christensen & Co. A/S“ af København.
Bestyrelsens formand K. V. Olsen er 
IbiJ udtrådt af, og bygningskonstruktør 
[9 tIHenrik Veng Christensen, Søgårdsvej 
, 8I18A, Gentofte, er indtrådt i bestyrel- 
nazsen. Medlem af bestyrelsen S. V. Chri­
stensen er valgt til bestyrelsens for­
mand.
Register-nummer 29.201: „Finan­
sieringsselskabet Bathor A/S“ af Kø­
benhavn. Under 30. november 1959 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bets hjemsted er Gentofte kommune.
Register-nummer 30.021: „Flemo- 
dan A/S, Handels-, Investerings- og 
Finansieringsselskab i Likvidation“ af 
København. Under 22. marts 1960 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen og prokuristerne er fratrådt. Til 
likvidator er valgt landsretssagfører 
Lars Ludvig Valdal, Trianglen 7, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidator.
Under 11. april:
Register-nummer 156: „Aktieselska­
bet Th. Lunds Enke i Likvidation“ af 
Frederiksberg. Efter proklama i stats­
tidende for 19. januar, 19. februar og 
19. marts 1957 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 10.085: „A/S Ko­
lonialmagasinet Gglfe“ af København. 
Medlem af bestyrelsen C. E. Christian­
sen er afgået ved døden. Medlem af 
bestyrelsen Bent Helge Tegldal Nielsen 
fører fremtidig ifølge bevilling navnet 
Bent Helge Tegldal. Fru Carla Edith 
Marie Nielsen, Fridtjof Nansens Plads 
3, København, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 15.361: „Forenede 
Frugtgrossisters Fællesimport A/S i 
Likvidation“ af København. Under 9. 
marts 1960 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt landsretssagfører 
Aage Eriksen, Frederiksholms Kanal 
6, København. Samtidig er likvida­
tionen sluttet i henhold til aktiesel­
skabslovens § 67, hvorefter selskabet 
er hævet.
Register-nummer 24.518: „Bolig- 
aktieselskabet „Aalborg Skrænten“ “ 
af Ålborg. H. Frederiksen er udtrådt 
af, og fru Mary Giehm, Fyensgade 34, 
Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.877: „A/S Matr. 
AV. 30 c af Tåstrup“ af København. 
Under 6. december 1959 er selskabets 
vedtægter ændrede.
Register-nummer 27.053: „Boel Bro­
thers of Marslev Ltd., A/S“ af Mars-
lev. Bestyrelsens formand J. C. Boel 
samt B. Boel er udtrådt af, og lands­
retssagfører Kjeld Pape Escherich 
Jepsen (formand), Odense, og med­
lem af direktionen M. Nielsen er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte J. C. Boel 
er tillige udtrådt af direktionen.
Begister-nummer 27.822: „H . Behrndt 
offset A/S“ af Gladsaxe. C. Jensen er 
udtrådt af, og direktør Holger Niel­
sen, Solnavej 63, Søborg, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Begister-nummer 27.945: „ Tingbjerg 
Supermarked A/S“ af København. 
Under 28. januar 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede.
Register-nummer 29.149: „A/S V. 
Hansen Mogensen“ af Vålse kommune. 
Under 27. februar 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet tegnes 
af direktøren alene eller —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af to medlemmer af be­
styrelsen i forening.
Begister-nummer 29.760: „O. Nylén 
& Co. A/S“ af København. På aktie­
kapitalen er yderligere indbetalt
50.000 kr., hvorefter aktiekapitalen
100.000 kr. er fuldt indbetalt. Under
1. februar og 25. marts 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er „Plastic Textiles, Copenhagen 
A/S“. Aktiekapitalen er udvidet med
40.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 140.000 kr. fuldt ind­
betalt. O. A. Nylén er udtrådt af be­
styrelsen og direktionen. Fabrikant 
Werner Johan Mohr, Lemchesvej 6 , 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Direktør Grete Wigger Pedersen, GI. 
Køgevej 748, Brøndby strand, er ind­
trådt i direktionen. Selskabet er over­
ført til reg.-nr. 30.083.
Under 12. april:
Register-nummer 1037: „Aktiesel­
skabet Kolding Strømpefabrik“ af 
Kolding. K. B. Lind er udtrådt af, og 
direktør Elimar Jul Porsborg, Ålborg, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Begister-nummer 7156: „Folkeban- 
ken for København og Frederiksberg 
Aktieselskab“ af København. E. C. 
Hertz er udtrådt af, og direktør Axel 
Vilhelm Christensen, Østerlide pr. 
Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7452: „Nakskov
Dampmølle A/S“ af Nakskov. Pro­
kurist Carl Christian Sørensen er af­
gået ved døden. Den Karl Johan 
Marinus Henriksen meddelte prokura 
er ændret derhen, at han tegner i for­
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 10.133: „Aktiesel­
skabet Hovedstadens Mejeri“ af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen Alma 
Louise Jensen fører efter indgået 
ægteskab navnet Alma Louise Ander­
sen. G. Jørgensen, V. K. A. Jensen er 
udtrådt af, og lagerarbejder Tage 
Lennart Rosengren, A. F. Krigers Vej 
7, Kjeld Emil Knudsen, Saltholmsvej 
12, begge af København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 12.557: „Dansk 
Kødekstrakt Compagni A/S“ af Åben­
rå. A. Kruhøffer er udtrådt af, og 
gårdejer Laust Sørensen Laustsen, 
Sunhøj Djernæs pr. Hoptrup, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.421: „C. M.
Filtenborgs Efterf. Aktieselskab“ af 
Ålestrup, Østerbølle kommune. P. E. 
Riitzebeck er udtrådt af, og grosserer 
Niels Birger Riitzebeck, Kong Frede­
riks Vej 6 , Hasseris, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 17.090: „Bog­
trykkeriet Selandia Aktieselskab“ af 
København. P. K. Hansen er udtrådt 
af, og fuldmægtig Asker Vagn Irner, 
Grøndalsparkvej 20, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.246: „Fritz Niel­
sens Bogtrykkeri A/S“ af København. 
Selskabets direktør A. Wreschner er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.787: „Handels­
selskabet Kolding Strømpefabrik A/S“ 
af Kolding. K. B. Lind er udtrådt af, 
og direktør Elimar Jul Porsborg, Ål­
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.048: „A/S Kli- J 
ster- og Limfabrikken „Dana“ “ af l 
Rødovre. A. A. Andresen, M. C. N. ;• 
Arentoft er udtrådt af, og tobaks­
handler Rolf Hjort Jepsen, GI. Køge- , 
vej 259 B, elektromekaniker Bent / 
Johansen, GI. Køgevej 277 A, begge af ; 
Hvidovre, er indtrådt i bestyrelsen. ,
Register-nummer 20.628: „A/S Møl- i 
ler & Rothe“ af København. Under ,
31. oktober 1959 er selskabets ved- t  
fægter ændrede. Aktiekapitalen er I 
udvidet med 80.000 kr. Den tegnede ■  
aktiekapital udgør herefter 240.000 kr. B
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ul fuldt indbetalt. Ved enhver over- 
ib dragelse af aktier har Tom Gelbjerg- 
;H Hansen subsidiært de øvrige aktio- 
sn nærer forkøbsret efter de i vedtæg-
91 ternes § 5 givne regler. Selskabet
|9 l tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen
i i forening, ved afhændelse og pant- 
bz sætning af fast ejendom af den sam- 
191 lede bestyrelse. E. V. Petri er udtrådt 
Is af, og medlem af direktionen T. P. T. 
jD Gelbjerg-Hansen samt landsretssag- 
øl fører Jens Frederik Sofus Gelbjerg- 
;H Hansen, Frederiksgade 9, København, 
19 er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.413: „Bischoff 
\k Andersen A/S“, af Århus. Den Janus 
iF Milton meddelte eneprokura er til- 
sd bagekaldt.
Register-nummer 23.056: „A/S Mor- 
oA ko“ af Fruens Bøge. Under 21. marts 
GI 1960 er selskabets vedtægter ændrede.
92 Selskabet tegnes —  derunder ved af- 
ßri hændelse og pantsætning af fast ejen- 
ob dom —  af bestyrelsens formand. Be- 
/lz styrelsens formand M. O. Thomsen er 
bu udtrådt af, og fru Grethe Koch, 
i/l Kristiansdals Allé 112, Fruens Bøge, 
19 er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
9 d bestyrelsen J. P. Koch er valgt til be- 
/lz styrelsens formand. Prokura —  der- 
au under ved afhændelse og pantsætning 
Iß af fast ejendom —  er meddelt Torben 
9M Meyn.
[ Register-nummer 23.698: „Johs. E. 
vsV. Jensen A/S“ af Gentofte kommune. 
,H H. F. H. Heidelberg er udtrådt af, og 
9 in medlem af bestyrelsen I. M. Svendsen 
19 er indtrådt i direktionen. Selskabet 
g9 i tegnes af bestyrelsens formand eller 
Iß af direktøren, ved afhændelse og pant- 
tgszsætning af fast ejendom af bestyrelsens 
ioI formand i forening med Irma Marie 
r/2Svendsen.
I Register-nummer 24.793: „H. P.
sWHansens Bogtrykkeri A/S“ af Køben- 
mdhavn. Selskabets direktør A. Wresch- 
I9 finer er indtrådt i bestyrelsen.
1 Register-nummer 25.935: „Aktiesel- 
Q-k?skabet matr. nr. 48 g Frederiksberg“ 
leaf København. E. Christoffersen er 
Ibnudtrådt af, og fru Lilly  Ingeborg 
»oBRoepstorff, Frederiksberg Allé 80, 
viccivilingeniør Holger Ryø, Kastelsvej 
,0£20, disponent Christian Laurits Jen- 
A9 zsen, Hostrups Have 44, alle af Køben- 
/ßiibavn, er indtrådt i bestyrelsen.
J Register-nummer 26.313: „Ejendoms- 
Y^aktieselskabet Mia Mara i Likvidation“
af København. Under 16. marts 1960 
er selskabet trådt i likvidation. Be­
styrelsen er fratrådt. T il likvidator er 
valgt landsretssagfører Hans Christian 
Marius Frederiksen, Vesterbrogade 
6  D, København. Selskabet tegnes —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 26.830: „H. S.
Hansen’s Eftf., Skibsproviantering 
A/S“ af København. Skibshandler Pe­
ter Lykke Didrichsen, Esrom Mølle­
gård, Esrom, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.245: „Jodana, 
Skind- & Sportsindustri A/S“ af Kø­
benhavn. H. K. Madsen, O. Christensen 
er udtrådt af, og repræsentant Svend 
Aage Nielsen, afdelingschef Harald 
Nielsen, begge af Jomfrustien 11, Ha­
derslev, er indtrådt i bestyrelsen. Den 
Hjalmar Kristian Madsen og Oluf 
Christensen meddelte prokura er til­
bagekaldt.
Register-nummer 28.680: „Ejendoms­
aktieselskabet Mariendalsvej 23“ af 
København. Under 27. januar 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 28.784: „Hartz & 
Jöns A/S“ af København. Den Andreas 
Kjærgaard Iversen meddelte prokura 
er tilbagekaldt.
Register-nummer 29.355: „Scandia- 
Scope Aktieselskab“ af København. 
På aktiekapitalen er yderligere ind­
betalt 35.000 kr., hvorefter aktiekapi­
talen 8 6 . 0 0 0  kr. er fuldt indbetalt.
Under 13. april:
Register-nummer 2367: „Aktiesel­
skabet Kjøbenhavns Handelsbank“ af 
København. Vedrørende „Aktieselska­
bet Kjøbenhavns Handelsbank, Gam­
meltorv Afdeling“, København. S. 
Hoffmann er fratrådt som contrasig- 
natar. Ulrik Christian From, Niels 
Bojesen og Jørgen Hvalsøe er tiltrådt 
som contrasignatarer. Vedrørende 
„Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels­
bank, St. Kongensgade Afdeling“ , Kø­
benhavn. R. P. Jensen er fratrådt som 
contrasignatar. Finn Stjernholck og 
Kaj Larnkjær er tiltrådt som contra­
signatarer. Vedrørende „Handelsban­
ken i Horsens, Filial af Aktieselska­
bet Kjøbenhavns Handelsbank“. J. H. 
Andersen er fratrådt og Poul Adolf 
Enné er tiltrådt som filialdirektør og 
fratrådt som contrasignatar. Vedrø-
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rende „Handelsbanken i Aarhus 
(Jydsk Handels- og Landbrugsbank) 
Filial af Aktieselskabet Kjøbenhavns 
Handelsbank“. C. B. Andersen er fra­
trådt som contrasignatar. Børge Inge­
mann Akselbo Kroer og Carlo Mylius 
Hansen er tiltrådt som contrasignata- 
rer.
Register-nummer 15.993: „Aktiesel­
skabet Decana“ af København. C. G. 
Mikkelsen (kaldet Gram), N. J. E. I. 
Pedersen, K. S. Sigvartsen er udtrådt 
af bestyrelsen. Nævnte C. G. Mikkel­
sen (kaldet Gram) er tillige udtrådt 
af direktionen, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Under 13. 
april 1960 har man anmodet Køben­
havns byrets skifteafdeling om at op­
løse selskabet i henhold til aktiesel­
skabslovens § 62, jfr. § 59, nr. 1.
Register-nummer 16.056: „Scandi­
navian Rabbit Company A/S“ af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen K. 
Feldthusen er afgået ved døden. B. 
Feldthusen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 22.064: „Aktiesel­
skabet af 1. februar 1950 i Likvida­
tion“ af København. Efter proklama i 
statstidende for 24. juni, 24. juli og
24. august 1959 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 22.122: „Aktiesel­
skabet af 15. februar 1950 i Likvida­
tion“ af København. Efter proklama 
i statstidende for 24. juni, 24. juli og 
24. august 1959 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 22.179: „Aktiesel­
skabet af 1. april 1950 i Likvidation“ 
af København. Efter proklama i stats­
tidende for 24. juni, 24. juli og 24. 
august 1959 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 22.660: „A/S af 4. 
marts 19k9, keramik- og binderiartik­
ler en gros, Odense i Likvidation“ af 
Odense. Efter proklama i statstidende 
for 24. august, 24. september og 24. 
oktober 1959 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 23.395: „.4/5 Eu­
ropa Skrivemaskinkompagni (Aktie­
selskabet af 15. februar 1950) i L ik ­
vidation“. Da „Aktieselskabet af 15. 
februar 1950 i Likvidation“ (reg.-nr. 
2 2 .1 2 2 ) er hævet efter endt likvida­
tion, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 23.422: „A/S Eu­
ropa Radio (Aktieselskabet af 1. fe­
bruar 1950) i Likvidation“ . Da „Ak­
tieselskabet af 1. februar 1950“ (reg.- 
nr. 22.064) er hævet efter endt lik­
vidation, slettes nærværende bifirma. .j
Register-nummer 23.492: „Maritime 9
Plastic Co. Ltd. —  A/S“ af Køben­
havn. Under 16. december 1959 er sei- -j
skabets vedtægter ændrede. Medlem af 1
bestyrelsen K. Birkedal er indtrådt i i
direktionen. Eneprokura er meddelt U
Holger Karl Larsen.
Register-nummer 23.713: „A/S Sprog- -\
akademiet (Aktieselskabet af 1. april \i
1950) i Likvidation“. D.a „Aktieselska- -,
bet af 1. april 1950“ (reg.-nr. 22.179) (
er hævet efter endt likvidation, slet- -1
tes nærværende bifirma.
Register-nummer 26.973: „Magasin ' si 
Andreas Petersen A/S“ af Varde. Un- -r 
der 18. marts 1960 er selskabets ved- -I 
tægter ændrede. Selskabets formål er i ‘ 
at drive handel, fabrikation samt ka- -é 
pitalanbringelse. J. C. Petersen er ud- . -f 
trådt af bestyrelsen og direktionen. .n 
Fru Carla Nielsen, Varde, er indtrådt i i 
bestyrelsen.
Register-nummer 27.005: „L. Barteis ' v\ 
Skotøjsfabrik A/S“ af København, j .n 
Eneprokura er meddelt Georg Emil - lii 
Andreasen. T
Register-nummer 28.867: „Sava Gra- -d 
fik A/S“ af København. Under 28. ja- -b 
nuar 1960 er selskabets vedtægter æn- ; -n 
drede. På aktiekapitalen er yderligere d 9 i  
indbetalt 35.000 kr„ hvorefter aktie- j -9  
kapitalen 90.000 kr. er fuldt indbe- | -9 i 
talt. 1
Register-nummer 30.025: ,A/S Unit, 
United Nordic Importers Limited“ af 
København. O. Hennings er udtrådt 
af, og direktør Peder Johannes Clau­
sen, Brabrand, pr. Århus, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Under 19. april:
Register-nummer 534: „Fyens Dis- 
conto Kasse (Bank-Aktieselskab)“ af 
Odense. Under 15. februar 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede og undei 
5. april 1960 stadfæstede af handels­
ministeriet.
Register-nummer 5104: „American 
Express Company, Aktieselskab“ af 
















Register-nummer 12.171: „Brødr. 
& Braun A/S“ af København. Direktør, 
;o cand. polit. Jens Carl Nielsen Tofte- 
ig gaard, Nørregade 40, København, er 
ii indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.841: „Dansk 
\\ Industri Syndikat, Compagnie Madsen
4. A/S“ af København. E. Ringsted er 
iu udtrådt af, og civilingeniør Harald 
il Jannik Gerald Ipsen, Rønnebærvej 10, 
T Trørød pr. Vedbæk, er indtrådt i be­
ta styrelsen.
Register-nummer 14.875: „Aktiesel- 
h>, skabet „Nordisk Børste-Tilretteri“ i 
A Likvidation“ af København. Under 4. 
[B april 1960 er selskabet trådt i likvi- 
;b dation. Restyrelsen og direktionen er 
il fratrådt. T il likvidator er valgt lands- 
31 retssagfører Rernt Ludvig Wass, Nørre 
Farimagsgade 11, København. Selska- 
)d bet tegnes —  derunder ved afhændelse 
■o og pantsætning af fast ejendom —  af 
[il likvidator.
Register-nummer 26.085: „Skand i- 
>u navisk Dybtryk Service A/S“ af Kø- 
jd benhavn. Eneprokura er meddelt 
1A Aksel Petersen.
Register-nummer 26.252: „AAS’ Fre- 
ib derikshavn Betonvareindustri af 1955“ 
Ib af Frederikshavn. Forretningsfører 
3cl Peter Ole Jensen, Frederikshavn, er 
ni indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.691: „Viborg 
>l\ Destruktionsanstalt A/S“ af Viborg. 
fJ Under 9. januar 1960 er selskabets 
9 7  vedtægter ændrede. L. C. Jelsbech er 
bu udtrådt af, og arkitekt Hans Kristian 
T) Christensen, Frederikshavn, er ind- 
ht trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.116: „Pollidan 
•An aktieselskab“ af København. På ak- 
9 Ü tiekapitalen er yderligere indbetalt
0.9 6.000 kr., hvorefter aktiekapitalen 
,05 50.000 kr. er fuldt indbetalt. Under 
.2 2. marts 1960 er selskabets vedtægter 
nas ændrede.
[ Register-nummer 27.811: „C. B. Møl-
■\$\ ler og Co. A/S“ af København. Pro- 
uA kura er meddelt Egon Nilsson i for- 
iri9 ening med en af de tidligere an- 
9111 meldte prokurister.
[ Register-nummer 28.461: „ejendoms-
Vkvuktieselskabet Kongelundsparken II“ 
lnaf København. Murermester Børge Pe- 
i 9 lter Reinholdt-Nielsen, Skovstykket 14, 
ii’/Virum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.518: „Jul. Ser­
ien A/S“ af København. Bestyrelsens 
formand R. E. Serlev er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 28.898: „AAS Stjer­
nerejser“ af København. Under 4. no­
vember 1959 er selskabets vedtægter 
ændrede.
Under 20. april:
Register-nummer 286: „I. C. Mode- 
iveg & Søn, Aktieselskab“ af Lyngby- 
Tårbæk kommune. Under 17. februar 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets formål er investering.
Register-nummer 1580: „Aktiesel­
skabet Valby Strømpefabrik“ af Kø­
benhavn. Under 25. marts 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Register-nummer 1842: „Fyens Sæk­
kekompagni, Aktieselskab“ af Odense 
herred. Den Aage Schouw Pedersen 
meddelte prokura er tilbagekaldt, hvor­
efter den Henning Ib Jørgensen tid­
ligere meddelte prokura er ændret 
derhen, at han fremtidig tegner sel­
skabet alene.
Register-nummer 1941: „Aktiesel­
skabet Holstebro Bank“ af Holstebro. 
Bestyrelsens næstformand J. O. Stamp 
er afgået ved døden. Gårdejer, amts­
rådsmedlem Christen Holger Friis, Nr. 
Felding, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen F. Fjeldsted er 
valgt til bestyrelsens næstformand.
Register-nummer 4611: „Aktiesel­
skabet Thy lands Trælasthandel“ af Ve­
stervig. Under 16. februar 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Arkitekt 
Kjeld Juul Ussing, Ermelundsvej 100, 
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5444: „A/S Arbej­
dernes Fællesbageri i Vejle“ af Vejle.
F. Frederiksen er udtrådt af, og kas­
serer Rasmus Bernhard Møller Lau­
ritsen, Ågade 67, Vejle, er indtrådt i 
bestyrelsen. E. T. Frederiksen er fra­
trådt som bestyrelsens formand og 
udtrådt af forretningsudvalget. Med­
lem af bestyrelsen A. V. Pedersen er 
valgt til bestyrelsens formand. Med­
lem af bestyrelsen H. A. Sørensen er 
indtrådt i forretningsudvalget.
Register-nummer 5711: „A/S Køben­
havns Cementstøberi og Flisefabrik“ 
af København. K. A. G. Nielsen, N. E. 
Clausen er udtrådt af, og murer Hol-
ger Mehlsen Sørensen, Farum, revisor 
Nils Christensen, Vesterbrogade 14, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 6341: „Jydsk Ilt­
og Acetylengasfabrik, Aktieselskab“ 
af Horsens. H. G. Kraul er udtrådt af 
direktionen.
Register-nummer 11.168: „Gregers 
Pedersen A/S“ af Årbus. K. Krarup er 
udtrådt af, og direktør Christian E l­
vin Gregers Pedersen, Øster Strand 
Allé 21, Risskov, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 16.213: „Aktiesel­
skabet Planmøbel“ af Århus. Under 14. 
oktober 1959 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 20.000 kr. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 120.100 kr., fuldt 
indbetalt.
Register-nummer 17.934: „Dansk 
Fosfaterings Industri Aktieselskab“ af 
København. Ruth Ester Margrethe Hal­
lig er fratrådt, og Knud Bruhn-Peter- 
sen er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 18.212: „Ejendoms­
aktieselskabet Hvidouregaarden“ af 
København. N. C. Nielsen er udtrådt 
af, og direktør Gunnar Rørge Rasmus­
sen, Geelsskovvej 15, Virum, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.547: „A/S Mar- 
selisboulevard 65— 75“ af Århus. Med­
lem af bestyrelsen og direktionen E. 
Sardemann er afgået ved døden. Stud. 
med. Henrik Sardemann, Hagemanns 
Kollegium, Kristianiagade 10, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen I. Sardemann er 
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 19.337: „A/S „Bien“, 
Tølløse“ af Tølløse. Medlem af besty­
relsen L. A. Sørensen er afgået ved 
døden. Mejeribestyrer Henrik Aage 
Wagner Sørensen, Vig, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 19.648: „Aneste- 
tica Import Co. A/S“ af København.
S. C. Henriksen er udtrådt af, og gros­
serer Alfred Vilhelm Wium, Marielyst- 
vej 11, direktør Poul Joachim Harris, 
Åløkkevej 24, begge af København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.209: „Triaco 
A/S“ af København. B. K. E. Peder­
sen, R. M. H. Orth er udtrådt af, og 
fru Helene Ragnhild Henriksen, Segel- 
ckesvej 1, landsretssagfører Bernt
Ludvig Wass, Nørre Farimagsgade 11, 
begge af København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 20.469: „A/S Ran­
ders Papir Compagni“ af Randers. S.
A. J. Krogh er udtrådt af, og fru Ger­
trud Doris Rasmussen, Rypevej 29, 
Randers, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.600: „Ejendoms­
aktieselskabet af 1. November 19^7“ 
af København. N. C. Nielsen er ud­
trådt af, og selskabets direktør G. B. 
Rasmussen er indtrådt i bestyrelsen, 
hvorefter den ham tidligere meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 21.809: „A/S Dansk 
Lecabeton“ af København. N. R. K ir­
kebjerg, A. Frøkjær-Jensen er udtrådt 
af, og papirhandler Ove Marx Bendix, 
Ingeborgvej 42, Hellerup, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 22.491: „Ejendoms­
aktieselskabet Matr. Nr. 181 af Kon­
gens Enghave“ 'af København. Den 
under 11. marts 1959 vedtagne og un­
der 22. april 1959 registrerede be­
slutning om nedsættelse af aktiekapi­
talen med 31.000 kr. ved udbetaling 
til aktionærerne er annulleret ved ge­
neralforsamlingsbeslutning af 29. fe­
bruar 1960.
Register-nummer 24.145: „A/S Jydsk 
Lecaværk“ af Århus. A. Frøkjær-Jen­
sen er udtrådt af, og papirhandler 
Ove Marx Bendix, Ingeborgvej 42, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.268: „Jensen 
Music Automates A/S“ af Herlev kom­
mune. Under 11. februar 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 25.280: „Aktiesel­
skabet „Clarophan“ “ af Thisted land- 
sogns kommune. Under 1. marts 1960 
er selskabets vedtægter ændrede. Sei- 
skabets hjemsted er Thisted kommune.
P. H. Hammerich er udtrådt af be­
styrelsen og fratrådt som direktør. Fru  ̂
Anna Britta Søndergaard, Tilsted pr. i 
Thisted, fru Ellen Marie Søndergaard, 
Thisted, er indtrådt i bestyrelsen. )
Register-nummer 25.444: „Aktiesel- , 
skabet E. Bredmoses Trælasthandel“ ■  
af Kibæk. B. M. Bredmose er udtrådt I  
af, og møbelfabrikant Osvald Bank ■  
Larsen, Skjern, er indtrådt i bestyrel- ft 
sen. I
Register-nummer 25.856: „Ludvig ■  
M. Larsen A/S“ af Århus. J. Larsen er I
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)U udtrådt af bestyrelsen, og den ham 
m meddelte eneprokura er tilbagekaldt, 
ü  Landsretssagfører Jes Neergaard Jes- 
32 sen, Frederiks Allé 93, Århus, er ind- 
it trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.230: „Konfek- 
)\\ tionsfabriken Saxon A/S“ af Gentofte 
3)1 kommune. Direktør Max Nielsen, Gu­
dz stav Wieds Vej 64, Søborg, er ind- 
;il trådt i direktionen.
Register-nummer 27.248: „Tofte & 
$\, Jørgensen A/S“ af København. Under 
££ 23. marts 1960 er selskabets vedtægter 
iæ ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
im med 15.000 kr. Den tegnede aktieka- 
iq pital udgør herefter 30.000 kr., fuldt 
ni indbetalt.
Register-nummer 27.916: „Ejendoms- 
An aktieselskabet af 16. Januar 1958“ af 
København. Under 3. marts 1960 er 
[32 selskabets vedtægter ændrede. Selska- 
id bets formål er køb, salg og admini- 
ilz stration af ejendomme opført af A/S 
TI Wright, Thomsen & Kier og køb og 
[ß2 salg af pantebreve i ejendomme op- 
iøt ført af A/S Wright, Thomsen & Kier.
Register-nummer 28.948: „A/S Elite- 
uA huse“ af København. På aktiekapitalen 
39 er yderligere indbetalt 7.000 kr., hvor- 
fl9 efter aktiekapitalen 14.000 kr. er fuldt 
mi indbetalt.
[ Register-nummer 29.351: „Nordisk
WÅBilspedition A/S“ af København. Un- 
[3 b der 10. december 1959 er selskabets 
>37 vedtægter ændrede.
; Register-nummer 29.515: „Ejendoms-
Vknaktieselskabet Lgkkensgave, Tåstrup“ 
tsaf København. På aktiekapitalen er
ib{yderligere indbetalt 75.000 kr., hvor- 
iftøefter den tegnede aktiekapital 150.000 
.i>lkr. er fuldt indbetalt.
I Register-nummer 29.713: „Te Plan-
ya'Jage Compagniet“ af København. H. 
.3E. M. Larsen er udtrådt af, og revisor 
)3.1Leonard Robert Treen, 10 Kent Ter- 
oearace, London, N.W. 1, er indtrådt i 
zsdbestyrelsen.
J Under 21. april:
4 Register-nummer 530: „Drubin, Fa-
'brik for Trykfarver, Aktieselskab“ af 
løTiKøbenhavn. Fuldmægtig Sven Ring, 
ßUPlatanvej 24, København, er indtrådt 
id i bestyrelsen.
4 Register-nummer 1078: „J. Laurit-
ny.zens Kulforretning, Aktieselskab“ af 
dzSEsbjerg. Medlem af bestyrelsen V. S. 
iriCEhristensen er afgået ved døden. D i­
rektør Ebbe Friis, Esbjerg, er indtrådt 
i bestyrelsen og fratrådt som direktør 
med eneprokura. Prokurist Otto Steen 
Christoffersen, Esbjerg, er tiltrådt 
som direktør.
Register-nummer 2728: „Aktiesel­
skabet „Kalundborg Bryggeri“ i L ik ­
vidation“ af Kalundborg. Under 24. 
marts 1960 er selskabet trådt i likvi­
dation. Restyrelsen, direktøren (pro­
kuristen) er fratrådt. T il likvidatorer 
er valgt landsretssagfører Karl Ewald 
Kristensen, Kalundborg, landsretssag­
fører Conrad Alexander Fabritius de 
Tengnagel, Chr. d. IXs Gade 7, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes —  derun­
der ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom —  af likvidatorerne i 
forening.
Register-nummer 4245: „Aktiesel­
skabet Nørrebros Afholdshjem“ af Kø­
benhavn. R. V. Norkilde er udtrådt 
af, og sadelmagermester Hans Peter 
Geneser, Silkeborggade 25, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4769: „ „Cimbria“ 
Tømmerhandel Aktieselskab“ af Åben­
rå. Restyrelsens formand H. P. Fink 
er afgået ved døden. Medlem af be­
styrelsen J. P. Fink er tiltrådt som 
formand for bestyrelsen. Landsretssag­
fører Poul Fink, Åbenrå, er indtrådt 
i bestyrelsen. Prokura er meddelt E r­
ling Hansen i forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister Hans 
Heinrich Hoegh eller Kaj Mogensen.
Register-nummer 5159: „Aarhus Kul- 
Kompagni Aktieselskab“ af Århus. 
Medlem af bestyrelsen V. S. Christen­
sen er afgået ved døden. Landsrets­
sagfører Wilfred Christensen, Holmens 
Kanal 5, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 10.877: „Nordisk 
Kulagentur A/S“ af Rødovre. Under 15. 
marts 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets formål er at drive 
handel med brændsel af såvel fast 
som flydende art. Aktiekapitalen er 
udvidet med 50.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 80.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 100,
1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 11.720: „V. A.
Høffding, Aktieselskab“ af København. 
Under 8. marts 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets hjemsted 
er Nærum, Søllerød kommune.
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Register-nummer 12.863: „Aktiesel­
skabet „Boligbladet“ “ af København. 
Medlem af bestyrelsen og direktionen 
H. K. E. N. Krag og medlem af be­
styrelsen A. J. R. Christensen er af­
gået ved døden. Under dags dato har 
man anmodet Københavns byrets 
skifteafdeling om at opløse selskabet 
i henhold til aktieselskabslovens § 59, 
jfr. § 46.
Register-nummer 14.463: „Aktiesel­
skabet Kolding Badmintonhal“ af Kol­
ding. Bestyrelsens formand K. A. B. 
S. Sørensen er udtrådt af, og repræ­
sentant Christian Kjærgaard, Kolding, 
er indtrådt i bestyrelsen og valgt til 
bestyrelsens formand.
Begister-nummer 15.596: „Ejendoms­
selskabet D.F.K. A/S“ af København. 
Medlem af bestyrelsen V. S. Christen­
sen er afgået ved døden. Landsrets­
sagfører Wilfred Christensen, Holmens 
Kanal 5, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 16.212: „Petersen- 
co A/S“ af København. Efter proklama 
i statstidende for 8. august, 8. septem­
ber og 8. oktober 1959 har den under
3. august 1959 vedtagne nedsættelse 
af aktiekapitalen med 150.000 kr. 
C-aktier, jfr. registrering af 7. septem­
ber 1959, nu fundet sted. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 350.000 
kr., hvoraf 25.000 kr. A-aktier og
50.000 kr. B-aktier, fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr., og 275.000 kr. C-ak­
tier, fordelt i aktier på 1.000, 5.000 
og 10.000 kr. Under 7. marts 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede.
Begister-nummer 17.331: „A/S C. C. 
H.“ af København. Bestyrelsens for­
mand Aa. C. V. Hermann samt S. IL 
Sørensen, P. C. L. Frigast er udtrådt 
af, og landsretssagfører Elvin Ing- 
vard Peter Karl Pedersen (formand), 
Niels Hemmingsens Gade 9, Køben­
havn, fru Jytte Hermann, Strandvej 
316, pr. Kokkedal, er indtrådt i be­
styrelsen. Jørgen Greve er tiltrådt som 
prokurist.
Register-nummer 18.785: „A/S Heg- 
netslnnd Lervarefabrik“ af Herfølge. 
Under 18. marts 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede.
Register-nummer 21.805: „Midtsjæl- 
lands Herregårdsmejeri A/S“ af Glum­
sø, Bavelse kommune. Under 2. fe­
bruar 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navn: „Borup Mejeri 
A/S (Midtsjællands Herregårdsmejeri 
A/S)“ (reg.-nr. 30.095).
Register-nummer 22.696: „Metrono­
me Records A/S“ af København. Un­
der 23. oktober 1959 og 16. januar 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 1 
bestyrelsen i forening; ved afhændelse < 
og pantsætning af fast ejendom af den i 
samlede bestyrelse. B. Fabricius-Bjerre c 
er udtrådt af direktionen. Den Knud 1 
Erik Bjørn meddelte eneprokura er a 
tilbagekaldt.
Register-nummer 24.977: „Dansk -Å 
Ultrateknik A/S i Likvidation“ af Kø- -i 
benhavn. Under 15. marts 1960 er sei- - -I 
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen, ■ ,i 
direktionen og prokuristerne er fra- -j 
trådt. T il likvidator er valgt: lands- 
retssagfører Bernt Ludvig Wass, Nr. i. .n 
Farimagsgade 11, København. Selska- * -i 
bet tegnes —  herunder ved afhændelse a; 
og pantsætning af fast ejendom —  af h 
likvidator.
Register-nummer 25.681: „Aktiesel- -V 
skabet Bagermestrenes Brødfabrik, 
Odense“ af Odense. Under 24. marts A 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. .j 
Overdragelse af aktier kan kun finde at 
sted med bestyrelsens samtykke og gc 
normalt kun til tidligere aktionærer aa 
eller til bagermestre i Fyens stift, dog go 
kun for indtil 20 pct. af aktiekapita- -k; 
len, for så vidt angår bagermestre aa 
uden for Odense Bagerlaugs område, ,a[ 
jfr. iøvrigt de i vedtægternes § 4 givne an 
regler.
Register-nummer 26.112: „Worce- -a; 
ster House A/S“ af København. Under aal 
26. oktober 1959 er selskabets vedtæg- -g9 
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet tat 
med 30.000 kr., indbetalt dels kon- -nc 
tant, dels ved konvertering af gæld. .b ' 
Den tegnede aktiekapital udgør her- -aa 
efter 80.000 kr., fuldt indbetalt, dels Ha] 
kontant, dels på anden måde, fordelt daf 
i aktier på 500 og 1.000 kr.
Register-nummer 27.522: „Investe- -at? 
ringsselskabet Katevi A/S“ af Køben- -nai 
havn. A. M. Rørsgaard (formand), A. .A 
V. Rørsgaard er udtrådt af, og køb- -dø; 
mand Søren Hansen Nielsen, fru Kla- -kI> 
ra Nielsine Nielsen, begge af Skotten- -naj 
borgvej 25, Viborg, er indtrådt i be- -9d 
stvrelsen. Medlem af bestyrelsen og go
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ih direktionen E. Perregaard er valgt til 
)d bestyrelsens formand.
Register-nummer 28.393: „A/S Inf ra­
il Vital i Likvidation“ af København. 
J Under 29. marts 1960 er selskabet 
il trådt i likvidation. Bestyrelsen og di­
sn rektøren er fratrådt. T il likvidator er 
Bv valgt instruktør Valdemar Håkonsson, 
Peder Skrams Gade 11, København. 
98  Selskabet tegnes —  derunder ved af- 
srl hændelse og pantsætning af fast ejen- 
}h dom —  af likvidator.
Register-nummer 28.442: „Botermo- 
i\\ Huse A/S“ af Brøndbyerne. K. G. J. 
jO Gunvig er udtrådt af, og medlem af 
sd bestyrelsen J. J. Neleman er indtrådt 
i i direktionen.
Register-nummer 28.601: „Brdr. H. 
h & K. Jacobsen, Vordingborg A/S“ af 
)7 Vordingborg. På aktiekapitalen er 
[ 7  yderligere indbetalt 60.000 kr., hvor- 
ll‘) efter aktiekapitalen 100.000 kr. er 
ul fuldt indbetalt. Under 25. januar 1960 
T) er selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 28.625: „Aktiesel- 
A,<’. skabet af 7. maj 1931 i likvidation“ af 
1Å Ålborg. Under 1. april 1960 er selskabet 
hl trådt i likvidation. Bestyrelsen og di- 
>ji rektionen er fratrådt. T il likvidator er 
bv valgt landsretssagfører Jørgen Cliri- 
il2 stian Ernst Michaelsen, Frederiks- 
ofl holms Kanal 6, København. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
ß([ pantsætning af fast ejendom —  af lik- 
)iv vidator.
Register-nummer 28.627: „Aktiesel- 
>Av. skabet af 20. september 19b0 i likvi- 
dV> dation“ af København. Under 1. april 
► 01 1960 er selskabet trådt i likvidation, 
ell Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. 
[iT T il likvidator er valgt landsretssagfø- 
i9'i rer Jørgen Christian Ernst Miehael- 
lea sen, Frederiksholms Kanal 6, Køben- 
ed havn. Selskabet tegnes —  derunder 
>97 ved afhændelse og pantsætning af fast 
9 j'iejendom —  af likvidator.
[ Register-nummer 28.830: „Restau-
\vr\ranl „Grenen“ A/S“ af Skagen. På ak- 
[9 iltiekapitalen er yderligere indbetalt 
.51*45.205 kr. 45 øre, hvorefter aktieka- 
tiqpitalen 125.000 kr. er fuldt indbetalt, 
nß2 samtidig er aktiekapitalen udvidet 
9 inmed 25.000 kr.. Den tegnede aktie- 
jßylkapital udgør herefter 150.000 kr., 
ihRfuldt indbetalt.
1 Register-nummer 29.155: „Ejendoms-
VXvaktieselskabet Vallerødgaard“ af Hørs­
holm. K. Madsen er udtrådt af besty­
relsen.
Under 22. april:
Register-nummer 657: „Aarhus Olie­
fabrik A/S“ af Århus. L. H. R. Jacob­
sen er fratrådt som underdirektør. 
Børge Rasmussen, Alfred Terkildsen 
og Janus Gunner Andersen er tiltrådt 
som prokurister.
Register-nummer 969: „Aktieselska­
bet Kulkompagniet i Thisted“ af T h i­
sted. Under 21. marts 1960 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navn 
„A/S De forenede Kalkværker, Torp 
pr. Thisted (Aktieselskabet Kulkom­
pagniet i Thisted)“ (reg.-nr. 30.099). 
Selskabets formål er at drive handel 
med kul, koks m. m. samt fabrikation 
og handel iøvrigt. L. Jensen er ud­
trådt af direktionen, og den ham med­
delte prokura er tilbagekaldt. Proku­
rist Jens Martinus Pedersen, Thisted, 
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 1295: „Aktiesel­
skabet „Dampskibsselskabet Phønix“ “ 
af Esbjerg. H. Andersen er fratrådt 
som bestyrelsens formand. Skibsmæg­
ler Hans Nielsen Phønix Andersen, 
Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen N. P. Nielsen er 
valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 7187: „Aktiesel­
skabet Hugo Brammer“ af København. 
Bestyrelsens formand, medlem af di­
rektionen og prokurist A. Pedersen 
er afgået ved døden. Fru Gudrun 
Esther Ingeborg Pedersen, GI. Konge­
vej 147, København, er indtrådt i be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen E. 
Sandager er valgt til bestyrelsens for­
mand. Direktør Ib Vilhelm Boesen Ol­
sen, Keldgårdsvej 2, København, er 
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 8742: „Vejle Damp­
væveri Aktieselskab“ af Vejle. Under
29. februar 1960 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to direktører i forening eller 
af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. H. K. Sørensen er 
udtrådt af, og direktør, civilingeniør 
Jens Peter Jensen, Vejen, direktør 
Villy Skou Udesen, Vejle, er indtrådt
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i direktionen. Den Villy Skou Udesen 
meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. Tidligere anmeldte proku­
rist Ejnar Pedersen tegner herefter 
pr. prokura i forening med en direk­
tør eller med et medlem af bestyrel­
sen.
Register-nummer 12.204: „A/S Skole- 
holdergaarden“ af København. C. C. 
H. Nielsen er udtrådt af, og cand. jur. 
Thomas Nielsen, Phistersvej 2, Helle­
rup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.362: „Aktiesel­
skabet Slettegaarden“ af København. 
.1. Glud er udtrådt af, og direktør 
Søren Glud, Rlidahpark 11, Hellerup, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.782: „A/S De 
forenede Kalkværker, Torp pr. Thi­
sted“ af Thisted. I henhold til gene­
ralforsamlingsbeslutning af 2 1 . marts 
1960 er samtlige selskabets aktiver 
og passiver overdraget til „Aktiesel­
skabet Kulkompagniet i Thisted“ 
(reg.-nr. 969), hvorefter selskabet er 
hævet i medfør af aktieselskabslovens 
§ 70.
Register-nummer 15.683: „Ejendoms­
aktieselskabet Gentoftevænge I“ af Kø­
benhavn. Under 16. marts 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i for­
ening med to medlemmer af besty­
relsen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse. H. F. R. Møller er udtrådt af, 
og landsretssagfører Ole Kjeld Hansen, 
Rådhuspladsen 16, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.387: „la Cours 
Fabriker A/S“ af Vejle. Under 29. fe­
bruar 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
to direktører i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. H. K. Sørensen er 
udtrådt af, og direktør, civilingeniør 
Jens Peter Jensen, Vejen, direktør 
Villy Skou Udesen, Vejle, er indtrådt 
i direktionen.
Register-nummer 24.007: „Ejendoms­
aktieselskabet „Smakkegaardsbo“ af 
København. Under 14. december 1959 
er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 40.000 kr.,
indbetalt ved konvertering af gæld. .i 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 428.900 kr., fordelt i aktier på å
100, 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen n
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels ?. 
på anden måde.
Register-nummer 24.647: „Vitrohm rt 
Electronics Industriaktieselskab“ af h 
København. Prokura —  to i forening g 
—  er meddelt Vibeke Solveig Mey og gi 
Hardy Gunnar Gundorph.
Register-nummer 24.648: „Vitrohm rr 
Elektroteknisk Fabrik A/S“ af Køben- -r 
havn. Prokura —  to i forening —  er i? 
meddelt Vibeke Solveig Mey og Hardy y! 
Gunnar Gundorph.
Register-nummer 27.026: „A/S ?/
„Eight“, Esbjerg“ af Esbjerg. Under 5. .c 
februar 1960 er selskabets vedtægter is 
ændrede. Den oprindelige aktiekapi- -ii 
tal 28.000 kr., der urigtigt var anmeldt tb 
som kontant indbetalt, var indbetalt tb 
i forskellige værdier. Kapitalen er ud- -b 
videt med 52.000 kr., indbetalt ved b< 
konvertering af gæld. Den tegnede ak- -J 
tiekapital udgør herefter 80.000 kr., „i 
fuldt indbetalt, dels i forskellige vær- -t  
dier, dels på anden måde. Aktiekapi- -h 
talen er fordelt i aktier på 500 og go
1 . 0 0 0  kr.
Register-nummer 27.865: „Briiel &
Kjær Export A/S“ af Nærum, Søllerød bis 
kommune. Under 22. december 1959 6g 
og 11. marts 1960 er selskabets ats 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen na 
2.875.Ö00 kr. er delt i A- og R-aktier, ,ig 
hvoraf 1.112.000 kr. A-aktier og go
1.763.000 kr. B-aktier. Hvert A-aktie- -ai 
beløb på 2 . 0 0 0  kr. giver 1 stemme. .at 
B-aktierne har ikke stemmeret.
Under 23. april:
Register-nummer 17.557: „Aktiesel- -W 
skabet Knud Henberg i Likvidation“ “n 
af Søllerød. Under 24. marts 1960 er 1 9  
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel- -la' 
sen er fratrådt. T il likvidator er valgt • ig{ 
landsretssagfører Karl Viuff, Kompag- -gß 
nistræde 34, København. Selskabet teg- -g9 
nes —  derunder ved afhændelse og go 
pantsætning af fast ejendom —  af lik- 1 -Jj 
vidator.
Under 25. april: |
Register-nummer 464: „Aktiesel- -iaa 
skabet Dampskibsselskabet „Vendila“ “ “**j 
af København. Under 18. marts 1960 OøG 
er selskabets vedtægter ændrede.
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Register-nummer 2895: „Aktiesel-1 
‘Aa skabet Det Hoffensbergske Etablisse- 
ment“ af Frederiksberg. Under 30. 
;m marts 1960 er selskabets vedtægter 
løs ændrede. Medlem af direktionen K. 
.T F. J. Würtz samt arkitekt Ejner Graae, 
bT Parkvej 16, Klampenborg, er indtrådt 
[ i i bestyrelsen.
Register-nummer 4438: „„Esbjerg 
)\\ Højskolehjem“ Aktieselskab“ af Es- 
>jd bjerg. Under 15. marts 1960 er sel- 
4?. skabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 5928: „Morsø
oA Folkeblad, Andelsselskab med begræn- 
løx set Ansvar“ af Nykøbing M. Medlem 
le af bestyrelsen K. Mikkelsen er afgået 
e/ ved døden. Gårdejer Otto Rjerregaard 
8H Heide, Solbjerg, gårdejer Henry Hou- 
t̂n møller, Redsted, er indtrådt i besty- 
l9 T reisen.
Register-nummer 7794: „Morslands 
oAFolkebank A/S“ af Nykøbing M. Aktie- 
ßjkapitalen er udvidet med 103.100 kr. 
9 GDen tegnede aktiekapital udgør her- 
ftoefter 903.100 kr. fuldt indbetalt.
[ Register-nummer 9332: „Ejendoms- 
AL Aktieselskab et „Medio“ “ af Køben- 
'fidhavn. Under 30. marts 1960 er sel- 
sJgskabets vedtægter ændrede. Aktie- 
[B>lkapitalen er forhøjet med 40.000 kr. 
)9 vved overførsel af reserver i henhold 
littil bestemmelsen i vedtægternes § 3 
niin fine. Den tegnede aktiekapital ud- 
løggør herefter 200.000 kr. fuldt ind- 
}9 (ibetalt.
I Register-nummer 11.581: „Ejendoms- 
Vkwktieselskabet af 4. April 1932“ af Kø- 
I9cbenhavn. Under 30. marts 1960 er sel- 
Bihikabets vedtægter ændrede. Aktie­
k a p ita le n  er forhøjet med 40.000 kr. 
bawed overførsel af reserver i henhold 
li il bestemmelsen i vedtægternes § 3 
n n fine. Den tegnede aktiekapital ud- 
iø” ør herefter 200.000 kr. fuldt ind- 
>,}9 0 etalt.
FI Register-nummer 11.625: „Aktiesel- 
nX~kabet Korsør Haandværker-, Handels- 
\ 'jfc Landbobank“ af Korsør. N. C. Gre- 
nagersen er udtrådt af, og mejeriejer 
ßri^harles Skovgaard Nielsen, Korsør, er 
fbnndtrådt i bestyrelsen.
H Register-nummer 13.993: „Thisted 
bWJIdspinderi og Tæppefabrik, Aktiesel- 
\n-\kab“ af Thisted. Under 28. marts 
l8G 960 er selskabets vedtægter ændrede, 
fl Register-nummer 18.562: „Alminde- 
L tyig Kredit- & Konto-Oplysning A/S“ af 
døKøbenhavn. Under 4. april 1960 er
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 13.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 35.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 25.501: „Slagter­
mester Erik Schwartz A/S“ af Herlev. 
Medlem af bestyrelsen H. J. Schwartz 
er afgået ved døden. Fru Esther Sofie 
Christiane Schwartz, Engløbet 7 A, 
Herlev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.636: „A/S af
23. februar 1955“ af København. S. 
Dinesen er udtrådt af, og advokat Leo 
Rerner Rosenthai Hansen, Grenhusene 
34, Hvidovre, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 27.265: „A/S Jysk 
Køkken Salg“ af Sabro-Fårup kom­
mune. Under 1. april 1960 er selska­
bets vedtægter ændrede.
Register-nummer 27.526: „BTR In­
dustries A/S“ af København. Den L. 
V. E. Jacobsen og S. Jensen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt Inga Kristine Jakobsen og Per 
Fønss i forening eller hver for sig i 
forening med tidligere anmeldte Paul 
Helner.
Register-nummer 27.824: „Brdr. Vi- 
holm, Aktieselskab“ af Ålborg. Under
14. marts 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 100.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 300.000 kr. 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 28.710: „Victor 
Barrit A/S“ af Århus. Eneprokura er 
meddelt Rjarne Rasmussen.
Register-nummer 28.839: „Aktiesel­
skabet Henry Munksgaard“ af Gen­
tofte. E. N. Albrethsen er udtrådt af, 
og fru Dorrit Margareta Jacobsen, 
Rebekkavej 59, Hellerup, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 29.024: „Dansk 
Financieringsselskab af 2. februar 
1959 A/S“ af København. Under 15. 
februar 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede.
Register-nummer 29.196: „A/S Bär­
tig, Kedelsmedie og Maskinfabrik“ af 
Tønder. Under 28. januar 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 200.000 kr., 
hvoraf 100.000 kr. er R-aktier kon­
tant indbetalt og 100.000 kr. C-aktier, 
hvoraf 8.000 kr. er indbetalt kontant 
og 92.000 kr. ved konvertering af
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gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 300.000 kr., hvoraf 100.000 kr. 
er A-aktier, 100.000 kr. B-aktier og
100.000 kr. C-aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Hvert A-, B- og C-aktie- 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. B- og 
C-aktierne har særlige rettigheder 
med hensyn til udbytte og dækning 
ved selskabets opløsning, jfr. vedtæg­
ternes § 4 og § 21 og er indløselige 
efter de i vedtægternes § 4 givne reg­
ler.
Register-nummer 29.501: „Kjellbergs 
Successors A/S“ af København. Under
11. marts 1960 er selskabets vedtæg­




skabet Hjørring Diskontobank“ af 
Hjørring. Bestyrelsens formand, J. E. 
Basmussen samt A. P. Frederiksen er 
udtrådt af, og direktør Jens Budolfsen, 
optiker Frode Sams, begge af Hjørring, 
er indtrådt i bestyrelsen. S. M. Holst 
er fratrådt som bestyrelsens næstfor­
mand og valgt til bestyrelsens formand. 
Medlem af bestyrelsen P. S. P. Hansen 
er valgt til bestyrelsens næstformand.
Register-nummer 10.143: „Brødr. 
Cloétta, A/S“ af Glostrup, Brøndbyer­
nes kommune. A. O. R. Carlsten, J. O. 
H. Svenfeit, E. R. Stabrand, E. T. 
Lykkegaard, A. F. L. Vang er udtrådt 
af, og direktør Ejnar Friis-Hansen, fru 
Aase Else Johanne Kirstine Friis- 
Hansen, begge af Ved Ermelunden 8, 
Gentofte, direktør Helge Peter Svend­
sen, Skovvej 50, Charlottenlund, lands­
retssagfører Kaj August Starck-Søren- 
sen, Rådhuspladsen 16, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. E. T. Lykke­
gaard er udtrådt af, og nævnte E. 
Friis-Hansen og H. P. Svendsen er 
indtrådt i direktionen. Den Erling 
Thoft Lykkegaard og Poul Vilhelm 
Jensen meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
Register-nummer 10.938: „Det jgdske 
Bogforlag A/S“ af Århus. J. J. Smith,
K. A. Andersen er udtrådt af, og direk­
tør Otto Bendt Lindhardt, Birkerød, 
underdirektør Carl Jørgen Christian 
Zukunft Hansen, Tuborgvej 190, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.367: „A/S Ravn­
holm Strømpefabrik“ af Ravnholm, 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 4. 
marts 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets bifirma „A/S Ravn­
holm Hosiery (A/S Ravnholm Strømpe­
fabrik)“ (reg.-nr. 21.873) er slettet.
Register-nummer 12.570: „A/S Pal­
ladium“ af København. C. P. Philipsen,
B. Nielsen, P. D. Olufsen er udtrådt 
af, og direktør Knud Tage Sophus i 
Nielsen, Vester Søgade 78, landsrets- 1 -
sagfører Palle Hvass Dige, Frederiks- 
berggade 36, begge af København, 
civilingeniør Ruthi Poul Frydenberg, 
Bystykket 1, Nærum, er indtrådt i be- jj - 
styrelsen. C. P. Philipsen er udtrådt }[ 1 
af, og nævnte K. T. S. Nielsen er ind- i - 
trådt i direktionen. Eneprokura er ft i 
meddelt Knud Tage Sophus Nielsen. r
Register-nummer 12.581: „Køben- -i 
havns Bggningsartikler Aktieselskab“ 
af København. Bestyrelsens formand _ b
J. K. W. O. Nielsen samt C. A. Nielsen | n 
er udtrådt af, og kaptajn Niels Paulli h il 
Krause-Jensen, Kompagnistræde 3, 
København, direktør Aksel Mauritz sJ 
Johan Olsen, Køgevej 73, Tåstrup, er y  
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be- -a 
styrelsen A. U. H. Gøte er valgt til I; 
bestyrelsens formand.
Register-nummer 13.620: „Aktiesel- A 
skabet Øernes Handelskompagni i Lik- -A 
vidat ion“ af Rungsted. Efter proklama i;e 
i statstidende for 3. oktober, 3. novem- -ir 
ber og 3. december 1958 er likvida- -uj 
tionen sluttet, hvorefter selskabet er aa 
hævet.
Register-nummer 14.397: „Odense y<»i 
Ægforretning A/S“ af København, .n, 
E. Hammerschmidt er udtrådt af be- -ac 
styrelsen.
Register-nummer 17.376: „Peter An- -uj 
dersen, Stokkemarke A/S“ af Stokke- -aj 
marke sogn, Maribo amt. Under 26. .92
januar 1960 er selskabets vedtægter iat 
ændrede. Selskabet tegnes af to med- -ba 
lemmer af bestyrelsen i forening eller aa[| 
af direktøren i forening med et med- -ba 
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og go 
pantsætning af fast ejendom af den naf 
samlede bestyrelse. Fru Edith Kristine ani; 
Sejbæk, Stokkemarke, er indtrådt i i j 
bestyrelsen.
Register-nummer 21.370: „A/S Nor- -to’, 
disk Panserlaas i Likvidation“ af Kø- -ø/t 
benhavn. Under 11. april 1960 er sei- -la,, 
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen na?j
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go og direktøren er fratrådt. T il likvida- 
iol tor er valgt landsretssagfører Ole 
sT Fentz, Vimmelskaftet 47, København, 
e?. Selskabet tegnes —  derunder ved af- 
Brl hændelse og pantsætning af fast ejen- 
ob dom —  af likvidator.
Register-nummer 21.873: „A/S Ravn- 
o$\ holm Hosiery (AIS Ravnholm Strømpe- 
io'\ fabrik)“ . I henhold til ændring af 
9/ vedtægterne for „A/S Ravnholm 
il2 Strømpefabrik“ (reg.-nr. 12.367) er 
bu nærværende bifirma slettet.
Register-nummer 22.379: „A/S Skan- 
\\\ulinavisk Laaseselskab i Likvidation“ 
hi af København. Under 11. april 1960 er 
b? selskabet trådt i likvidation. Bestvrel- 
19?. sen er fratrådt. T il likvidator er valgt 
aßl landsretssagfører Ole Fentz, Vimmel- 
uh.skaftet 47, København. Selskabet tegnes 
— ;—  derunder ved afhændelse og pant- 
sszsætning af fast ejendom - af likvida- 
loltor.
I Register-nummer 22.952: „INTER
0 AFOTO A/S“ af København. Medlem af 
jadbestyrelsen og selskabets direktør Paul 
nAArne Danielsen fører fremtidig ifølge 
r9dbevilling navnet Paul Arne Dukholt.
1 Register-nummer 23.500: „ A/S Nord-
wpa Trading i Likvidation“ af Rungsted. 
1 Efter proklama i statstidende for
A3, oktober, 3. november og 3. decem- 
i9<Zber 1958 er likvidationen sluttet, hvor- 
Alefter selskabet er hævet.
4 Register-nummer 24.683: „Finan-
Nv'ieringsselskabet af 21. December 1953 
2A14/S“ af København. Under 14. marts 
9011960 er selskabets vedtægter ændrede, 
lo^ordelingen af aktiekapitalen i ordi- 
[9enære aktier og præferenceaktier er 
rlqophørt, og de for præferenceaktier 
lasgældende særlige rettigheder er bort- 
)Iß.’aldet. Reglen om de ordinære aktiers 
bnndløselighed er bortfaldet. I tilfælde 
) laf en aktionærs død eller konkurs er 
ilAaktierne indløselige efter de i ved- 
•gasægternes § 4 givne regler.
H Register-nummer 25.145: „Møbel- 
anmiset Søborg Hovedgade 7 A/S ander 
no':onkurs“ af Gentofte kommune. Un- 
loller 6. april 1960 er konkursboet sluttet, 
ov.tvorefter selskabet er hævet.
H Register-nummer 25.607: „A/S Nord- 
jf\&hip i Likvidation“ af Rungsted. Efter 
[o'i 'roklama i statstidende for 3. oktober, 
n .. november og 3. december 1958 er 
viUkvidationen sluttet, hvorefter selska­
b e t er hævet.
Register-nummer 26.396: „Carl Wein- 
reich & Co. Autogaarden A/S“ af Hol­
bæk. Medlem af bestyrelsen K. D. 
Weinreich er afgået ved døden. C ivil­
ingeniør Poul Westergaard, Snertinge, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.870: „Vejle
Kafferisteri A/S“ af Vejle. Under 18. 
marts 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Den hidtidige opdeling af 
aktiekapitalen i almindelige aktier 
(A-aktier) og præferenceaktier (B- 
aktier) er bortfaldet. Bestemmelsen 
om aktiernes indløselighed er ophævet.
Register-nummer 28.415: „Køben­
havns Korn-, Frø-, Mølleri-Maskiner 
A/S“ af Rødovre. Under 19. juni 1959 
er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 43.000 kr. 
indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 140.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Besty­
relsens formand J. H. Ravn er tiltrådt 
som direktør.
Register-nummer 28.514: „Jens Sin- 
dings Konfektionsfabrik A/S“ af Hol­
stebro. Eneprokura er meddelt Ulrik 
Glamann.
Register-nummer 28.536: „A/S Mo­
torbyen, Århus“ af Århus. Under 18. 
marts 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. J. E. D. Jensen er udtrådt 
af, og landsretssagfører Rolf Adolf 
Ricklefs, St. Strandstræde 21, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.584: „Ejendoms- 
aktieselskabet På Bjerget 2 m. fl. i 
Likvidation“ af København. Under 31. 
marts 1960 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. T il likvidator er valgt landsrets­
sagfører Svend Jensen, Rosenborggade 
1, København. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 28.736: „Erichsen 
& Burnham A/S“ af København. Under
18. november 1959 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 40.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 50.000 kr. 
fuldt indbetalt. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
(). J. E. Sjøvall er udtrådt af, og lands-
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retssagfører Svend Allin, Bredgade 30, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.630: „Finan- 
cieringsaktieselskabet af 15. Oktober 
1959“ af København. Under 29. februar 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets navn er „Ravnholm Ho­
siery A/S“. Selskabets hjemsted er 
Lyngby-Tårbæk kommune. Selskabets 
formål er at drive fabrikation og salg 
af strømper og sokker og dermed be­
slægtede varer samt anden efter be­
styrelsens skøn i forbindelse dermed 
stående virksomhed. Aktiekapitalen er 
udvidet med 235.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 250.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 100, 
1.000 og 10.000 kr. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Selskabet tegnes 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller af to direktører 
i forening. Højesteretssagfører Christian 
Ludvig Julian David, Kronprinsesse- 
gade 30, København, er indtrådt i be­
styrelsen. Medlemmer af bestyrelsen O. 
E. Schon, M. H. Schou, H. H. Schou er 
indtrådt i direktionen. Eneprokura er 
meddelt Marius Højriis Schou, Holger 
Højriis Schou og Oluf Einar Schou. 
Prokura er endvidere meddelt Holger 
Verner Tengvad og Carl Lauritz Jør­
gen Andersen i forening eller hver for 
sig i forening med en direktør. Sel­
skabet er overført til reg.-nr. 30.121.
Register-nummer 29.784: „A/S Nechi 
Symaskiner“ af København. Under 16. 
december 1959 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Den oprindelige aktie­
kapital 40.000 kr. benævnes fremtidig 
A-aktiekapital. Aktiekapitalen er ud­
videt med 560.000 kr. B-aktier, fordelt 
i aktier på 1.000 og 10.000 kr. indbetalt 
ved konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 600.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde, fordelt i 40.000 kr. A- 
aktiekapital og 560.000 kr. B-aktie- 
kapital. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Ved 
afhændelse af B-aktier har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. E. K. Klinge, 
V. J. Delmar er udtrådt af, og direktør 
Giorgio Caromio, Viale Partigiani, 
Pavia, Italien, højesteretssagfører Mo­
gens Krog-Meyer, Gothersgade 109, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. .j 
Medlem af bestyrelsen P. V. L. Klinge 9 
er indtrådt i direktionen.
Under 27. april:
Register-nummer 711: „Jydsk Tele- 
fon-Aktieselskab“ af Århus. J. P. Ne­
derby er udtrådt af bestyrelsen og 
forretningsudvalget. Departementschef 
Hans Peter Gøtrik, Lønstrupvej 57, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen P. Draminsky 
er indtrådt i forretningsudvalget.
Register-nummer 1442: „Rødby Træ­
lasthandel, Aktieselskab“ af Rødby. 
Medlem af bestyrelsen C. L. Andersen 
er afgået ved døden. Landsretssagfø­
rer Holger Ole Nielsen, Rødby, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1834: „Carl M. 
Cohrs Sølvvarefabriker, Aktieselskab“ 
af Fredericia. O. C. Møller er udtrådt 
af, og medlem af direktionen K. Lützen 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.051: „C. L. Sei­
fert A/S“ af København. Medlem af 
bestyrelsen F. Kier er afgået ved dø­
den. Fru Rita Helene Mathiesen, GI. 
Strandvej 23, Humlebæk, er indtrådt 
i bestyrelsen. C. E. F. Svendsen er 
fratrådt som underdirektør og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt Poul Albert Ras­
mussen i forening med et medlem af 
bestyrelsen.
Register-nummer 10.345: „Rudolph 
Als, Financierings-Aktieselskab“ a f ' 
København. Medlem af bestyrelsen og 
direktør i selskabet R. M. Als er af­
gået ved døden. Sagfører Christian 
Emil Clement, St. Kongensgade 49, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Direktør Emil Frits August Eldon, 
Bengtasvej 2, Hellerup, er tiltrådt som 
administrerende direktør.
Register-nummer 10.852: „Lund & 
Rasmussen A/S“ af Helsingør. Fru Lis­
bet Kjeldgaard, Baldersvej 4, Helsing­
ør, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.468: „Ejendoms 
Aktieselskabet Constantia“ af Gentof­
te. K. T. Rørdam er udtrådt af, og 
direktør Ejler Buchwald Christiansen, 
Langesund 2, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 11.975: „A/S Ha­
























isl lem af bestyrelsen A. Petersen er af- 
gået ved døden. Landsretssagfører 
n3 Emil Petersen, Vejle, er indtrådt i be- 
{te styrelsen.
[ Register-nummer 12.828: „Turist- 
oAhotellet A/S i Likvidation“ af Køben- 
ed havn. Under 26. februar 1960 er sel­
vskabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
goog direktionen er fratrådt. T il likvi- 
tebdatorer er valgt: landsretssagfører 
u3Eugen Bjerresøe Olsen, Rådhuspladsen 
,"T77, landsretssagfører Jacob Ludvig la 
loOCour, H. C. Andersens Boulevard 37, 
libdirektør Preben Volder Hansen, H. C. 
nAAndersens Boulevard 8, overretssagfø- 
19'irer Axel Ove Hulegaard, GI. Torv 14, 
dhalle af København. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant- 
tenætning af fast ejendom —  af likvida- 
notorerne i forening.
1 Register-nummer 13.131: „Ejendoms- 
knktieselskabet Emanuel Jensen Ac H. 
W(Schumacher“ af Frederiksberg. Under 
.SP3. december 1959 er selskabets ved- 
gæ ægter ændrede. Selskabets navn er: 
IA,.Aktieselskabet Godthåbsvænget I“ . 
ikmelskabets formål er investeringsvirk- 
nosomhed, finansieringsvirksomhed og 
bnunden i forbindelse hermed stående 
ht^lrksomhed. Selskabets bifirma „Ejen- 
noilomsaktieselskabet Godthåbsvænget I 
i^Ejendomsaktieselskabet Emanuel Jen­
as en & H. Schumacher) “ (reg.-nr. 
0.0:10.046) er slettet af registeret. Aktie- 
qe::apitalen 1.000.000 kr. er fordelt i 
,0000.000 kr. A-aktier og 900.000 kr. 
[ß-8-aktier. B-aktiernes ret til forlods 
db idbytte er bortfaldet. A-aktiernes år- 
9 gnge udbytte kan ikke overstige 4 pct. 
bslledlem af bestyrelsen H. C. L. Schu- 
aßriacher er indtrådt i direktionen, og 
i9'er er meddelt ham eneprokura. Sel- 
ißjlkabet er overført til reg.-nr. 30.122. 
,fl Register-nummer 14.007: „Gotisk 
no“orlag, Aktieselskab i Likvidation“ af 
dø-øbenhavn. Under 18. januar 1960 er 
Elselskabet trådt i likvidation. Bestyrel- 
nsen og direktøren er fratrådt. T il lik- 
ßbiidator er valgt vekselerer Johannes 
Ito-otfred Kaj Frendved, Reventlows- 
äbeade 4, København. Selskabet tegnes 
i) —  derunder ved afhændelse og pant- 
atastning af fast ejendom —  af likvi- 
oteator.
)fl Register-nummer 14.235: „Aktiesel- 
faikabet Rockwool“- af København. Un- 
i9er 14. marts 1960 er selskabets ved- 
■ tgsegter ændrede. Selskabet driver til­
lige virksomhed under navn „A/S 
Scanbyg (Aktieselskabet Rockwool) “ 
(reg.-nr. 30.124).
Register-nummer 14.981: „A/S De- 
vera“ af København. K. V. Røssel er 
udtrådt af bestyrelsen og direktionen. 
Sygeplejerske frøken Anne-Ruth von 
Friesleben Røssel, Nykøbing/F., er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen E. M. R. Røssel er indtrådt 
i direktionen.
Register-nummer 15.545: „Hotel 
Alexandra A/S (Turisthotellet A/S) i 
Likvidation“ . Da „Turisthotellet A/S“ 
(reg.-nr. 12.828) er trådt i likvida­
tion er nærværende bifirmas navn 
ændret til: „Hotel Alexandra A/S (Tu­
risthotellet A/S) i Likvidation“ .
Register-nummer 18.275: „Aktiesel­
skabet Raaholm i Likvidation“ af B ir­
kerød. Under 6. april 1960 er selska­
bet trådt i likvidation. Bestyrelsen er 
fratrådt. T il likvidator er valgt: lands­
retssagfører Elith Martved, Frederiks- 
gade 4, Hillerød. Selskabet tegnes —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 20.046: „Ejendoms­
aktieselskabet Godthaabsvænget I 
(Ejendomsaktieselskabet Emanuel Jen­
sen Ac H. Schumacher)“ . I henhold til 
ændring af vedtægterne for „Ejen­
domsaktieselskabet Emanuel Jensen & 
H. Schumacher“ (reg.-nr. 13.131) er 
nærværende bifirma slettet.
Register-nummer 20.800: „A/S Ni­
colai Jensen“ af København. V. Han­
sen, E. V. Magtengaard er udtrådt af, 
og fabrikant Hans Preben Smith, Ce­
dervænget 41, Virum, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 20.910: „Valdemar 
Andersens Possementfabrik A/S“ af 
København. H. C. Andersen er fra­
trådt som bestyrelsens formand. A. M. 
Andersen er udtrådt af, og fru Elly  
Alexandra Andersen (formand), St. 
Kongensgade 59, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen H. C. Andersen er tiltrådt som 
forretningsfører.
Register-nummer 21.148: „A/S Alle­
sted Handelshus“ af Allested. H. A. 
Muus er udtrådt af, og kontorchef 
Kjeld Sørensen, Bødtchersvej 24, 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.469: „A/S Bir- 
kum Mølle“ af Birkum pr. Højby, Fyn.
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H. A. Minis er udtrådt af, og kontor- 
chef Kjeld Sørensen, Bødtchersvej 24, 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.894: „A/S Skal­
bjerg Handelshus“ af Skalbjerg. H. A. 
Muus er udtrådt af, og kontorchef 
Kjeld Sørensen, Bødtchersvej 24, Oden­
se, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.665: „AIS Mose 
Mortensen & Koch“ af Dalum pr. 
Fruens Bøge. Under 21. marts 1960 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af bestyrelsens formand. Bestyrel­
sens formand M. O. Thomsen er ud­
trådt af, og arkitekt Ole Brandt, Ans- 
gargade 8, Odense, ingeniør Paul Grøn­
borg Christensen, Kristiansdals Allé 
108, Fruens Bøge, er indtrådt i be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen J. P. 
Koch er valgt til bestyrelsens formand. 
Eneprokura —  derunder også ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  er meddelt Torben Meyn.
Register-nummer 24.171: „Edvard 
Berg A/S“ af København. E. B. Dæg- 
man er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 24.627: „Aktiesel­
skabet af 25. november 1953 i likvi­
dation“ af København. Under 14. 
marts 1960 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen er fratrådt. T il lik­
vidator er valgt snedkermester Lau­
rits Ingemann Larsen, Amsterdamvej 
9, København. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 25.822: „Ejendoms­
aktieselskabet Horsebakken i Farum“ 
af København. Bestyrelsens formand 
E. Christoffersen er udtrådt af, og 
glarmester Karl Laurits Christiansen 
(formand), Adelgade 31, murermester 
Torben Friis, Frederiksberg Allé 92, 
begge af København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 26.100: „AIS Flem- 
løse Handelshus“ af Flemløse. H. A. 
Muus er udtrådt af, og kontorchef 
Kjeld Sørensen, Bødtchersvej 24, 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.625: „Marginal 
Handelsaktieselskab“ af København. 
Under 27. februar 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navn „Dansk
Kattuntryk A/S (Marginal Handels­
aktieselskab)“ (reg.-nr. 30.123).
Register-nummer 26.946: „Ejendoms­
aktieselskabet Duevej 40“ af Frede- - - 
riksberg. Under 17. november 1959 er i 
det besluttet efter udløbet af prokla- ' -
ma, jfr. aktieselskabslovens § 37, at i J 
nedskrive aktiekapitalen med 31.000 (
kr. A-aktier.
Register-nummer 27.035: „Erik Fugl- 
sang-Madsen A/S“ af København. Un- -i 
der 6. januar og 26. marts 1960 er i 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie- -: 
kapitalen 220.000 kr. er fremtidig for­
delt i 141.000 kr. A-aktier og 79.000 0
kr. B-aktier med ret til forlods ud- -1 
bytte. P. J. P. Gelbjerg-Hansen er ud- -1 
trådt af bestyrelsen. H. M. Meyendorff 11 
er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 28.619: „AIS Fre- -9 
dericia Galvaniseringsanstalt“ af Fre- -3 
dericia. På aktiekapitalen er yderli- -i, 
gere indbetalt 200.000 kr., hvorefter 95 
den tegnede aktiekapital 400.000 kr. .9 
er fuldt indbetalt. Under 5. april 1960 iif 
er selskabets vedtægter ændrede. F. .3 
Lund-Pedersen er udtrådt af besty- -;- 
reisen og direktionen og direktør Erik jlj 
Sandgaard Hansen, Fredericia, er ind- -b 
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.050: „E. Rein- -rf 
hold Handskefabrik A/S“ af Søborg, .gi 
Gladsaxe kommune. K. Madsen er ud- -bi 
trådt af, og handskemager Ernst Al- -1/ 
bert Reinhold, Niels Finsens Allé 37, 
Søborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Rettelser
I bekendtgørelse i statstidende nr. .m 
303 af 25. marts 1960 vedrørende re- -39 
gister-nummer 30.030: „A/S Birkedals Hb 
A lle’s Garager, Fruens Bøge“ berigti- -ijr 
ges under selskabets stiftere: „kon- -nc 
torchef Torben Meyer“ til „kontor- -90 
chef Torben Meyn“.
I bekendtgørelse i statstidende nr. .in 
3 af 4. april 1960 vedrørende register- -9 3 ; 
nummer 11.414: „Aktieselskabet Crown mn 
Gummed Paper“ berigtiges under pro- -091 
kurareglen: „Kaj Beuster-Møller Jo- -ol 
bansen“ til „Kaj Beuster-Møller“ .
I bekendtgørelse i statstidende nr. .in 
90 af 18. juli 1951 vedrørende register- -9aj 
nummer 22.830: „Investeringsselska- -o*Ai 
bet Odins Tårn A/S“ berigtiges under 9 3 b 
selskabets bestyrelse: „civilingeniør 9̂ ij 





Under 29. marts 1960 er følgende 
vtt ændringer optaget i forsikrings-regi- 
steret:
Register-nummer 197: „Fjerde Sø- 
io\ forsikringsselskab Limiteret“ af Kø- 
9d benhavn. Medlem af bestyrelsen Wil- 
ßil liam Roy Stevenson er afgået ved 
bb døden.
Register-nummer 262: „Det gen- 
tivt. sidige langelandske Brandassurance- 
Selskab“ af Rudkøbing. Hans Peter 
iiVI Nielsen er udtrådt af, og gårdejer Otto 
fiRRasmussen, Kjeldsbjerggård pr. Søn­
lab derbro, er indtrådt i bestyrelsen.
I Under 31. marts:
[ Register-nummer 523: „Forsikrings-
Vkuaktieselskabet Auto-Lloyd“ af Køben- 
fßflhavn. Thorkil Johannesen er tiltrådt 
io*som prokurist.
I Register-nummer 269: „Arbejdsgi- 
wivernes Ulykkesforsikring, gensidigt 
WiSelskab“ af København. Medlem af 
rodhovedbestyrelsen Henrik Tuxen er af- 
séggået ved døden.
1 Register-nummer D 5 (tidligere 56): 
& „„Eagle Star Insurance Company Limi- 
Wted, Udenlandsk Aktieselskab, Eng- 
n'odand“ af København. Under 6. juli 
5611959 er selskabets vedtægter ændret. 
UTAktiekapitalen er udvidet med £ 
»0.0.000.000 til £ 14.000.000, fuldt indbe­
t a l t .
J Under 1. april:
4 Register-nummer R 1 (tidligere 
601109): „Jydsk Brandforsikring for 
z^øsøre gensidig, stiftet 1851“ af 
rhArhus. Under 27. februar 1959 
ler foreningens vedtægter ændret 
gog under 19. august 1959 godkendt af 
nenandelsministeriet. Foreningens for- 
lénnål er brandskade-, tyveri-, vandska­
d e -  og stormskadeforsikring. Forenin­
g e n  tegnes af direktøren i forbindelse 
3 9 fined bestyrelsens formand eller i for- 
mi'dndelse med en af bestyrelsen dertil 
3i9oemyndiget funktionær. Ved afhændel- 
) 9e og pantsætning af fast ejendom af 
9 i i  lirektøren og forretningsudvalgets 
b9i nedlemmer. Forretningsudvalgets med- 
irnsemmer er bestyrelsens formand, gård­
e j e r  Albert Lie Thomsen, forhenvæ­
r e n d e  branddirektør Thomas Hansen 
g g'g gårdejer Johannes Overgaard, Niels 
9 te"eter Jensen Fisker og Niels Christian
Ronderup er udtrådt af, og gårdejer 
Svend Arne Mikkelsen, Knebel, og 
gårdejer Per Ivan Overgaard, Veddum, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer C 2 (tidligere 
322): „Hjørring Amt og Kær Herreds 
gensidige Brandforsikring“ af Hjør­
ring. Under 17. marts 1959 er for­
eningens vedtægter ændret og under 
31. juli 1959 godkendt af handels­
ministeriet.
Under 7. april:
Register-nummer R 2 (tidligere 356): 
Kreatur-Forsikrings-Foreningen af 1859 
for Kongeriget Danmark, gensidig“ af 
København. Under 4. juni 1958, 14. 
marts, 16. november og 11. december 
1959 er foreningens vedtægter ændret 
og under 14. november 1959 og 23. 
marts 1960 stadfæstet af handelsmini­
steriet. Foreningens formål er forsik­
ring af heste, hornkvæg og svin. Med­
lemmerne hæfter for foreningens for­
pligtelser uden afdelingsadskillelse. 
Foreningen tegnes af bestyrelsens for­
mand og direktøren i forening. Forret­
ningsføreren benævnes fremtidig di­
rektør.
Under 13. april:
Register-nummer 200: „Forenede 
Assurandører, Aktieselskab“ af Kø­
benhavn. Formanden for bestyrelses­
rådet Christian Emil Roeck-Hansen er 
afgået ved døden. Cand. jur. Niels 
Peter Arnstedt, Gamlehave Allé 18, 




ringsforeningen i Frederikshavn Gen­
sidig Forening“ af Frederikshavn. 
Poul Martin Kristian Pedersen Bjørn­
ager er fratrådt som prokurist.
Under 26. april:
Register-nummer 288: „Salling gen­
sidige Brandforsikringsforening“ af 
Lihme. Under 6. og 20. november 1959 
er selskabets vedtægter ændret og 
under 13. april 1960 stadfæstet af 
handelsministeriet.
Register-nummer 558: „Læsø gen­
sidige Brandforsikringsforening“ af 
Byrum på Læsø. Under 3. november 
1958 er selskabets vedtægter ændret 




Under 6. april 1960 er optaget i 
forenings-registeret som:
Register-nummer 2324: „Landsfor­
eningen Danske Møbelproducenter“ af 
Århus, der er stiftet 1959 med vedtæg­
ter senest ændrede 30. september 1959. 
Foreningens formål er at danne en 
organisation til varetagelse af danske 
møbelfabrikanters interesser, således 
at speciel den af det danske møbel­
håndværk fremvoksende møbelindu­
stri udvikles under gunstige vilkår.
Register-nummer 2325: „Gladsaxe 
Taxa“ af Søborg, der er stiftet 1937 
med vedtægter senest ændrede 18. no­
vember 1959. Foreningens formål er 
at virke for medlemmernes fælles in­
teresse.
Under 21. april er optaget som:
Register-nummer 2326: „Forenin­
gen af danske Akademiingeniører“ . 
„Dansk Ingeniørforening“ (reg.-nr. 
213) benytter tillige dette navn som 
betegnelse for sin virksomhed.
Register-nummer 2327: „Dansk-Tex- 
til Institut“ af København, der er stif­
tet 1959 med vedtægter af 17. decem­
ber 1959. Foreningens formål er at 
virke til fremme af tekstil- og beklæd­
ningindustriens tekniske udvikling i 
Danmark opfyldt ved at 1) fremme 
den teknisk-videnskabelige tekstil­
forskning, 2) tilrettelægge en under­
visning i tekstilteknik, 3) udføre teks­
tiltekniske undersøgelser, 4) yde tek­
nisk rådgivning og formidle teknisk 
information. Foreningens kendetegn
er: en cirkel omgivende konturerne af 
en ehrlenmeyerkolbe, der atter om­
slutter et konisk garnnøgle.
Under 27. april er optaget som:
Register-nummer 2328: „Ladies z
Circle Danmark“ af Maribo, der er i
stiftet 1949 med vedtægter senest æn­
drede 26. oktober 1957. Foreningens a
formål er: 1) I en kammeratlig kreds i i
forståelse med klubbens motto, at ud- -]
vide kendskabet til andres livsforhold b
og at udvikle medlemmerne i selv- -t
stændig tanke og optræden, i viden n
og tolerance, 2) at medvirke til frem- -i
me af international forståelse og ven- -i
skab. 3) Cirklen må ikke være poli- -i
tisk eller religiøst præget.
Ændringer
Under 1. april 1960 er optaget b
følgende i forenings-registeret vedrø- -§
rende:
Register-nummer 1730: „Kastrup- -q
Tårnby Husmoderforening“ . Registre- -9 '
ringen er fornyet som gældende til fil
22. februar 1970.
Register-nummer 1731: „Voersaa og qo 
Omegns Husmoderforening“ . Registre- -a- 
ringen er fornyet som gældende til lit
22. februar 1970.
Register-nummer 1732: „Mariager lai 
og Omegns Husmoderforening“ . Regi- -i§ 
streringen er fornyet som gældende i < ab 
til 22. februar 1970.
Register-nummer 1733: Virum Hus- -au 
moderforening“ . Registreringen er ia 
fornyet som gældende til 22. februar iej 
1970.
Register-nummer 1734: „Thors- -v\
minde Husmoderforening“ . Registre- -ai 
ringen er fornyet som gældende til lit 
22. februar 1970.
Register-nummer 1784: „Den al- -\n 
mindelige danske Lægeforening“ af Ib 
København. Registreringen er fornyet lay 
som gældende til 23. juni 1970.
Register-nummer 1785: „D. a. d. L .“ ".J
Registreringen er fornyet som gæl- -lag 
dende til 23. juni 1970.
Register-nummer 1786: „Elektro- -oV 
teknisk Forening“ af København. Regi- -igj 
streringen er fornyet som gældende abr 
til 23. juni 1970.
Register-nummer 1791: „Danske 
Landbrugeres og Hestehandleres Eks- -aq; 
portorganisation“ af København. Regi- -i§g 
streringen er fornyet som gældende , abn 
til 23. juni 1970.
t
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[ Under 6. april:
[ Register-nummer 1737: „Ariel Klub-
i$<Sben“ af København. Registreringen er 
lolfornyet som gældende til 10. marts 
:e 11970.
[ Register-nummer 1776: „Thisted
ottHandelsstandsforening“ af Thisted.
pRRegistreringen er fornyet som gæl- 
isbdende til 30. maj 1970.
I Register-nummer 1789: „Ægeksport- 
b AUdvalget“ af København. Registrerin- 
aejjgen er fornyet som gældende til 23. 
rmjjuni 1970.
1 Register-nummer 1790: „Fjerkræ-
vkxksport-Udvalget“ af København. Regi- 
nbdreringen er fornyet som gældende til 
8S>3. juni 1970.
J Under 21. april:
1 Register-nummer 213: „Dansk Inge­
niørforening“ af København. Under
28. november 1958 er foreningens ved­
tægter ændrede. Foreningen benytter 
tillige navnet „Foreningen af danske 
Akademiingeniører“ (reg.-nr. 2326) 
som betegnelse for sin virksomhed.
Register-nummer 838: „Radiobran­
chens tekniske og kommercielle Sam­
menslutning, Rateksa“ af København. 
Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 4. juli 1970.
Register-nummer 1772: „Aarhus 
Dameskrædderindelaug“ af Århus. Re­
gistreringen er fornyet som gældende 
til 18. april 1970.
Register-nummer 1792: „Køben­
havns Telefonforening“ af Køben­
havn. Registreringen er fornyet som 
gældende til 4. juli 1970.
Register-nummer 1793: „Dansk Tele­
fonforening“ af København. Registre­
ringen er fornyet som gældende til
4. juli 1970.
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